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Вве д ен1е . 
Со времени перваго применешя хлороформа въ прак­
тике прошло более полувека и права гражданства его воз­
росли на столько, что приверженцы эеирнаго наркоза въ 
громадномъ большинстве случаевъ перешли на сторону 
хлороформной анэстезш. 
т1ерезъ некоторое время, когда впервые были под­
мечены нежелателышя и онасныя для жизни осложнешя 
при хлороформирование, а равно были констатированы слу­
чаи смерти подъ хлороформомъ, — обаяше къ нему не ­
сколько охладело, но преимущества хлороформа предъ 
эеиромъ — а равно и многими другими анэстезирующими 
средствами — заставили всегда пытливую мысль человека 
подвергнуть критической оценке пригодность названнаго 
средства въ качестве обезболивающаго, детально разобраться 
въ его сложномъ физюлогическимъ действш, познакомиться 
съ его химическими свойствами, и въ конце концовъ, по­
ставить все добытыя данныя въ зависимость другъ отъ 
друга. Такимъ образомъ, о хлороформе возникла обширная 
литература, выдвинувшая новые вопросы къ ученно о хло­
роформе, но къ чему нриведутъ ея окончательные выводы, 
— покажетъ будущее. 
Въ настоящее время, м н е т я ученыхъ о хлороформе 
согласны въ томъ, что онъ представляетъ собою нервный 
и сердечный ядъ , — ядъ, вызываюшдй тяжшя и даже 
смертельныя изменешя паренхиматозныхъ органовъ. 
Благодаря усовершенствованной технике хлороформи-
ровашя, точному определен!*) концентрации хлороформныхъ 
наровъ при усыпленш ( Р о Ы Б е г ! 1 ) , 8 п о \ \ т , Л\ га11 е г 2 ) , 
строгому отношешю къ хроническимъ страдангямъ, усиливаю-
щимъ опасность наркоза къ оперируемому и, наконецъ, изу­
чению химическихъ процессовъ. совершающихся въ хлоро­
форме, при указаши на безусловную опасность для организма 
наличности въ немъ продуктовъ разложешя, - были до­
быты тъ данныя, которыя теперь принимаются въ соображение 
каждымъ хирургомъ. 
Но изъ той литературы (понятно, литературы, относя­
щейся къ вопросу, о которомъ идетъ речь) , съ которой я 
могъ и успълъ познакомиться, неудалось выяснить, на­
сколько хлороформъ, содержаний продукты разложешя, 
опасенъ для жизни хлороформируемаго и поскольку онъ 
въ такомъ виде увеличиваетъ свои, и безъ того ядовитая, 
свойства, а потому-то я и поставилъ себе задачею просле­
дить экспериментально характеръ течешя наркоза и степень 
опасности последняго въ зависимости отъ содержашя продук­
товъ разложешя въ хлороформе. 
Кроме того, более точное и обоснованное опытами раз-
смотреше этого вопроса является своевременнымъ въ виду 
еще и того обстоятельства, что въ самое последнее время 
(1899 г.) появилось одно, и пока единственное, указаше на 
то, что „незначительное содержаше" продуктовъ разложе­
шя въ хлороформе (хлоръ и хлористый водородъ) не можетъ 
принести особаго вреда; это новое направлеше находится 
въ совершенномъ противоречии съ существующимъ до сего 
времени требовашемъ безусловной для целей анэстезш чи­
стоты хлороформа*) (81 т р 8 о п , 8 е(1111 о 1;3), В ег еп (14), 8 а-
Ь а г Й 1 5 ) , Т а р р е 1 п е г 6 ) , ^ г о Ь п е г 7 ) , Р а б ю т о 8 ) , Н а п к е 1 9 ) , 
В г и п ^ о п 1 0 ) , М е н т и н ъ 1 1 ) , Н и я е т а п п 1 3 ) и мног. др.**), 
что въ свою очередь предусматривается и закономъ 1 2 ) . 
*) П р и м Ь ч а н 1 о. П о д ъ словомъ „чистый" хлороформъ нужно 
понимать п р е п а р а т ъ въ смыслЬ т р е б о в а ш й Фармакопеи . 
**) П р и м Ъ ч а н 1 е. Причина н е у д о в л е т в о р и т е л ь н а г о т е ч е ш я нар-
коловъ п р о д а ж н ы м и сортами хлороформа обыкновенно о б ъ я с н я л а с ь при-
сутств^емъ въ н и х ъ п о с т о р о н н и х ъ п р и м ъ е е й , а потому были п р е д л о ж е н ы 
„чист-Бйипе сорта" хлороформа Р 1 с 1 е < ; и А п з с Ь й Ц ' а , по о к а з а л о с ь , 
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Но прежде ч гЬмъ перейти къ разсмотрЪнь'ю результатовъ 
собствешшхъ ььзслЪдованШ въ сказанномъ направленьи, я 
предпошлю нисколько словъ относительно химической при­
роды хлороформа и объ условьяхъ ььроисхожденья въ немъ 
продуктовъ разложения. 
X н м и ч е с к ь я с в о й с т в а х л о р о ф о р м а . 
Хлороформ!!, независимо отъ способовъ его добывания 
(8оиЪепип'а, ЫеЫ^а), представляетъ, какъ въ химическомъ, 
такъ и въ физюлогическомъ отношеньяхъ, вполнъ* тожде­
ственное тт^ло ( В Ш я 1 9 , Н а п к е 1 9 , П а ш у т и н ъ 2 0 , Россьйсьсая 
Фармакопея 1 2 ) *). 
Этотъ препаратъ, смотря по тщательности его очище-
нья, заключаетъ въ себт> иногда большее или меньшее ко­
личество иосторонпихъ примесей: сивушное масло (въроятно, 
продукты охлоренья его), мышьякъ ( М е н т и н ъ 1 1 ) . 
Но съ момента появленья его въ продажу до момента 
примъненья въ качеств* обезболивающаго средства прохо­
дить извъстный перьодъ времени, въ теченье котораго хло-
роформъ подъ вльяньемъ свъта, воздуха, температуры пре-
терпъваетъ рядъ измЪнешй и подвергается разложенью; 
въ предупрежденье этого, съ цълью бол'Ье продолжительной 
сохраняемости, къ хлороформу нрибавляютъ этиловый алко­
голь въ количеств* отъ Ч2—1 % . Но несмотра на эти 
предосторожности, хотя и гораздо позже (МаьвсЬ, ВььЧи) 1 9, 
продукты разложенья иногда все-таки появляются. 
что первый не б с з у п р е ч е п ъ в ъ с м ы с л * чистоты (Тпе Вп4. Мей. Лош\, 
З с Ь а с Ы ; , В Ь Н г , \ У и 1 р 1 и 8 " ) и оба являлись и н о г д а смертельпо 
опасными д л я л ю д е й (К б г <;е XV Н г с I й ) и въ б о л ь ш е й степени д л я 
о в е ц ъ (П р е й п и ч ъ - Ф р е й б е р г ъ " ) . Ц ё г е - ф о н ъ - М а н т е й ф е л ь 1 " ) 
прямо в о з с т а л ъ противъ чистоты хлороформа, у к а з а в ъ на то, что „очистка" 
хлороформа з а ш л а т а к ъ д а л е к о , что „ЧИСГБЙППЙ* п р е п а р а т ъ РЬс^е* с т а л ъ 
з а п р е щ е н н ы м ъ я д о м ъ . 
* ) П р и м ъ ч а н 1 е . Н а п к е 1 ' у п о м и н а е т ъ , что с у щ е с т в у е т ! , и про­
тивоположный в з г л я д ъ , а именно : хлороформъ Ы е Ы &' а х в а л и т с я нъ-
которыми врачами по п р и ч и н * своей чистоты, хлороформъ ж е З о и Ь е г а Ь п ' а 
у н а р к о т и з и р у е м ы х ъ в ы з ы в а е т ъ и н о г д а побочный непр1ятныя яплсшя. 
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Разложеше хлороформа при наличности указанныхъ фак-
торовъ было изучено и доказано еще въ конце 60-хъ годовъ 
МаЛйсЬ'емъ (на основанш литературы), 8спасп1,'омъ, В Ш я ' 
е м ъ 1 9 ) , К и т р ' о м ъ и нашло себе подтверждеше и дальней­
шую разработку въ трудахъ Е е & п а и Ы ' а и ^УШе]еа1) 'а 2 1 ) . 
Процессъ разложения СНС1з при наличности кислорода 
воздуха, света и подходящихъ температурныхъ условШ 
происходить, по ВПЪя'у, по следующему уравнение: 
2СНС1з + 30 = 2С0СЬ + НгО + 01з 
хлороформъ к и с л о р о д ъ фосгепъ в о д а свободный 
х л о р ъ . 
Вторичное разложеше половины фосгена съ водою про­
исходить немедленно: 
СОСЬ + Н 2 0 = С О 2 + 2С1Н; 
фосгенъ в о д а у г . ангидр . хлористый 
в о д о р о д ъ 
другая часть хлора и фосгена остается свободной. 
Д а л е е В Ш г , на основанш собственныхъ изследовашй, 
приходить къ выводу, что разложеше хлороформа происхо­
дить не отъ присутств1я постороннихъ примесей, а какъ 
следств1е химической природы этого вещества. Какъ бы хло­
роформъ ни былъ чисть, онъ всетаки подвергается разложе­
нию, нричемъ степень разложешя находится въ прямой зависи­
мости: 1) отъ количества прибавленнаго алкоголя и 2) отъ 
доступа света и воздуха. Въ силу этихъ обстоятельствъ, 
съ целью предупреждения процессовъ разложешя, необхо­
димо держать хлороформъ въ темныхъ бутылкахъ вне до­
ступа воздуха и при обязательной прибавке алкоголя. 
Роль алкоголя, прибавленнаго къ хлороформу, состоитъ 
въ томъ, что при вл1яши воздуха, образующееся хлоръ и 
фосгенъ вступаютъ въ химическое взаимодейств1е съ алко-
големъ и такимъ образомъ превращаются въ соединения, даже 
годный для анэстезш, напр. : хлористый этилъ и сложные 
эеиры гипотетическаго гидрата угольной кислоты; эти послед­
няя соединения продолжаютъ образовываться до т е х ъ поръ, 
пока не израсходованъ алкоголь. 
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Першдъ времени, въ т е ч е т е котораго наступаетъ разло­
жеше хлороформа, находится въ зависимости отъ химической 
силы дневного свъта, а также отъ количества воздуха ш уИго. 
Химическая сила дневного свъта лътомъ въ 9 разъ больше 
чъмъ зимой и въ зависимости отъ этого, хлороформъ, ко­
торый лътомъ разлагается въ т е ч е т е дня, будетъ сохраненъ 
зимою, по крайней мъръ, въ продолжете 10 дней. Свобод­
ный отъ алкоголя хлороформъ, говорить тотъ же авторъ, 
разлагается на солнечномъ свить въ т е ч е т е 1—2-хъ часовъ, 
-— въ разсъянномъ дневномъ свът'Ь въ течете сутокъ; зи­
мой — смотря по облачности неба — въ 10 дней. 
Дополняя свои наблюдешя, В Ш г указываетъ на про­
должительность времени, въ течеше котораго хлороформъ, 
при извъстномъ количественномъ содержании алкоголя, не 
претерпъваетъ разложешя: ХД °/о алкоголя сохраняютъ хло­
роформъ отъ разложения на несколько недъль или даже 
мъсяцевъ, ] /г % на 11 мъсяцевъ и 1 % дольше, чъмъ 
на годъ. При разложении хлороформа, содержащего алко­
голь, происходить вышеописанный оксидащонный процессъ, 
однако ходъ процесса сложенъ и маскированъ, такъ какъ 
алкоголь реагируетъ съ хлоромъ и съ фосгеномъ. 
Изъ другихъ консервирующихъ хлороформъ средствъ 
В 1 И г' емъ указанъ эеиръ. 
Хлороформъ Р1 с I е 1; претерпйваеть тт> же химическая 
измъпенпя и при т1>хъ же условпяхъ, какъ и обыкновенный 
продажный хлороформъ ( З с п а с М и В Ш г ) 1 9 ) . 
Очищеше разложившагося хлороформа, по В П I и 'у, 
достигается очень легко: для этого слъдуетъ промыть хло­
роформъ слабымъ воднымъ растворомъ гидрата калия, съ 
цт>лыо отнятия хлора и хлористаго водорода (фосгенъ при 
взаимодъйствш съ водою моментально разлагается на уголь­
ную кислоту и хлористый водородъ), потомъ промыть чистой 
водой, удалить последнюю помощню хлористаго кальция, 
отдълить хлороформъ перегонкой, и, наконецъ, прибавить 
спиртъ. 
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Въ томъ же ььаправленьи, относительно условьй сохраненья 
хлороформа, высказываются: Ь е и ь п , Н и в е т а п п , ЫеЬгеьсЬ , 
Н1 г с Ь , М й 11 е г 2 2 ) и другье. М й 11 е г 2 2 ) добавляетъ, что 
все процессы разложенья хлороформа идутъ быстрее при 
одновременномъ д4йствьи сырости и лучистой теплоты. 
К е ^ п а и Ы и "УУШе^еап 2 1) экспериментально работали надъ 
вопросомъ о сохраняемости хлороформа при прибавленьи 
къ нему этиловаго, амиловаго, метиловаго и аллиловаго ал-
коголей, причемъ наьнли, такъ же какъ и Е ь ы п р 1 9 ) въ 1868 
году, что наилучшимъ средствомъ для консервированья хло­
роформа является этиловый алкоголь; остальные же алко-
голи въ большей или меньшей степени не оььравдали надеждъ 
названнььхъ авторовъ. 
К е & п а и Н 2 1 ) въ тъхъ-же ц'Ьляхъ исььытывалъ этило­
вый эеиръ, толуолъ и бензинъ; последнее средство ока­
залось непригоднымъ; эеиръ въ отношеньи 1 : 100 сохра-
нялъ хлороформъ на 8 м'всяпевъ, толуолъ — въ отношеньи 
1%о — на 15 мъсяцевъ. 
А11 о ь п 2 3 ) для предупрежденья разложенья хлороформа 
прим'внялъ чистую серу. В о И объясняетъ консервирующее 
дМствье съры на хлороформъ тъмъ, что сЬра, какъ гЬло легко 
окисляющееся, а следовательно обладающее редуцирующими 
свойствами, не липьена способности предохранять названный 
препаратъ отъ окисленья, а следовательно и отъ разложенья. 
Помимо химической изменяемости хлороформа при сохра­
ненья его ьп УЬЧГО, продукты разложенья могутъ образовываться 
и въ моментъ самаго наркоза, если таковой производится 
ььри газовомъ освещеньи, •— и обусловливать непрьятныя и 
опасныя для жизни осложненья. 
Впервые эти наблюденья были сделаны 2хуеьГе1'емъ 
и Р а й е г з о п ' о м ъ 9 ) ; они указали на то, что процессъ раз­
ложенья наровъ хлороформа протекаетъ энергичнее, если оне-
ращонное помещенье освещается низко висящими лампами; 
продуктами же разложенья являются хлористый водородъ, пол­
ный (фосгенъ) и неполный хлорангидриды гипотетическаго 
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гидрата угольной кислоты, кои вызываютъ у глубокозахлоро-
формированныхъ хрипящее дыханье, ронхи и даже пневмошю. 
Во избъжанье этихъ осложненьй В и (1 о 1 р Ь 2 2 ) совътуетъ 
фиксировать, а следовательно, и обезвреживать продукты 
разложенья хлороформа ььосредствомъ развъшиванья плат-
ковъ, смоченныхъ растворомъ соды или известковымъ моло-
комъ, а также производить одновременное провътриванье 
даннаго помъщешя. 
Эксперимеььталыьо разложенье хлороформа въ воздух* 
при: газовомъ освъщеьььи было прослежено Еь8еп1о1ь г'омъ. 
Г е и г ь, Ъ е Ь т а и ьь 'омъ и другими. 
Тотъ же процессъ разложенья хлороформа происходить 
при керосиновомъ осв*щеньи ( С к л и ф а с о в с к ь й 2 4 ) , Н а п -
к е 1 9 ) , М й П е г 2 2 ) . 
ЭлектрическШ св*тъ, ььо Ь е Ь нъ а п ьь 'у, безупреченъ въ 
этомъ отношеньи. 
* 
Приступая къ изложенью опььтовъ анэстезьи животныхъ 
помощью хлороформа, въ которомъ обнаружено присутствье 
ььродуктовъ его разложеььья, я , во избеяганье повторепьй, 
нахожу ыелишььимъ сделать сл*дующья общья указанья. 
Весь, наличный хлороформъ, который находььлся въ 
моемъ распоряженья, накануыЬ опытовъ бььлъ подвергаемъ 
химььческому испытанью Доыентомъ Магистромъ Н. А. 
Алексаььдровымъ и въ моььхъ экспериментахъ применялся 
только тотъ хлороформъ, въ которомъ были констатированы 
т * или другье продукты разложенья его. Сообразно съ 
данными химическаго изслъдованья, я ььодразд'Ьлилъ сорта 
хлороформа на хлороформъ „А.", „В ." , „С." и „ Б . " 
Детальныя указанья на налььчыость въ этихъ сортахъ хло­
роформа продуктовъ разложенья будутъ сделаны мною въ 
своемъ месте, здесь же я упомяну только о тъхъ спо-
собахъ изслъдованья продуктовъ разложенья хлороформа, 
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Объектами моихъ опытовъ служили „апатомическйя" 
лошади, собаки, кошки и овцы. 
До и после хлороформирования, лошади помещались 
въ деревянномъ сарае, дневная температура котораго коле­
балась въ пределахъ —• 2°, + 10° К. 
Овцы, собаки и кошки содержались въ клиническихъ 
помещенияхъ съ температурою + 8 ° -— 12° 11. 
каше применялись по отношению къ имеющимся въ моемъ 
распоряжении, сортамъ названнаго препарата, а именно: 
1) При взбалтывании СНСЬ съ равнымъ по объему 
количествомъ воды и при окрашивании ею синей лакмусовой 
бумажки въ красный цвътъ дается указание на кислую 
реакцию хлороформа вообще, а при взбалтывании той же 
воды (подкисленой чистой азотной кислотой) съ растворомъ 
азотиюкислаго серебра, появляюицееся белое ипомутнйние (все 
той же воды) указываетъ, что кислая реакпидя обусловливается 
ирисутствиемъ большаго или мсньшаго количества хлористаго 
водорода. 
2) Содержание продуктовъ охлорения въ хлороформъ, 
какъ этиловаго алкоголя, такъ и высшихъ его гомологовъ, 
всегда въ болынемъ или меньшемъ количестве примъ-
шанныхъ къ нему, констатировалось взбалтываниемъ 
хлороформа съ равнымъ по объему количествомъ концен­
трированной серной кислоты, причем^ происходило пожел­
тение или побурение последней. 
3) Свободный хлоръ констатировался взбалтываниемъ 
воднаго раствора иодистаго калия съ некоторымъ количе­
ствомъ хлороформа и узнавался по фиолетоворозовому окра­
шиванию (нижняго) слоя хлороформа. 
4) Присутствие хлорокиси углерода (СОСЬ) даетъ себя 
знать удушливымъ, крайне ненфиятнымъ, характернымъ за-
пахомъ. 
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Въ кормъ лошади и овцы получали въ волю съно и 
воду, а три изъ первыхъ — по одному гарнцу овса въ 
сутки, собаки же и кошки — овсяную мясную похлебку. 
Во избъжнаше осложнений (рвоты, развития газовъ и т. ии.) 
за некоторое время до наркоза, животпыя вынуждены были 
голодать: лошади и овцы — 24 часа, кошки и собаки — 
1С—18 часовъ. 
Лошади анестезировались въ мапежъ амбулаторной кли­
ники при Т 0 -{- 11 — 12 0 К, а остальнпля яшвотныя — въ 
помъчцении физйолоппческаго кабинета при Т ° + 1 4 — 1 0 ° К. 
До каждаго опыта точино определялся йШиз ргаезонз 
и въсъ животнаго. 
Неподвижность овецъ ии собакъ, ига время возбуждения, 
достигалась на веревочномъ столе фикспнрованпемъ головы, 
таза и коииечностей, но всегда так7^, чтобы это не отража­
лось вредно на груднуио к.лт>тку. иЧошки фиксировалиись 
обычииымъ способомъ, который пирактнинсуется ниа бактериоло­
гической станции Юрьевскаго Ветеринарнаи'о Института, т. е. 
обхватыванпемъ туловиица и коииечностей этихъ яшпотныхъ 
особо приисииособленииымъ лоскутомъ кожи, после чего также 
помеицались на веревочномъ столе. Лоипади, после того 
какъ билли положены на землю, связывались по ногамъ, 
и затьилокъ ихъ удерживался въ положении инесколько выше 
носовыхъ отверстий. Съ ииаступлениемъ стадии полной анэ-
стези'и, а у кошекъ — на окончании стадии возбуждения, 
меры фиксации устраииялись. Язык7> у собакъ оттягивался 
и помещался между зубами съ правой стороны. 
Для более удобнаго контроля деятельности сердца (вме­
сте съ этимъ и движениемъ требухи у овецъ) все безъ исклю­
чения животныя располагались на правомъ боку и въ такомъ 
положении хлороформировались: лошади съ левой ноздри, а 
овцы съ обеихъ, — посредствомъ Эсмарховской маски, име­
ющей въ своемъ основанш, въ предупреждение стекання хлоро­
форма въ носовую полость, овальный желобокъ; собаки — 
посредствомъ намордника, передняя часть котораго обтяги-
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валась бумажной фланелью (бумазея), кошки — при помощи 
толстой бумажной воронки съ пеболынимъ клочкомъ ваты 
внутри и двумя отверстьями: однимъ иродольнымъ, чрезъ 
которое я слйдилъ за зрачкомъ, другимъ — круглымъ для 
хлороформировашя. Съ ирекращсшемъ перюда возбужде-
пья у собакъ, кошекъ и овецъ аппараты хлороформирования 
заменялись лоскутомъ ваты, покрытой съ одной стороны 
полотенцемъ и помещаемой на разстояььье 1—1,5 сант. 
отъ носовыхъ отверстьй опытнаго животнаго. 
При хлороформированы я придерживался капельнаго 
метода. У лошадей, на каждую инспирацью въ стадьн воз-
буждешя расходовалось по 10— 2 0 — 3 0 капель, а въ стадьи 
анэстезьы, въ некоторыхъ случаяхъ чрезъ одно — два вды-
ханья, — вдвое меньшее количество хлороформа; у собакъ 
и овецъ въ начале опыта по б—12 капель въ каждыя 
б—7 секундъ, а по окончанш возбужденья на тотъ же 
перьодъ времени —• по б—8 капель, при полной анэстезш 
— по 1 0 — 1 2 капель въ минуту, причемъ делались иногда 
перерывы на 1 / 2 - 1 1 / г минуты. У кошекъ примененье хлоро­
форма количественно было еще осторожнее ч е м ъ у собакъ 
и лошадей: въ начале наркоза хлороформъ накапывался 
по 8—12 капель въ минуту (2-—3 капли въ каждыя 
1 0 — 1 5 секундъ), при анэстезш—по 6—8 капель, а дальше, 
смотря по пульсу и дыханью, по 3—5 капель, иногда съ 
перерывами 1 / г — 1 ] / 2 минуты. Въ случаяхъ, когда нечаянно 
хлороформъ подливался въ большемъ противъ должнаго 
количестве, вата съ хлороформомъ удалялась отъ носовыхъ 
отверстьй и вновь приближалась къ нимъ чрезъ 1 5 — 2 0 
секундъ. 
Вообще говоря, поддержанье анэстезьи у всехъ опыт-
ныхъ животныхъ производилось при возможно большемъ 
разжиженьи паровъ хлороформа во вдыхаемомъ ими воздухе 
а следовательно, и при возможно меньшей затрате хлоро­
форма. Порода, лета , в е с ъ , телосложенье и степень 
упитанности животныхъ въ моихъ оььытахъ принима-
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лись въ соображение также, какъ и упомянутая предосто­
рожности. 
Наблюдете за опытными животными производилось 
мною въ течете 5—14 слъдующихъ за наркозомъ дней, 
при чемъ въ описании своихъ опытовъ я упоминаю объ 
зтомъ только въ тъхъ случаях!), гдъ мною были замечаемы 
заболъвашя, обусловленныя хлороформировашемъ. 
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Хлороформъ „А" *) — неизвестной фирмы, 15-тп лът-
нсй давности; находился при достуггЬ воздуха въ безцвът-
пой бутылисЬ и подвергался влиянии ра;»с1шшаго солпечнаго 
свъта въ течение ЗО-ти дней, прямого я*с солнечнаго свъта 
— 12 дней. 
Химическое изслъдованпе обнаружило присутствие 
1) хлористаго водорода, 2) свободнаго хлора, 3) фосгена, 
4) -тпиловаго алкоголя и 5) продуктовъ охлорешн сиивушиаго 
масла. Реакция хлороформа -— кислая. 
Лошади 
Опытъ I. 
9/11 99. Кобыла, 18 лътъ , плохого питания, въсъ 
242,4 кПо. Д. 12. П. 40, полный, Т. 37,8 . 
Начало хлороформирования 12 ч. 55 м. дня. 
Спустя: 
„ 1 м., Легкия мышечныя сокращения. 
„ 5 м., Д. 18, равномт>рпо-глубокое. II. 40, полный. 
Зрачки нисколько расширены. 
„ 8 м., Д. К!, равномъргио-глубокоо. П. 42. полный. 
*) Хлороформъ „ А 1 , н рншю и пъкоторыс д р у п е интероеуммие меня 
подобные сорта этого препарата , был» предоетаилены въ мне расиоряже-
ш е лаборантомъ Фармацевтич. Института Имнерьторскаго Юрьенекнго 
Университета магистромт, II. И. Шиндельмей.черомъ, которому и приношу 
мою с е р д е ч н у ю б л а г о д а р н о с т ь , какъ .ча помощь въ :>томъ н а п р а в л е п ш , 
такъ и ла т р у д ы въ п о и с к а х ъ литературы. к а с а ю щ е й с я химической при­
р о д ы хлороформа. 
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Уколы въ венчики обнаруживают^ чувствительность, 
а въ губы — нечувствительность. По времепамъ мы­
шечный подергивашя. 
Спустя: 
„ 14 м., Д. 20, того же качества. П. 52, полный. Чув­
ствительность уменьшилась. 
„ 16 м., Сонъ. Ку81а§гш18 озсШагжшя. 
„ 19 м., Д. 14, равномерно-глубокое. П. 48 , рав. полный. 
Зрачки расширены; анзстезья; разслабл. мускулатуры. 
„ 28 м., Д. 1 6 : выдыхашя короче вдыхашй. 
„ 30 м., Д. 16, того же качества. II. 48 , равномерно-слабый. 
„ 38 м., Д. 22, равномерно-короткое. II. 60, того же 
качества. 
„ 46 м., Д. 18, неравномерное. П. 52, того же качества. 
„ 52 м., Д. 20, равномерное. П. 46 , равномерно-полный. 
„ 56 м., Д. 16, вдыхате короче выдыхашя. II. 46 , того 
же качества. Зрачки расширены. Т. 37,5° С. 
Маска удалена. 
„ 59 м., Д. 16, равномерное. П. 52, того же качества. 
Зрачки расширены. 
„ 1 ч . 1 м., Чувствительность венчиковъ ; на голосъ 
реагируетъ. Пробуждеше. 
„ 1 ч. 5 м., Поднимаетъ и онускаетъ голову. Зрачки 
суяшваются. 
„ 1 ч. 15 м., Д. 14, равномерное. При ионукаши под­
нялась на ноги; стоить слабо, шатается. Фыркаетъ; 
слизистое истечете изъ обеихъ ноздрей. 
„ 1 ч. 23 . , Походка удовлетворительна; е с т ь сено. 
Хлороформа израсходовано 80,0. Продолжительность 
наркоза 1 ч. 1. м. 
Опытъ П. 
16/III 99. Меринъ 20 л е т ъ , плохого питашя, в е с ь 
236 кПо. Д. 20, равномерное. П. 42 , полный. Т. 37,7 . 
Начало хлороформировашя 2 ч. 40 м. пополудни. 
Спустя: 
„ 5 м., Д. 22 , равномерное. II. 46 , полный. 
„ 11 м., Д. 24, вдыхате более продолжительное, ч'Кмъ 
выдыхаше. Зрачки расширяются. 
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Спустя: 
„ 16 м., Д. 20, того же типа. II. 48, полный. 
„ 20 м., Д. 26, того же типа. II. 50, полный. Чувстви­
тельность уменьшена. 
„ 23 м., Ку81а^ти8 озсиЫогшз. Легшя мышечиыя дви­
жения. Спитъ. 
„ 27 м., Анэстезья всего тъла. Роговица чувствительна. 
„ 32 м., Д. 15, равномерное. II. 52, полный. 
„ 40 м., Д. 18, того же тина. II. 52, полный. 
„ 52 м., Д. 28, неравномерное. II. 64, полный. 
„ 1 ч., Д. 20, неравномерное, выдыхаше короткое. II. 44, 
полный. Т. 37,4. Зрачки сужены. 
„ 1 ч. 5 м., Д. 20, того же типа. II. 44, полный. 
„ 1 ч. 10 м., Д. 20, того же типа. П. 44, полный. 
„ 1 ч. 20 м., Д. 20, равномерное. II. 36, довольно слабый. 
„ 1 ч. 26 м., Д. 20, равномерное. П. 36. 
„ 1 ч. 40 м., Д. 22, того яге типа. II. 38, слабый. 
„ 1 ч. 48 м., Д. 20, равномерное. П. 28, слабый. Хлоро­
формъ подливается черезъ 3 вдыхашя по 3—5 капель. 
„ 2 ч., Д. 22, равномерное. П. 32 слабый. Хлоро­
формъ не подливается. 
„ 2 ч. 2 м., Д. и П., те же. Т. 37,1. Маска снята. 
„ 2 ч. 7 м., Д. 22, при продолжителыюмъ вдыханш. П. 
38, слабый. Уколовъ въ венчики не чувствуетъ. 
„ 2 ч. 14 м., Гребетъ передними ногами; чувствуетъ 
уколы въ венчики заднихъ конечностей. Пробуждеше. 
„ 2 ч. 22 м., Встала; стоить слабо; слизистое истечете 
изъ правой ноздри больше, ч е м ъ изъ левой. 
„ 2 ч. 28 м., Явлешя коликъ. 
„ 2 ч. 32 м., Дефекащя. Походка шатка. Зрачки не­
сколько сужены. Слизистая оболочка глазъ инъ­
ецирована. 
„ 2 ч. 40 м., Д. 16, равномерное. И. 39, равномерный. 
Т. 37,4. Походка удовлетворительна. Аппетитъ. 
Хлороформа израсходовано 125,0. Продолжительность 
наркоза 2 ч. 14 м. 
О ныть III. 
18/Ш 99. Меринъ, 20 л е т ъ , средняго питашя. весь ( 
269,6 кПо. Д. 14, равномерное. II. 42, полный. Т. 38,5. 




„ 3 м., Довольно эпсршчпыя мышечныя сокращения ко­
нечностей. 
„ 8 м., Д. 28, равномерное. II. 57, твердый. Мышечныя 
сокращения продолжаются. 
„ 15 м., Д. 30. П. 50 твердый. Лежитъ спокойно. 
„ 18 м., Д. 40 , равномерно-ускоренное. П. 54, полный. 
„ 23 м., Д. 32, равномерное; выдыхание продолжительное. 
П. 48, полный. №у8(а§'тин8 гоЫоп'инз; уколовъ въ 
губы не чувствуетъ. Спитъ. 
„ 31 м., Д . 48 , того лее типа. II 54, полный. Полная 
анэстезпя. 
„ 38 м., Д. 30, равномерное, хрипящее. П. 00, неравномер­
ный, слабый. Му81а§тш18 го!атог. нечезъ; веки оттянуты. 
„ 43 м., Д. 38, того яге тина. II. 54, равномерный, слабый. 
„ 50 м., Д. 30, к о с т о - а б д о м и н а л Г ) Н о е , выдыхание замедлено. 
„ 55 м., Д. 34, равномерное. II. 54, полный. Конъюнктива 
несколько инъецирована. 
„ 1 ч. 3 м., Д. 38, того же тина. II. 40, довольно полный. 
Т. 38,0 (!) 
„ I ч. 10 м., Д. 30, неравномерное. П. 48 , довольно полный. 
„ 1 ч. 20 м., Д. 30, при продолжительномъ выдыхании. 
II. 54, слабый. 
„ 1 ч. 28 м., Д. 32, равномерное. II. 54, того же качества. 
„ 1 ч. 30 м. Д. 30, равномерное. II. 48 , довольно ииол-
ный. Подливание хлороформа прекращено. 
„ 1 ч. 38 м., Д. 30, тои-о же типа. II. 48 , полный. Сли­
зистая оболочки глазъ розоваго цвета. Т. 38,0. 
Зрачки суясепы. 
„ 1 ч. 39 м., Сопиеа рсаитируетъ на раздраясения. Д. 30, 
равномерное. П. 42, полный. 
„ 1 ч. 4 3 м., Пробуждение. Слабыя движения головы. 
„ 1 ч. 52 м., Чувствуетъ уколы въ венчики передпихъ 
конечностей. 
„ 2 ч. 0 0 м., Чувствительности) венчиковъ конечпостей 
переднихъ и заднихъ ногъ возстановлена. Зрачки 
расширены; поднимаегь голову, фыркаетъ. Слизистое 
истечение изъ носа. 




„ 2 ч. 34 м., Двнжешя удовлетворительны. Зрачки су­
живаются. Конъюнктива краснаго цвета. 
Хлороформа израсходовано 150,(5. Продолжительность 
наркоза 1 ч. 4 3 м. 
Опытъ IV. 
19/Ш 99. Кобыла 18 лът'ь. Плохого питания, въеъ 
240,8 кПо. Д. 16, П. 42, Т. 38,0. Была хлороформиро­
вана тймъ же хлороформомъ 9/11 99. 
Начало хлороформировашя 4 ч. 20 м. 
Спустя: 
„ 3 м., Д. 16, выдыхашя продолжительны. П. 46, полный. 
„ 10 м., Д. 22 , равномерно-глубокое. П. 46, полный. 
„ 18 м., Д. 20, того яге типа. II. 42, полный. Анмстст'я всего 
тела, за исключешемъ роговицы. Зрачки расширены. 
„ 28 м., Д. 16, выдыхаше короткое. II. 42 , полный. 
„ 34 м., Д. 20, того же типа. П. 46 , довольно полный. 
„ 40 м., Д. 18, глубокое, брюшное, равномерное. II. 40, 
слабый. Зрачки сузились. 
„ 43 м., Д. 24, выдыхаше короткое. 
„ 50 м., Д. 18, равномерное. II. 56, слабый. 
„ 57 м., Д. 16, равномерное. П. 52, слабый. Т. 37,8 . 
„ 1 ч. 12 м., Д. 20, выдыхаше продолжительное. И. 52, 
равномерный, слабый. 
,, 1 ч. 20 м., Д. 16, равномерно-глубокое. П. 46 , слабый. 
„ 1 ч. 26 м., Д. 16, равномерно-глубокое. II. 44, слабый. 
„ 1 ч. 32 м., Д. 14, глубокое, хрипящее. П. 40, слабый. 
„ 1 ч. 50 м., Д. 14, короткое, хрипящее. II. 48 , слабый. 
„ 1 ч. 58 м., Д. 16, равномерно-глубокое; выдыхаше 
короткое. 
„ 1. ч. 59 м., Д. 16, того же типа. II. 46, слабый, 
равномерный. 
„ 2 ч., Т. 37 ,3 . Зрачки все еще сужены. Согпеа чув­
ствительна. 
„ 2 ч. 9 м., Д. 20, равномерно-глубокое. П. 42, довольно 
полный. Уколы въ венчики не вызываютъ чувстви­
тельности. 
„ 2 ч. 11 м., Пробуждеш'е. 
„ 2 ч. 14 м., Уколы въ венчики чувствительны. На голосъ 
не реагируетъ. Дрожь. 
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Спустя: 
2 ч. К) м., Па голосъ слегка двпгаетъ ушами. Зрачки 
опять расширились. Старается поднять голову. 
„ 2 ч. 4 0 м., встала; днпжешя слабы. Зрачки сужи­
ваются. Овесъ ъстъ охотно. Бодра. 
Хлороформа израсходован*» К) 1,0. Продолжительность 
наркоза 2 ч. 11 м. 
Хлороформъ „В" — фирмы Штоль и Шмидта. Былъ 
ирмбрътснъ Доцентомъ магистромъ Неготппымъ въ ноябрь-
1898 г. Содержится въ безцвътной бутылке при доступе 
воздуха, прямого и разсъяннаго солнечнаго свъта съ 6/11 99 г. 
Содержнтъ продукты охлорешя зтнловаго и другнхъ выс­
ших'!, алкоголен брожеш'я (сивуишаго масла). Реакция слабо­
кислая. 
Опытъ V. 
22 III 99. Меринъ 20 л1,тъ, плохого питания, въст, 
235,2 кПо. Д. 1!), П. 42. Т. 37,9. Подвергался наркозу 
10/111 хлороформомъ „Л". 
Начало хлороформирования 4 ч. 5 м. пополудни. Первыя 
двъ минуты Л С Ж Н Т Ъ спокойно. 
Спустя: 
„ 3 м., Незначительный мышечныя сокращения конечностей. 
„ 6 м., ^узЬ^-шиз гоЫог. Леяштъ спокойно. Чувстви­
тельность в'ьичиковъ не потеряна. 
8 м.. Д. 24, равномерно-глубокое. II. 54, полный. 
„ 10 м., Д. 22, т<»1'о же качества. Чувствительность къ 
уколамъ уменьшена. Зрачки раепипрены. Куз1а§'пш8 
гоШог слабее. 
„ 14 м., Д. 18, экспирация продолжительнее инспирации-. 
II. 50, равномерно-полный. Дрожь. Сонъ. 
., 1(5 м., Д. 18. П. 50. Полная анестезия. 
„ 18 м., Д. 20, равномерно - глубокое. II. 48 , полный. 
Зрачки суживаются. Незначительное движение не-
редпихъ конечностей. 
„ 22 м., Д 20, косто-абдоминальпое, равномерное. П. 48 , 
полный. Лежптъ спокойно. 
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Спустя: 
„ 31 м., Д. 22, того же типа. П. 46 , полный. 
„ 42 м., Д. 16, выдыхашя коротьия. П. 48 , несколько 
слабый. 
„ 48 м., Д. 14 равномерно-глубокое. II. 44, слабый, равно­
мерный. 
„ 55 м., Д. 16, равномерно - глубокое. Веки опущены. 
Зрачки сужены. Т. 3 7 , 1 . 
„ 1 ч. 5 м., Д. 20, того же качества. П. 52, слабый. 
„ 1 ч. 11 м., Д. 24, выдыхаше короткое. П. 48 , полный. 
„ 1 ч. 20 м., Д. 19, равномерное. II. 48 , полный. 
„ 1 ч. 33 м., Д. 18, равномерно-глубокое. Т. 37,0. 
„ 1 ч. 4 0 м., Д. 18, равном.-глубокое; выдыхаше короткое. 
„ 1 ч. 43 м., П. 4 8 , слабый, равномерный. 
„ 1 ч. 50 м., Д. 18, выдыхаше короче вдыхашя. II. 42, 
слабый. 
„ 1 ч. 56 м., Д. 16, равномерное. П. 44 , слабый. Т. 36,8 . 
„ 2 ч. 4 м., Подливаше хлороформа прекращено. Маска 
удалена. 
„ 2 ч. 6 м., Согпеа реагируетъ на раздражешя. Нечув­
ствительность прочихъ частей тела. 
„ 2 ч. 10 м., т1увствительность все еще отсутствуетъ. 
Зрачки расширяются. 
„ 2 ч. 15 м., Пробуягдеше. Передними ногами произ­
вол итъ слабыя илавательныя движешя. На раздра-
жешя почти не реагируетъ. 
„ 2 ч. 25 м., Лежитъ спокойно. На уколы въ венчики 
заднихъ ногъ обнаруяшваетъ чувствительность ; вен­
чики переднихъ конечностей нечувствительны; Зрачки 
суяшваются. 
„ 2 ч. 35 м., Чувствительность на всемъ теле возста-
новлена. Лежитъ. 
„ 2 ч. 42 м., Поднимаетъ голову; пытается встать, но 
тотчасъ падаетъ. На голосъ не реагируетъ. 
„ 2 ч. 49 м., Животное поднято. Движешя слабы и не­
правильны. 
„ 2 ч. 56 м., Движешя более правильный. Овесъ естъ . 
Наркозъ продолжался 2 ч. 15 м. Доза 132,0. 
7/1V убита путемъ перерезки шейныхъ сосудовъ. 
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Леггая эмфизематозны. Правое легкое на поверхности 
местами темно-красное, на р а з р е з е несколько полнокровно. 
Сердце дрябло, буровато-краснаго цвета. Печень дрябла, сна-
^ ружи и на разръзъ темно-красновато-бураго цвета. Остальные 
органы, по независящим?, отъ меня причипамъ, не были 
осмотрены. 
Опытъ VI. 
23/Ш 99. Мсринъ 20 лътъ, средняго ппташя, въсъ 
207,6 кНо. Д. 10. П. 38, твердый. Т. 37,6. Былъ хло-
роформированъ 18/Ш хлороформомъ „А". 
Спустя: 
„ 2 м., Д. 10, равномерное, выдыхаше короче вдыхашя. 
П. 40, полный. 
„ 6 м., Д. 16, того же качества. П. 56, полный. Зрачки 
расширяются. Мышечныя сокращешя конечностей 
и шеи. 
„ 10 м., Д. 16, того же характера. П. 56, полный, леяштъ 
спокойно. 
„ 16 м., Д. 14, равномерно - глубокое. II. 48 , полный. 
^вЪч^тиз гоШопиз. Сонъ. Фибриллярное сокраще-
ше отдельныхъ мышечныхъ группъ таза и бедра. 
Реакщя на раздралгешя уменьшена. 
„ 19 м., Д. 15, равномерное. П. 52, полный. ^у81п;>'-
яш8 гоЫопиз. Согпеа чувствительна. 
„ 27 м., Д. 14, равномерно - глубокое. П. 50, полный. 
Т. 37,0° С. Анэстез1я. Общая нечувствительность, 
кроме роговицы. 
„ 35 м., Д. 12, косто - абдоминальное, равномерное. П. 
42, полный. Слизистая оболочки глазъ бледновато-
розовыя. 
„ 46 м., Д. 12, того яге типа. П. 40, полный. 
„ 55 м., Д. 10, при глубокомъ вдыхаши. П. 42, полный. 
„ 1 ч. 6 м., Д. 14, равномерно-глубокое. И. 40, полный. 
Веки глазъ опущены. Зрачки сужены. 
„ 1 ч. 20 м., Д. 16, того я:е типа. П. 44, полный, рав­
номерный. 
„ 1 ч. 28 м., Д. 12, равномерно-глубокое. П. 42 , полный. 
„ 1 ч. 35 м., Д. 12, того яге качества. П. 38, слабый. 
„ 1 ч. 45 м., Д. 14, равномерно-глубокое. II, 38. слабый. 
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Спустя: 
„ 1 ч. 57 м., Д. 14, того же качества. II. 4(1, полный. 
„ 1 ч. 59 м. Подливашс хлороформа прекращено. 
„ 2 ч. Маска удалена. Т. 3(5, 8. 
„ 2 ч. (5 м., Д. 12, равномерно-глубокое. П. 42, полный. 
Зрачки расширяются. На уколы въ вЬнчикъ реагируетъ. 
„ 2 ч. 10 м. На раздражешя реа1'ируетъ слабо. Заме­
чается д в и ж е т е переднихъ конечностей. Пробуждсше. 
„ 2 ч. 12 м. Чувствительность восстановилась вполне 
по всему телу. 
„ 2 ч. 20 м. Встала съ трудомъ. Движения шатки. 
Зрачки сузились до нормы. 
„ 2 ч. 40 м. Походка правильна. Апнститъ. 
Наркозъ продолжался 2 ч. 10 м. Хлороформа израсходо­
вано 110,0. 
Опытъ VII. 
27/Ш 99. Кобыла, 18 льтъ , средияго питашя, в е с ь 
274,4 кПо. Д. 12. II. 38. Т. 37,9. 
Начало хлороформировашя 2 ч. 40 м. пополудни. 
Спустя: 
„ 2 м., Д. 12, равномерно-глубокое. Зрачки расширяются. 
Слабый движешя головы. 
„ 5 м., Д. 22, косто-абдоминальное, равномерное. П. 4(5, 
полный. 
„ 11 м., Д. 12, выдыхаше короче вдыхашя. И. 54, полный. 
ХузЪа^пшя го! Чувствительность уменьшена. Сопъ. 
„ 19 м., Д. 14, выдыхаше продолжительнее вдыхашя. 
II. 4.(5. полный. Зрачки умеренно расширены. 
,. 21 м., Д. 14, при замедленпом'ь выдыханш. II. 48, 
неравномерно-полный. Полная ан»стез1я. 
„ 28 м., Д. 20, хрипящее. II. 40, равномерный. 
„ 35 м., Д. 1(5, равномерно-глубокое, безъ посторонних'!. 
шумов'ь. II. 42, полный, равномерный. 
,. 42 м., Д. 14, равномерно - глубокое. II. 44, полный. 
Слабый движешя задними конечностями. 
„ 53 м., Д. 1(5, выдыхаше продолжительнее вдыхашя. 
II. 44 , полный. 1М»кн опущены. 
„ 1 ч. 8 м., Д. 1(5, равномерное, выдыхаше короткое. 
II. 50, полный. Т. 37,0. 
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Спустя: 
„ 1 т. 15 м., Д. 18, выдыхание короткое. П. 48, равно­
мерный, полный. 
„ 1 ч. 24 м., Д. 16, выдыхание короткое. II. 48 , не­
сколько слабее, ч е м ъ раньше. 
„ 1 ч. 30 м., Д. 12, равномерно-глубокое. II. 46 , полный. 
„ 1 ч. 39 м., Д. 12, того же типа. II. 42, равномерный, 
слабее. Т. 37,0. Подливание хлороформа прекращено. 
„ 1 ч. 40 м. Маска удалена. 
„ 1 ч. 43 м. Движения иереднихъ конечностей. Зрачки 
немного расширены. Пробуждение. 
., 1 ч. 46 м. Чувствительность венчиковъ. Движения 
головпзи. На и-олосъ не реагируетъ. 
„ 1 ч. 54 м., Пытается ииодняться на ноги. Слизнистое ис­
течение изъ обеихъ ноздрей. 
„ 2 ч. 6 м., Поднялась, но сл> трудомъ удерлшптется на 
нон'ахъ. На и'олосъ реагируетъ. 
„ 2 ч. 15 м., Походка удовлетвориителыиа. <Г)ыркастъ. Ъстъ 
вяло. 
Хлороформа израсходовано 97—98,0 . Продоляштель-
ноеть наркоза 1 ч. 4 3 м. 
Опытъ VIII. 
28/Ш 99. Кобыла 19 л е т ъ , средняич» питания, в е с ъ 
316,8 ки'1о. Д. 16. II. 48 . Т. 38 ,3 . 
Билла хлороформирована чистымъ хлороформомъ въ 
нпервыхъ чиислахъ Февраля с. г. но поводу удаления ппро-
фессоромъ Г у т м а н о м ъ черниалоишдипых'ь хрящей. 
Началио хлороформирования 6 ч. 10 м. вечера. 
Спустя: 3 мин., животное не обнаруживало безипокойстна. 
„ 4 м., Д. 20, выдыхание инродолжнтслыгье вдыхания. Мы­
шечныя сокращенийя. 
„ 7 м., Д. 18, хрипящее, равномерное. Состояние спокойное. 
„ 9 м., Д. 22, равномерины'лубоих'ое. II. 54, полный'!. Зрачки 
умеренно расширены. Сокращение мышиъ конечностей. 
„ 11 м., Ку§1а§;ти8 гоШопиз. Д. 20, раншомернио-илубокое. 
„ 15 м., Д. 20, косто-абдомннали>ииое, равномерное. II. 48 , 




„ 22 м., Д. 16, хрипящее, выдыхаше продолжительнее 
вдыхашя. П. 58, довольно слабый. Нечувствитель­
ность къ уколамъ на всемъ т в л ъ . Глазной рефлексъ не 
потерянъ. Разслаблеше мышцъ. -Зрачки расширены. 
„ 26 м., Д. 16, хрипящее, неравномерное. Глаза закрыты. 
„ 32 м., Д. 16, выдыхаше продоллштелыгве вдыхан1я. 
П. 46 , полный. 
„ 38 м., Д. 28 , равномерно-ускоренное. II. 52, полный. 
„ 47 м., Д. 18, косто-абдоминалыгое, неравномерное. II. 48 , 
несколько слабый. 
„ 52 м., Д. 20, того же типа. II. 52, слабоватый. 
„ 1 ч. 2 м., Д. 18, равномерное. Т. 37,6. 
„ 1 ч. 10 м. Д. 14, равномерно-глубокое. II. 50, слабо­
ватый. 
„ 1 ч. 16 м., Д. 14, при продолжителышмъ выдыханш. 
П. 52, того же качества. 
„ 1 ч. 22 м., Д. 12, грудо-брюишое. П. 44, слабый. 
„ 1 ч. 36 м., Д. 12, того яге типа. II. 48 , слабый. Нод-
ливаше хлороформа прекращено. 
„ 1 ч. 37 м. Маска снята. 
„ 1 ч. 38 м. Глаза открыла. Согпоа чувствительна. 
„ 1ч. 40 м., Д. 16, выдыхаше короткое. П. 44, полный. 
Пробулгдеше. 
„ 1 ч. 4 3 м., Зрачки расширены. Реагируетъ на уколы 
слабо. Т. 37,8 . 
„ 1 ч. 52 м., Лежитъ, поднимая и опуская голову. На 
понуканья не реагируетъ. Къ уколамъ обпаружн-
ваетъ чувствительность. 
„ 1 ч. 55 м., Делаетъ тщетныя попытки подняться на 
ноги. Зрачки суяшваются. 
„ 1 ч. 57 м., Нетала съ трудомъ. Стонтъ не твердо. 
Истечете изъ обеихъ ноздрей: более обильное изъ 
правой, ч е м ъ изъ левой ноздри. 
„ 2 ч. 7 м., Походка удовлетворительна. Сено естъ . 
Хлороформа израсходовано 102,0. Наркозъ продол-
лгался 1 ч. 40 м. 
Опытъ IX. 
7/1У 99. Кобыла 18 л е т ъ , плохого питашя, Д. 12, 
II. 46 , Т. 3 8 , 1 . Была хлороформирована хлороформомъ „А" 
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9/П и 19/ПТ. Подвергается обезболиванию по поводу сече­
ния п. ШнаПз клипническимъ ассистенитомъ Ш у р у п о в ы м ъ . 
Начало хлороформирования 4 ч. 20 мин. 
Спустя: 
„ 1 м., Д. 15, равномерное; легкими мышечныя сокращения 
конечностей. 
„ 7 м., Д. 15, при короткомъ выдыхании. П. 50, полный. 
Ку81а§'тии8 гок1огин8. 
„ 11 м., Д. 18, равииомгЬрииоо. II. 52, полииый. Зрачки 
расширяются. 
„ 15 м., Д. 12, равномерное. П. 50, полный. Зрачки 
расширены аЛ тахйтшп. №у81а§;ти8 го1а!опи8 весн>ма 
редою, и слабъ. Сонъ. 
„ 22 м., Д. 12, выдыхание продоляштельнее вдыхания. 
II. 52, полный. Анэстезия общая, кроме роговицы; 
дряблость мышцъ. 
„ 29 м., Д. 12, выдыхание задержано. П. 58, равномер­
ный. Операция начата; чувствительность не про­
является. 
„ 33 м., Д. 17, равииомерпое; выдыхание продолжительное. 
П. 44, полный. 
„ 35 м., Д. 14, выдыхание двойное. П. 54, полный. 
Т. 38,0. 
„ 40 м., Д. 13, равномерное; выдыхание задержано. 11.50, 
равномерно-полнндй. Веки опущены. Зрачки сужены. 
„ 48 м., Д. 12, того же типа. П. 52, слабый. 
„ 54 м., Д. 11, равномерно-глубокое. П. 52. Произведена 
невротомия; сечение нерва безболезненно. 
„ 1 ч., Д. 12, выдыхание продолжительнее. П. 54, равно­
мерный, слабый. 
„ 1 ч. б м., Д. 11, равномерное. П. 56, полнее. 
„ 1 ч. 15 м., Д. 12, равномерно-глубокое. П. 56, слабый. 
„ 1 ч. 18 м., Д . 13, того же качества. П. 56, слабый, 
равномерный. Т. 47,2. Подливание хлороформа пре­
кращено. Маска снята. 
„ 1 ч. 20 м., Веки оттянуты; соглеа чувствительна; зрачки 
расширяются. 
„ 1 ч. 29 м., Д . 12, равномерное. П. 56, твердый. Тело 
нечувствительно, за исключениемъ рои'овищы. На 
голосъ и понукания не реагируетъ. 
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Спустя: 
„ 1 ч. 32 м., Зрачки умъренно расширены. Пробуягдеше. 
Чувствительность притуплена. 
„ 1 ч. 34 м., На уколы реагируетъ. Зрачки суживаются. 
„ 1 ч. 40 м., Встала; стоитъ слабо. Позыв?) на кормъ 
незначителенъ. 
„ 1 ч. 52 м., Походка правильна. Овесъ *стъ охотно. 
Хлороформа израсходовано 120,0. Наркозъ длился 
1 ч. 32 м. 
Хлороформъ „С", С.-Иетербургскаго общества торговли 
аптекарскими товарами; хранился съ 1887 г. въ сельско-
хозяйственномъ кабинет* Юрьевскаго Ветеринарнаго Инсти­
тута въ бутылк* изъ свътло-зеленаго стекла при доступ* 
воздуха, а иногда и св*та. 
Химический анализъ обнарулгилъ въ немъ нрисутств1е 
хлористаго водорода и продуктов?) охлорешя этиловаго и 
другихъ высшихъ алкоголей броягешя (сивушнаго масла). 
Реакщя кислая. 
Опытъ X. 
1 Т \ ' 99. Меринъ 20 л*тъ , плохого питашя, в*съ 
284 кПо. Д. 14. П. 48 . Т. 3 8 , 1 . 
Начало хлороформировашя 5. ч. веч. 
Спустя: 
„ 3 м., ^*81а§пш8 гоЫогша. Незначительное слюнотече-
ше. Зрачки расширяются. 
„ 5 м., Д. 16, равном*рно-глубокое. 
„ 8 м., Д. 12, выдыхаше замедлено. П. 56, полный. 
КувЦ^тиз гоЫопив. Мышечныя напряжешя. Соыъ. 
Чувствительность кожи уменьшена. 
„ 14 м., Д. 14, равномерно - глубокое. II. 60, полный. 
Зрачки расширены. Полная ан .чстез1я всего т*ла 
(за нсключешсмъ роговицы) при разслаблеши мус­
кулатуры. 
„ 21 м., Д. 16, выдыхаше замедлено. II. 50, того же 
качества. В*ки оттянуты. Роговица чувствительна. 
„ 25 м., Д. 14, выдыхаше замедлено. II. 54, полный. 
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Спустя: 
„ 32 м.. Д. 16, равномерное. II. 48 , средняго напря­
ж е т я. Н'Ькн полуоттянуты. 
„ 40 м., Д. 20, двойное выдыхаш'е. П. 48 , того-же качества. 
„ 52 м., Д. 16, двойное выдыхание. II. 42, слабый. Зрачки 
сужены. 
„ 1 ч., Д. 16, равномерно-глубокое. II. 42, полный. 
„ 1 ч. 10 м., Д. 14, косто - абдоминальное, равномерное. 
II. 52, полный. 
„ 1 ч. 15 м., Д. 12, равномерно-глубокое. П. 48 , слабый. 
,. 1 ч. 20 м., Д. 12, того же типа. II. 44, полный. 
„ 1 ч. 28 м., Д. 13, равпохгЬ])ное. II. 42, полный. 
„ 1 ч. 37 м., Д. 14, равномерно-глубокое. II. 42, полный. 
„ I ч. 40 м., Д. 14, того же качества. Т. 37,4. Под­
ливание хлороформа, прекращено. 
,, 1 ч. 4 0 1 2 м. Маска снята. 
„ 1 ч. 46 м. Лежитъ безъ движешя. Уколовъ не чувст­
вует']). Веки глазъ оттянуты. Зрачки сужены. 
„ 1 ч. 50. м. Пробуждение. Уколы пъ венчики обна­
руживают']) незначительную чувствительность. На 
голосъ не реагируст'ь. 
„ 1 ч. 56 м. Чувствустъ даже слабые уколы въ венчики 
конечностей, уколы въ сннну мало чувствительны. 
„ 2 ч. 2 м. При понукании пробуетъ подняться. Зрачки 
умеренно расширены. 
„ 2 ч. 15 м. Поднялась безъ посторонней помощи. 
,. 2 ч. 20 м. Движешя почти удовлетворительны. Сено естъ . 
„ 2 ч. 27 м. Довольно бодра. Зрачки нормальны. 
Наркозъ продолжался 1 ч. 50 м. Хлороформа израсхо­
довано 07,0. 
Опыта. XI. 
6''IV 00. Кобыла 10 летъ , средняго питания, весл> 
315,8 кИо. Д. 12. П. 42. Т. 38,0. 
Пыла хлороформирована хлороформом']-. „В" 28 III 00. 
Подвергается обезболиванию по поводу левостороннего гь-
чсшя п. ЦЫаП.ч ассистентом']. Шуруповымъ. 
Начало хлороформирования 4 ч. 30 м. пополудни. 
Спустя : 
„ 11/2 м. Сокращение мшпцъ конечностей и шеи. 
,. 5 м. Дрожь. Зрачки расширяются. 
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Спустя: 
„ 10 м., Д. 14, равномерное; выдыхаше короткое. П. 40 , 
полный. №уз1а§;тн8 гоЫогшз. Сонъ. На уколы 
слабо реагируетъ. 
„ 10 м., Д. 12, равном гЬрно-глубокое. II. 48 , полный. 
„ 20 м., Д. 11 , равномерно - глубокое. П. 42 , полный. 
Полная анэстезья. 
„ 23 м. Начата операщя. Явлешй боли не замечается. 
„ 25 м., Д. 15, грудо - брюшное, равномерное. П. 40, 
равномерно-полный. 
„ 30 м., Д. 14, того яге типа. П. 42 , полный. 
„ 37 м., Д. 14, того же типа. П. 4 3 , полный. Зрачки 
сужены. Т. 38,0. 
„ 42 м., Д. 12, равномерное, хрипящее. П. 39, слабее. 
„ 50 м., Д. 15 равномерно-глубокое, хрипящее. П. 40, 
слабый. 
„ 51 м., Сечен1е п. ШаНз. Выражешя болевыхъ ощущешй 
со стороны животнаго не замечается. 
„ 55 м., Д. 10, при короткомъ выдыханш. П. 40 , полный. 
„ 1 ч. Д. 10, равномерное. П. 40 , довольно полный. 
Операщя кончена; подливаше хлороформа прекращено. 
„ 1 ч . 1 м . , Маска удалена. 
„ 1 ч. 3 м., Состоите спокойное. Зрачки сужены. Т. 3 7 , 7 . 
„ 1 ч. 7 м., Слабыя движешя передними конечностями. 
Д. 17, равномерное. 
„ 1 ч. 9 м., Пробуждете. Зрачки расширяются. Легшя 
движешя головы. 
„ 1 ч. 12 м., Чувствительность венчиковъ возстаповлена. 
Лежитъ спокойно. Д. 10, равномерное. 
„ 1 ч. 2 0 м., Пытается подняться. Голосъ слышитъ. 
„ 1 ч. 30 м., Д. 16, равномерное. П. 40 , полный. Сли­
зистая оболочки глазъ розоваго цвета. 
„ 1 ч. 55 м., Поднята на ноги понукашемъ. Т. 37, 8. 
гВстъ сено неохотно. 
„ 1 ч. 57 м., Движешя удовлетворительны. 
Наркозъ длился 1 ч. 9 м. Хлороформа израсходовано 110,0. 
Хлороформъ „ Д " неизвестной фирмы. Получепъ изъ 
фармацевтическаго института Императорскаго Юрьевскаго 
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Университета. Химическимъ изсл'Ьдоватемъ обнаруженъ 
свободный хлоръ и хлористый водородъ. Реагаця сильно­
кислая. Этиловаго алкоголя н-Ьтъ. 
Опытъ XII. 
15/1У 99. Кобыла 19 лътъ , средняго питашя. Взвъ-
шивашя не производилось. Д. 13. П. 46. Т. 38 ,3 . Была 
хлороформирована хлороформомъ „В" 28/Ш и хлорофор-
момъ „С" 6/1У. Подвергается обезболиванш по поводу 
с'Ьчегпя п. регопе1 клиническимъ ассистентомъ Шуруповымъ. 
Начало хлороформировашя 3 ч. 4 0 м. пополудни. 
Спустя: 
„ \х1ъ м., Д. 12, глубокое и продолягительное вдыхаше. 
П. 4 5 , полный, равномерный. Зрачки расширяются. 
„ б м., Д. 12, того яге качества. П. 50, полный. Состо-
Я1не спокойное. Чувствительность не потеряна. 
„ 9 м., Д. 14, выдыхаше короткое. П. 52, полный, рав­
номерный. №ув(;ае:ти8 гоШогтз. 
„ 15 м., Д. 16, выдыхаше короткое. П. 44 , полный, рав­
номерный. Чувствительность къ уколамъ иопиягена. 
Сонъ. 
„ 18 м., Д. 16, равномерно-глубокое. Полная анэстез1я. 
Зрачки расширены. Куз1а§;ти8 гоЫогшз исчезъ. 
„ 20 м., Начата операщя. Выраягешя боли не обнаруягиваетъ. 
„ 25 м., Д. 16, при короткомъ выдыханш. П. 40, полный. 
Зрачки суягиваются. Роговица чувствительна. 
„ 31- м., Д. 16, выдыхаше короткое. П. 40, полный. 
„ 4 3 м., Д. 14, равномерное. П. 45 , полный. 
„ 47 м., Д. 24, равномерное. П. 46 , полный. 
„ 50 м., Д. 20, равномерное. П. 40, несколько слабый. 
„ 1 ч., Д. 22, равномерное. П. 40, слабый. Дрожь по 
всему туловищу, особенно яге на оперируемой ко-
нсчпости. Часть нерва удалена. Болезненности не 
замечалось. Т. 37,9. 
„ 1 ч. 5 м., Д. 16, равномерное. П. 40 , слабый. Дроягь 
оперируемой конечности. 
„ 1 ч. 15 м., Д. 14, равномерное при короткомъ вы­




чувствительна. Подливание хлороформа прекращено. 
Маска удалена. 
„ 1 ч. 18 м., Слабыя движения нереднихъ конечностей. 
„ 1 ч. 22 м.. Д. 13, равномърно-глубокое. Т. 38,0. Про­
буждение. Чувствительности къ уколамъ пиътъ. 
,. 1 ч. 30 м., Чувствительность восстановилась. На го­
лос!) не реагируетъ. Леяштъ спокойно. 
„ 1 ч. 34 м., Реагируетъ на слуховьия раздражения. Под­
няла голову. Ноги подтянула нодъ брюхо. Черезъ 
минуту легла, вытянувъ ноги. 
„ 2 ч., Поинукапипемъ поднята съ трудомъ. Движения шатки. 
„ 2 ч. 10 м., Аппетить незпачите.теиъ. Движения не­
сколько вялы. 
Наркозъ длился 1 ч. 22 м. Хлороформа израсходо­
вано 132—133 ,0 . 
И Ы В О Д 1,1.*) 
Изъ 12-ти опытовъ усыпления лошадей хлороформомъ, 
находящимся въ большей или меньшей степени разложешя, 
есть возможность придти къ елъдующимъ выводамъ: стадия 
возбуягденпя и угнетения, въ средиемъ, длилась ииемииои'о 
болъе 21-ой минуты; ингогда оииа удлинялась до 31-ой 
миииутьи (оииьитъ Ш, хлороформъ „А") ии укорачивалась до 
14 мииии. (опытъ X, хлороформъ „С"). Частота дыхания, 
въ большинстве нприведенпнглхъ случаевъ (кромт, оииыта XII), 
повышалась въ эту стадию наркоза до 2 — 5 дыхателышхъ 
движешй, а въ оппытт, Ш (хлороформъ „А") она повысилась 
болъе чъмъ вдвое. 
Въ дальнъйппемъ течении ииаркоза дыхательный актъ 
колебался въ г в х ъ же ипредЪлахъ; какъ исключение изъ 
этого наблюдения можетъ служить тотъ же отгытч^ Ш, гд'Ь 
*) П р и м е ч а н и е . Можно было-бы о ж и д а т ь , что выводы б у д у т ъ 
д е л а е м ы нослЬ к а ж д а г о р я д а экспериментов! , отдЬльно д л я к а ж д а г о 
сорта х л о р о ф о р м а ; но я не дт,лаю этого, к а к ъ в ъ д а н н о м ъ случа! , , такъ 
и в ъ д р у г и х ъ потому, что мною не было и о д м Ь ч е н о р ъ з к о й разницы въ 
х а р а к т е р ! ; н а р к о з а в ъ з а в и с и м о с т и отъ применения того или д р у г о г о сорта 
претерп'Ьвающаго процессы разложения хлороформа. 
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частота дыханья повысилась более, чьмъ въ три раза сравни­
тельно съ тою, какою она была до наркоза. Неравномер­
ность между отдельными дыхательными движешями на­
блюдалась также часто, какъ и неравномерность между 
инспирацией н экспиращей. Типъ дыханья превалировалъ 
косто-абдоминальиьп"1. Нароотанье пульса въ иерюдъ наркоза 
не было велико: на 2 — 8 ударовъ больше, ч е м ъ до опыта; 
в'ь двухъ опытах?) (XI, XII) число ударовъ пульса повы­
силось только въ первоначальное время хлороформироваш'я, 
впоследствш, въ отдельных!) стадьяхъ теченья наркоза 
онъ падалъ на 3—14 ударовъ въ минуту (II). Имеете съ 
этимъ частным!, наблюдошемъ замедлешя пульса, замеча­
лось, в!) другихъ случняхь, оелаблеше сердечной деятель­
ности : иульсъ становился слабымъ. 
Говоря вообще, сердечная деятельность и дыханье могли 
быть, до некоторой степени, регулируемы количествомъ 
вдыхаемаго хлороформа. Температура тела, смотря по 
продолжительности наркоза, не подвергалась значителышмъ 
измененпямъ: она поншкалась на 0 , 3 — 1 , 1 ° 0. На возста-
новленье бодрости и аппетита, въ среднемъ, требовалось 
около 37 минутъ; на увеличение этого перьода не безъ 
ВЛ1ЯШЯ оставались, какъ продолягительность хлороформиро-
ванья, так?) и количество введеннаго въ органнзмъ хлоро­
форма, а въ некоторыхъ случаях?, (опыты XI и XII) и 
повторный усыплешя. Изменешя состоянья зрачка, ипъекщя 
слизистыхъ оболочекъ, вращенье глаз?,, характеръ возбуж-
денья и угнетенья и т. п., наблюдались в?, такой же степени, 
какъ и при обезболивапьи оффнцинальнымъ хлороформомъ. 
Анзстезья всегда сопровождалась глубокимъ сномъ и 
полным?, разелабленьемъ мускулатуры и нечувствительностью. 
Остальныя обобщенья стадьй наркоза и данныя отдель-
пыхъ опытовъ указаны въ нгокеследующей таблице, при 
чемъ для сравненья приведены цифровыя сведеьпя из?, ра­
боты Прейиичъ — Ф р е й б е р г а над?, хлороформомъ Р 1 с 1 о 1 
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(Хлороформъ „А", стр. 18). 
Опытъ I. 
9/П. 99. Сука, помесь такса, .!3-хъ л е т ъ , хорошаго пита-
нппя, в е с ъ 7,6 кПо. Д. 20. II. 84. Т. 38,7. 
Начало хлороформирования 10 ч. 37 м. утра. 
Спустя: 
„ х1г м., Возбуждение. 
„ 2 м., Зрачки умеренно расширились. Слезотечение. 
„ 5 м., Д. 26. П. 94. Гиперемия коииъюииишивьи. Воз-
буждеше продолжается. 
„ 10 м., Д. 28. Вдыхания глубоки, выдыхания коротки. 
П. 98 , ииолный; состояние спокойное, стонетъ. Чув-
ствиителилиость не ииотеряна. 
„ 15 м., Внзжптъ, лаетъ, дрожитъ. Дыхание ии пнульсъ 
не поддаются ониредълешю. 
„ 17 м., Д. 40 , равномерно-глубокое. П. 126, слабее, 
равномерный. Сознание ииотеряно. Чувствительность 
притуплена. Сонъ. 
„ 20 м., Д. 42, равномерное. П. 120, слабый, не рав-
номерньнй. Зрачки силняпо распиирены. Анэстезпя. 
Мышцы разслаблены. 
„ 23 м., Д. 34, равномерно-глубокое. II. 126, того л*е 
качества. Слюнотечение продолжается. Веки опущены. 
„ 32 м., Д. 34, равномерное, грудобрюшное. II. 114. 
„ 40 м., Д. 38, того же тиииа. П. 128, равномерный, 
довольно полный. Слизистая оболочки в е к ъ ярко 
красны. 
„ 44 м., Д. 40 , равномерно ускоренное. П. 122, слабый. 
Т. 3 8 , 1 . Слюнотечение уменьшилось. 




„ 54 м., Д. 32, того же типа. П. 130, слабый. 
„ 55 м., Подливание хлороформа прекращено. 
„ 57 м., Д. 32, грудобрюшное. II. 130, равиюмерно-слабый. 
Т. 38,0. Вата удалена. 
„ 58 м., Глазной рефлексъ возстаиовленъ; производить 
мигательныя движешя. 
„ 1 ч. 1 м., Пробуждение. 
„ 1 ч. 4 м., Мякиши чувствительны. Слюнотечение про­
должается. 
„ 1 ч. 8 м., Лсяштъ. Голова и конечности въ движении. 
„ 1 ч. 15 м., Спущенная па полъ держится на ногахъ 
хорошо, движеиппя слабы; дрожь. 
„ 1 ч. 25 м., Бодра; движения правильны. 
Хлороформа израсходовано 19,0. Наркозъ длился 
1 ч. 1 м. 
Въ 7 ч. вечера того же дня. Лппетитъ удовлетво-
рителенъ. 
Опытъ И. 
16ЛИ 99. Кобель, дворняга, 5-ти л е т ъ , средняго пи­
тания, в е с ъ 7.7 кПо. Д. 19. П. 92. Т. 39,7. 
Начало хлороформироваииия 12 ч. 10 м. дня. 
Спустя: 
„ 2 м., Возбуяаденъ. Сильпнля мышечньия сокращения. 
Слюнотечение. 
„ 5 м., Состояние то же. Слизистыя оболочки глазъ ппипъ-
ецированьи. 
„ 8 м., леяштъ снокойно. Д. 20, выдыхание короткое, 
вдыхание продолжительное. 
„ 9 м., Возбуягденпе. Зрачки расииирены. 
„ 12 м., Д. 32. грудобрюшиюе. П. 92. Слионотечение. 
Лежитъ спокойно. Чувствительность не утеряна. 
„ 20 м., Сильное возбуяадение. Д. 22, грудобрюшное, 
вдыхание продолжительное, выдыхание короткое. 
„ 24 м„ Д. 24 того же типа. П. 112, равномерный, сла­
бый. Тихо визяштъ. Мякишии не чувствительны. 
Роговица чувствительна. Зрачки расширены. Сонъ. 
„ 30 м., Д. 36, равномерно-глубокое. II. 110, равно­




„ 36 м.. Д. 36. того же тина. П. 118 слабый. 
„ 42 м.. Д. 40. короткое. II. 108 слабый, равномерный. 
Зрачки сузились. Слюнотечеше ослабло. 
,, 50 м., Д. 40, грудобрюшное, равномерное. II. 120 рав­
номерный, слабый. Зрачки несколько расширились. 
„ 1 ч., Д. 48 , того же типа, короткое. II. 122 равно­
мерный, слабый. Т. 69 ,1 . 
„ 1 ч. 5 м., Д. 40, равномерно-короткое. II. 100, слабый. 
Зрачки снова сузились. 
„ 1 ч. 12 м., Д. 46, косто-абдоминальное. II. 120 слабый. 
„ 1 ч. 20 м., Д. 36, косто-абдоминальное. равномерное. 
II. 96, слабый. 
„ 1 ч. 32 м.. Д. 27, того яге типа. П. 108 слабый. 
Подливаше хлороформа прекращено. 
„ 1 ч. 34 м., Вата удалена. Т. 38,7. 
„ 1 ч. 39 м., Согпеа чувствительна. Слюнотечеше про­
должается. Д. 32, равномерное, глубокое. П. 102, 
полнее. Пробуягдеше. 
1 ч. 49 м., Чувствительность мякишей переднихъ ногъ. 
Производит?, попытки подняться. 
„ 1 ч. 54 м., Грызет?, столь, поднимаетъ голову, двигает?, 
конечностями, переваливается теломъ со стороны на 
сторону. Сознаше, повидимому, вернулось. 
„ 2 ч. 6 м., Лслштт,, ноднявъ голову и поджав?, ноги. 
Зрачки еулсены. Чувствительность возстановлеиа. 
., 2 ч. 7 м., Истает?, и падает?,. Слабь. 
„ 2 ч. 11 м., Походка слаба. Часто надаетъ. 
„ 2 ч. 19 м., Ходить удовлетворительно; бодръ. Слюно­
течеше незначительное. 
Чрезъ четыре часа аппетит?,. 
Хлороформа израсходовано 39,5. Продоляштельность 
наркоза 1 ч. 39 м. 
Оиытъ III. 
17 III. Кобель,' крысоловка, около 8 лет?,, хорошаго 
ипташя, вес?, 11,2 кПо, Д. 18, II. 88 , Т. 38,6. 
Начало хлороформнровашя 11 ч. 33 м. утра. 
Спустя: 
„ 1 м., Возбуягдеш'е. Слюнотечение. Дыханье хрипящее. 
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Спустя: 
„ 15 м., Возбуждение продолжается, лаетъ; дыхание пре­
рывистое, хрипящее. 
„ 26 м., Возбуждение ослабеваете. Зрачки сильно рас­
ширены. Чувствительность мякишей не утеряна. Д. 
ии П. не поддаются изследованпю. 
„ 27 м., Лежитъ спокойно; дрожь; Д. 48 , грудобрюшное, 
прерывиистое. Видимьия слизистыя оболочки сильно 
инъецированы. 
„ 30 м., Д. 40 , того же типа. Чувствительность ипри­
ту плена. Возбуждение возобновлено. 
„ 40 м., Д. 48 , II. 128, нперавномерный, слабый. Стонетъ. 
Обильное мочеиспускание. Сонъ. 
„ 43 м., Д. 34, равномерное. II. 138, рапшомерньпй, слабили. 
Нечувствительность всего т е л а ; дряблость мышцъ. 
„ 52 м., Д. 40 , равномерно-прерьнвистое. П. 132, слабый. 
„ 1 ч., Д. 42, брюшного тиииа, равномерное. П. 106, слабили, 
равномерный. 
„ 1 ч . 5 м., Д. 64, учаицепное. Пульсе не уловимъ. 
Т. 37,0. 
„ 1 ч. 15 м., Д. 70, равномерно-ускоренное. II. 140, 
нитевидный. Зрачки расширены. 
„ 1 ч. 24 м., Д. 60, П. 136, ииитевидииый. 
„ 1 ч. 30 м., Д. 64, равномериио-короткое. П. 138, слабили. 
Слюнотечение незначительно. 
„ 1 ч. 40 м., Д. 48 . равномерное, грудобрюшнаго тииииа. 
И. 132, равномерно-слабый. 
„ 1 ч. 4 8 м., Д. 40 , того же тиииа. II. 198, слабый. 
„ 1 ч. 55 м., Д. 80 , короткое. П. 120, равномерно-слабый. 
Т. 35 ,1 . 
„ 2 ч. 1 м., Д. 62, косто-абдоминальииое, короткое. II. 116, 
слабый. Хлороформирование прекращено, пиата удалена. 
„ 2 ч. 2 м., Д. 60, равномерно-короткое. 
„ 2 ч. 3 м., Иробуягдение. Зрачки сужены. Согпеа 
чувствительна. 
„ 2 ч. 12 м., Мякиши чувствительны. 
„ 2 ч. 16 м., Движение конечностей и головы; на зовъ 
не реагируетъ. Рвота. 
„ 2 ч. 26 м., Пытается подняться. Чувствительность воз-
становлена по всему телу. Реагируетъ на голосъ. 
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Спустя: 
„ 2 ч. 34 м., Встаетъ, но падаетъ. Слюнотечеше про­
должается. 
„ 2 ч. 51 м., Ходитъ удовлетворительно, апатиченъ. Пре­
доставленный самъ себе, спитъ. На зовъ открывастъ 
и поворачиваетъ глаза. 
Въ 5 ч. веч. е л ъ хорошо. 
Хлороформа израсходовано 38,0. Продоллгительность 
наркоза 2 ч. 3 м. 
Онытъ IV. 
18/111 99. Кобель, помесь такса, 2-хъ лътъ , хорошаго 
ииташя. В*съ 9,3 кНо. Д. 24. П. 86. Т. 38,3 . 
Начало хлороформировашя 10 ч. 10 м. утра. 
Спустя: 
„ 1 м. Возбуягдеше, выд'Ьляетъ газы. 
„ 2 м., Д. 24, косто - абдоминальное. II. 120, полный. 
Зрачки расширены. Слюнотечеше. 
„ 4 м., Д. 26, того яге типа. П. 134, полный, ровный. 
Возбуждеше усилилось. 
„ 10 м., Д. 72, равномерно-ускоренное. П. 130. полный, 
неравномерный. 
„ 15 м., Д. 48 , грудобрюшное, равномерное. П. 146, 
слабый. ^ з1а§ 'ти8 го1а1опи8. Слюнотече1Йе меньше. 
„ 20 м., Д. 36, грудобрюшное, равномерное. II. 164, 
слабый. Леягитъ почти спокойно, слабыя двилгешя 
конечностями. Уколовъ не чувствустъ. Корне-
альный рефлексъ существуетъ. 
„ 22 м. Анэстез1я при потере кориеальнаго рефлекса. 
Зрачки расширены. 
„ 30 м., Д. 26, хрипящее, равномерное. П. 144, слабый. 
Незначительное подергиваше заднихъ ногъ. 
„ 36 м., Д. 64, равномерное, ускоренное. П. 130, слабый. 
„ 4 3 м., Д. 48 , при нродолягителыюмъ выдыханш, подер­
гиваше заднихъ конечностей. Т. 37,8. 
„ 50 м., Д. 50, того же типа. П. 98, довольно слабый. 
„ 58 м., Д. 40, короткое. И. 122, слабый. 
„ 1 ч. 3 м., Д. 40, короткое. П. 136, слабый, равномерный. 
„ 1 ч. 6 м. Дрожнтъ. Т. 37, О. 
„ 1 ч. 10 м., Д. 46 , равномерное, короткое. II. 102, слабый. 
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Спустя: * 
„ 1 ч. 15 м., Д. (Ю, косто-абдоминальное. 11. 116, до­
вольно слабый. 
„ 1 ч. 25 м., Д. 60, прерывистое; глубокое вдыхаше и 
медленное выдыхаше. Зрачки расширены. Конъ­
юнктива розовая. 
„ 1 ч. 31 м., Д. 48 , при короткомъ выдыханш. II. 108, 
слабый. 
„ 1 ч. 37 м., Д. 34, короткое. П. 100, слабый. Т. 36,2. 
Хлороформъ и вата удалены. 
„ 1 ч. 43 м. Д в и ж е т е въкъ , зрачки расширены. Рого­
вица чувствительна. 
„ 1 ч. 46 м. Пробуждеше. Чувствуетъ уколы въ задшя 
конечности. Слюнотечеше. Наблюдаются плаватель­
ный двшкешя конечностей. 
„ 1 ч. 49 м. Пробуетъ встать, но безуспешно. Зрачки 
суяшваются. На зовъ не реагируетъ. 
„ 1 ч. 54 м., Уколы чувствуетъ. [Зовъ слышигь. Ле-
лгитъ, ноднявъ голову. 
„ 2 ч., Всталъ, при движеши падаетъ; дрояштъ. 
„ 2 ч. 6 м., Ходитъ тверяге преяшяго, но иногда падаетъ. 
„ 2 ч. 20 м., Бодрость. Т>лъ удовлетворительно. 
Хлороформа израсходовано 30,0. Наркозъ длился 
1 ч. 46 м. 
19/Ш. Д. 22. П. 80. Т. 38,8 . Апатиченъ, е с т ъ хорошо. 
Утромъ была рвота. 
Опытъ V. 
17/Ш 99. Сука та яге, что и въ первомъ опыте (была 
хлороформирована 9,11), в е с ь 7,4 кПо. Д. 28 . II. 108. 
Т. 38,6. Начало хлороформировашя 2 ч. 25 м. дня. 
Спустя: 
„ 1 м., Возбуягдена. Слюнотечеше. 
„ 2 м., Тояге. Зрачки умеренно расширены. 
„ 8 м., Сильно возбулгдена. Дыхаше хрипящее. 
„ 10 м., Д. 60, прерывистое, хрипящее. 
„ 13 м., Уколовъ не чувствуетъ. Лаетъ, визягитъ. Зрачки 
расширены. 
„ 20 м., Д. 42, косто-абдоминальное, равномерное. II. 122, 
полный. Возбуждеше ослабело. 
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Спустя: 
„ 26 м., Подергивание конечностей; тихо стонетъ. 
„ 28 м., Д. 40, равномерное. П. 144, нитевидный, равно­
мерный. Роговица и мякиши не чувствительны; дроягь 
заднихъ конечностей. Конъюнктива гиперемична. 
„ 36 м., Дыхание и пульсъ т е же. Сонъ; дроясь заднихъ 
конечностей продолжается. 
„ 40 м. Д . 46, косто-абдоминалыное, равномерное. П. 164 
равномерно-слабый. Общая нечувствительность. 
„ 52 м., Д. 64, хрипящее, равномерное. II. 140, ните­
видный. Плавательныя двиягенпя переднихъ конеч­
ностей, который чрезъ 1—1 ]/г минуты исчезли. 
„ 1 ч. 5 м., Д. 64, равномерное. П. 108, слабый. 
„ 1 ч. 10 м., Т. 37,0. 
„ 1 ч. 12 м., Д. 60, выраженъ грудной типъ. П. 102. 
„ 1 ч. 22 м., Д. 68, равномерно. П. 100, довольно слабый. 
„ 1 ч. 30 м., Д. 52, того же типа. П. 112, слабый, рав­
номерный. Подливание хлороформа прекращено. Т. 36 ,1 . 
„ 1 ч. 32 м., Маска удалена. 
„ 1 ч. 35 м., Согпоа чувствительна. Д. 58. Дроясь. Зрачки 
суживаются. 
„ 1 ч. 36 м., Чувствительности къ раздражешямъ нетъ . 
Пробуясдеше. 
„ 1 ч. 37 м., Нробуетъ подняться, но опрокидывается на 
спину, стонетъ. На зовъ не реагируетъ. 
„ 1 ч. 43 м., Тщетныя попытки подняться. Чувствитель­
ность къ уколамъ возстановлена. На зовъ реагируетъ. 
„ 1 ч. 53 м., Бегастъ , шатаясь и наталкиваясь на бли-
лшйппе предметы, иногда, при встряхивании тъломъ, 
ииадаетъ, но быстро встаетъ. 
„ 2 ч. 2 м., Бегаетъ хороииио. Бодра, мочилась. 
„ 2 ч. 40 м., Ъла, но немного. 
Хлороформа израсходовано 29,0. Наркозъ гиродол-
жался 1 ч. 36 м. 
Опыгъ VI. 
21/III 99. Кобель, дворняжка, удовлетворпительииаи'о 
питания, весъ 12,4 кПо. Д. 42 . П. 120. Т. 38,8. 
Начало хлороформирования 12 ч. 20 м. 
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г стя : 
1 м., Д. 38, грудобрюшное. Возбуждеше. 
3 м., Д. 20 , продолягительное вдыхаш'е. Мышечныя со-
кращешя всего тела. Зрачки расширяются. 
5 м., Д . 29, хрипящее, неравномерное. П. 140, полный. 
10 м., Д. 36, того яге типа. II. 140, несколько слабее. 
14 м., Д. 66, грудобрюшное, прерывистое. На уколы 
не реагируетъ. Зрачки расширены ас! тахьтшп. 
Уколовъ въ мякиши не чувствуетъ. Глазной ре-
флексъ не потерянъ. Слизистыя оболочки интенсивно 
красны. 
20 м., Д. 88 , прерывистое. Возбуягдеше продолягается. 
23 м., Д. 160, хрипящее, короткое. Выделеше кала 
и мочи; бредъ. 
25 м., Д. 160, того же типа. Возбуждеше слабеетъ. 
30 м., Д. 79, косто-абдоминальное, неравномерное; П. 132, 
слабый. Разслаблеше мышцъ, общая нечувстви­
тельность. 
34 м., Д. 120, более выраягенъ грудной, чемъ брюш­
ной типъ. П. 160, слабый. Подергиваше заднихъ 
конечностей. 
39 м., Д. 200, того же типа. Пульсъ и сердце не 
поддаются изследовашямъ. 
4 3 м., Д. около 2 0 0 — 2 1 0 , того яге типа. Зрачки 
сулгены. 
50 м., Д. более 200, косто-абдоминальное. II. 180, ни­
тевидный. 
55 м., Д. более 200, того яге типа. II. П О , слабый. 
Т. 37,6. 
1 ч. 3 м., Д. более 200 , грудной типъ нреобладаетъ 
надъ брюшнымъ. Хлороформироваше временно пре­
кращено. Вата удалена. 
1. ч. 7 м., Слабо визжитъ, незначительный двюкешя 
заднихъ конечностей, хлороформъ осторолгно подли­
вается но б—8 кап. въ минуту съ промелгутками 
въ 1—1 Х /2 м. 
1 ч. 10 м., Лежитъ спокойно. 
1 ч. 16 м., Д. более 200, прерывисто. П. 132, слабый. 
Зрачки расширены. Конъюнктива ярко-розовая. 
1 ч. 30 м., Д. около 210, грудо-брюшное, хрипящее. 
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устя: 
Слизистая оболочка глазъ сильно инъецирована. 
Зрачки расширены. 
1 ч. 40 м., Д. болъе 200, грудного типа, равномерно 
ускоренное. Т. 36,9. 
1 ч. 51 м., Д. около 208 , того же типа. 
1 ч. 59 м., Д. по числу и по характеру тоя:е. И. не 
не поддается исследованию. Хлороформирование пре­
кращено. Вата устранена. 
2 ч. 2м., Д. 190, того же типа. Конъюнктива красно-
розовая. 
2 ч. 2 м., Д. 196, грудо-брюшное. 
2 ч. 17 м., Д . 192, того яге типа. П. 146, нитевидный. 
2 ч. 21 м., Д. 180, грудо-брюшное. Плавательный дви­
жения переднихъ конечностей. 
2 ч. 24 м. Поднимаетъ голову, стонетъ. На зовъ не-
реагнруетъ. Согпеа чувствительна. 
2 ч. 25 м. Рвота съ примесью желчи. 
2 ч. 28 м. Лежитъ спокойно. Зрачки расширены. 
2 ч. 38 м., Д. 96, равномерно-ускоренное. Не чувст­
ву етъ раздражений. 
2 ч. 53 м., Д. 52, косто - абдоминальное, равномерное. 
П. 120, слабый. Зрачки суживаются. На голосъ 
не реагируетъ. 
2 ч. 58 м., Д. 52, того же типа. П. 90, нитевидный. 
Лежитъ безъ двшкешя. Реакция на раздражение 
потеряна на всемъ т е л е , за исключенпемъ согпеа. 
Т. 39,0. 
4 ч. 3 м., Д. 40 , косто - абдоминальное, прерывистое, 
короткое. П. 120, нитевидный. 
4 ч. 18 м., Д. прерывистое: задеряшвается на 2 — 4 
секунды и возрастаете до 8 разъ въ 1 А минуты 
Мускулатура апннв'а разслаблена. 
4 ч. 28 м., Д. 60, поверхностное. П. 90, очень слабый, 
нитевидный. Т. 38,0. 
4 ч. 34 м., Д. 20, очень поверхностное. Сердце очень 
слабо — 20. 
4 ч. 37 м. Смерть одновременно отъ паралича ды­
хания ии сердца. Хлороформа иизрасходоваиио 51,6. 
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В с к р ы т и е произведено спустя 16 час. поел* смерти. 
Н а р у яг и ы й о с м о т р ъ . Видимый слизистыя оболочки 
щаничны; зрачки несколько расширены. Подкояшые со­
суды сильно налиты темно-красною кровью. 
Б р ю ш н а я п о л о с т ь . Сероз. обол ягелудка и кишекъ 
еиневато-розоваго цвета съ сильно налитыми венозными 
сосудами. Желудокъ содержнтъ незначительное количество 
нормальной пищевой кашицы; слиз. об. взбухши и неравно­
мерно покрасневши, съ многочисленными якхимозамн. 
Печень на поверхности темно-красная, местами замечаются 
красновато-ягелтыя пятна ;иаметромъ отъ пяти до двадцати 
копеечной монеты, полнокровна. Селезенка сиповато-
красная, па разрезе буровато-красная, полнокровна. Почки 
на поверхности серовато-красны, граница меяеду корковымъ 
и медулярнымъ слоемъ почти не заметна, полнокровны. 
Г р у д н а я п о л о с т ь . Лепия полуспавшись, краснаго 
цвета ; на поверхности ихъ замечаются неправильной формы 
тёмнокрасный пятна; разрЬзъ того яге цвета, полнокровны. 
Слиз. об. трахеи и крунныхъ бронховъ покрыта светло-ро­
зовой пенистой лшдкостыо; цветъ слиз. об. трахеи слегка 
красный (полосато-красный). Сердце. Сердечная сорочка 
содержитъ небольшое количество розоватой жидкости; форма 
сердца яйцевидная съ тупой вершиной, цветъ мускулатуры 
его серовато - красный; желудочки сердца содержать из­
вестное количество темно-красныхъ сгустковъ крови. 
Ч е р е п н а я п о л о с т ь . Сосуды поверхности мозга 
сильно налиты кровью; желудочки мозга содержать неко­
торое количество светло-розовой жидкости. 
М и к р о с к о п и ч е с к о е и з с л е д о в а н 1 е. Красные и 
кровяные шарики въ громадномъ ихъ большинстве зазуб­
рены по краямъ. Паренхиматозный клетки печени, почекъ, 




2/1V 99. Кобель —дворняга , 1™ года, средняго пи­
тания, в е с е 8,4 кПо. Д. 37, П. 100, Т. 39 ,1 . Начало 
хлороформирования 6 ч. вечера. 
Спустя: 
„ 'Л м., Возбужденъ: лаетъ, внзжптъ. Мышечныя на­
пряжения. 
„ 4 м , Д. 32, равномерно-глубокое. П. 140, твердый. 
Зрачки расширены. Чувствительность притуплена. 
Возбуждение ослабело. Слюнотечение. 
„ 8 м., Д. 40 , равномерное, грудо-брюшное. II. 130, рав­
номерный. Лежитъ безъ движения, тихо визжите. 
Чувствительность уменьиииепа. Глазной рефлексъ на 
лицо. Спите. 
„ 13 м., Д. 36, равномерное. П. 172, слабый. Зрачки 
умеренно расширены. Слюнотечение продолжается. 
Анэстезия всего тела. Дряблость мышце. 
„ 20 м., Д. 64, короткое, равномерное. П. 146, довольпо 
полный. 
„ 28 м.. Д. 50, того я^е тиииа. II. 146, неснголько слабили. 
„ 32 м., Д. 56, равииомерно-п'лубокое. II. 160, того же 
качества. 
„ 43 м., Д. 56, косто-абдомиинальное, равномерное. II. 
132, слабый. 
„ 50 м., Д. 38, того ясе тиииа. II. 128, несколько полнее 
преяшяго. Т. 38 ,1 . Зрачки сужены. 
„ 55 м., Д. то-я^е. II. 138, слабили. 
Подливание хлороформа прекраицено и черезъ 1 минуту 
вата устранена. 
„ 58 м., Движения в е к е . Согпеа чувствительииа. Слюно­
течение. 
„ 1 ч., Пробуяаденне. 
„ 1 ч. 6 м., Ворчите, валяется на столе, грызете бли­
жайшие предмета. Зрачки сужены. Чувствитель­
ность на всеме т е л е возстановлена. 
„ 1 ч. 12 м., Встаете, но падаетъ. Слюнотечение продол­
жается. Зрачки реагируютъ на световьпя ощущения. 
Т. 38,6. 




„ 1 ч. 27 м., Улегся, принявъ удобное для себя поло­
женье. На окликъ реагируетъ. 
Продоляштелышсть наркоза 1 часъ. 
Хлороформа израсходовано 15,0 
Хлороформъ „В" (смот. стр. 23) . 
Опытъ VIII. 
26/Ш 99. Сука, 8-ми мъсяцевъ, хорошаго ынташя, 
в-Ьсъ 5,9 кпо. Д. 22. П. 120. Т. 39,0. 
Начало хлороформированья 3 ч. пополудни. 
Спустя: 
„ */2 м., Сильное возбужденье. 
„ 5 м., Д. 40 , равномерно-ускоренное. Зрачки расширены. 
Слюнотечеше. 
„ 6 м., Д. 60, равномърно-ускоренное. На раздражешя 
реагируетъ. 
„ 9 м. Возбужденье несколько ослабело. Зрачки расши­
рились аа пьахь'тьшь. Слюнотечеше продоляшется. 
На уколы реагируетъ слабо. 
„ 12 м., Д. 56, хрипящее, равномерное, ускоренное. Дрожь 
всего т*ла. Пульса и сердца нельзя проследить. 
Мышцы разслаблены. На уколы въ мякиши и друг, 
части тела не реагируетъ. Согпеа чувствительна. Сонъ. 
„ 14 м., Д. 68, равномерно-ускоренное, хрипящее. Дрожь 
прекратилась. Анэстезья всего тела. П. 100, равно­
мерный. 
„ 22 м., Д. 128, косто-абдоминальное, короткое, хрипящее. 
Сердце и пульсъ не поддаются изследованью. 
„ 30 м., Д. 132, того же типа. Т. 38 ,8 . 
„ 36 м., Д. 74, поверхностное, хрипящее. Сердце и пульсъ 
пе могутъ быть прослежены. 
„ 42 м., Д. 48 , поверхностное. 
„ 5 0 м., Д. 22, поверхностное. Толчки сердца не слышны, 
пульсъ не ощутимъ. Хлороформъ не подливается. 
Вата отнята. 
„ 52 м., Дыханье и сердечная деятельность прекратились. 
Применены 1гЬк. способьь оживленья. Черезъ одну 
минуту последовало 2 хриияьцихъ дыханья. Черезъ 
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Спустя: 
2 минуты послъдовалъ рядъ короткихъ иоверхност-
ныхъ дыхательныхъ движений. Сердце бьется слабо. 
„ 5(5 м., Д. 38, короткое, равномерное. П. 120, слабый. 
„ 58 м., Реагируетъ ииа укольп въ мякипни передииихъ 
ногъ. Зрачки умъреиино расинирены. Пробулгденне. 
„ 1 ч., Производитъ скорыя и разнообразныя движения 
конечностями. Ползаетъ, постоянно переваливается 
па спиииу. Чувствительность возстановлена на всемъ 
тълъ . 
„ 1 ч. 7 м., Двюкенпя слабил: иногда падаетъ и не быстро 
ииоднимается. Сознаииие вернулось. Зрачки сузились. 
„ 1 ч. 11 м., Походка ииравильна. 
„ 1 ч. 16 м., Лелштъ сверииувшись, нппногда дрожпгтъ. 
Па окликъ реагируетъ; бодра. 
2 ч. 30 м., Т>ла хороиио. 
Наркозъ продолжался 58 мин. Израсходовано хлоро­
форма 18,0. 
27/Ш. Въ 9 часовъ утра наблюдалась рвота. 12 ч. 
диия, Д. 24. II. 124. Т. 3 3 , 1 . Бодра ; аппетиитъ. 
Опытъ IX. 
27/111 99. Кобель-двориияи-а, 3-хъ лътъ, средиияго ииии-
танйя, игЬст> 6,5 кПо, Д. 24, П. 90, Т. 30,0. Начало хлоро-
формированиня 12 ч. 20 м. диия. 
Сииустя: 1 м., Возбуяаденйе. 
„ 6 м., Зрачкии распииреииьи. Слюнпотечеппе. 
„ 11 м., Д. 30, н^осто-абдомнннпальпюе, равииом'Ьриюе. П. 132, 
ииолииый. На раздражения слабо реагируетъ. 
„ 18 м., Возбуя:деппне усилилось. Конпъюпиктива сильиио 
инпъеппиропиаппа. Зрачки распниренпнл пи тахииппиии. 
Пульсъ ии дилханнйе иие ииоддаются измъреннямъ. 
„ 23 м., Д. 38, равномъриио-глубокое. П. 120, довольнпо 
слабили. Тихо визжитъ. СОИИЪ. 
„ 25 м., Д. 34, равппомърно-глубокое. П. 136, того же 
качества. Полииая анэстезия. Слиоииотечеиийе незначи­
тельное. 




„ 35 м., Дроягь всего тела. Дыханья нельзя исчислить. 
Выдыхаше медленнее вдыхапья. 
„ 42 м., Д. 32, поверхностное. П. 120, слабый, преры­
вистый. 
„ 52 м., Д. 28 , поверхностное. II. 120, того -лее качества. 
„ 57 м., Д. 32, косто-абдоминальное, выдыхаьы'е короткое. 
II. 132, слабый, равномерный. Т. 37 ,1 . 
„ 59 м., Д. 32, тоь'о яге типа. II. 122. довольно полный. 
Хлороформъ ьье подливается. 
„ 1 ч. 1 м., Вата удалена. 
„ 1 ч. 2 м., Д. 30, равномерно-глубокое. II. 102, до­
вольно полный. Зрачки суягены. Сопьоа чувстви­
тельна. 
„ 1 ч. 4 м., Пробуягден1е. Старается поднять голову, 
гребетъ ногами. Рвота ььеписто-ягидкимъ содержи-
мымъ ягелтаго цвета. 
„ 1 ч. 9 м., Двиягеыья слабы: иадаетг.; мякиши чувст­
вительны. На зовъ почти не реагируетъ. 
„ 1 ч. 19 м., Двиягеыья удовлетворительны, хотя не сов-
семъ тверды. Сознанье полное. 
„ 1 ч. 27 м., Д. 34, равномерное. Сердце и пульсъ 
вследствье ыостояыыььхъ двиягеньй животнаго не 
удается проследить. 
Хлороформа израсходовано 19,0. Наркозъ продолжался 
1 ч. 4 минуты. 
Онытъ X. 
2/1V 99. Сука-дворняга, 4-хъ месяцевъ, средняго пи­
танья, в е с ъ 6,6 кь1о, Д. 60, П. 140, Т. 39 ,3 . Начало хло­
роформированья 12 ч. дня. 
Въ первыя минуты наркоза возбужденье. 
Спустя: 
„ 3 м., Д. 48 , равномерное. 
„ 4 м., Зрачки расширены. 
„ 5 м., Чувствительность притуплена. Слюнотечеыье. Воз­
бужденье исчезло. 
„ 6 м., Д . 80 , равномерно-ускоренное. Стонетъ. Соььъ. 
„ 7 м., Анэстезья полная. П. 160, равььомершлй. 




„ 18 м., Д. 108, равномерно-глубокое, П. 160, полный. 
„ 22 м., П. 172, полный, равномерный. 
„ 24 м., Д. 72, равномерно-ускоренное. 
„ 30 м., Д. 68, того же качества. П. 156, равномерный. 
Слюнотечение прекратилось. 
„ 38 м., Д. 100, короткое. Л. 116, неравномерный. 
„ 42 м., Д. 104, неравномерное. П. 144, равномерный, 
полный. 
„ 45 м., Д. 120, равномерно-ускоренное. П. 126, полный. 
„ 46 м., Д. 116, короткое; слышны незначительные хрипы. 
Т. 38 ,3 . Незначительное слюнотечение. 
„ 50 м., Д. 120, короткое. II. 136, полный, неравномерный. 
„ 57 м., Д. 116, равномерно-короткое. II. 136, полный. 
„ 1 ч. 2 м., Д. 120, костальное, поверхностное. П. 140, 
равномерный, слабый. 
„ 1 ч. 6 м., Д. 104, костальное, короткое. П. 128, равно­
мерный, слабый. 
„ 1 ч. 8 м., Д. 104, косто-абдоминалыюе, короткое. П. 128, 
слабый. 
„ 1 ч. 12 м., Д. 120, того же типа. 
„ 1 ч. 18 м., Д. 92, того же типа. П. 146, равномер­
ный. Т. 36,5. 
„ 1 ч. 20 м., Д. 112, косто-абдоминалыюе. II. 100, полный. 
„ 1 ч. 30 м., Д. 120, более выраясено грудное, ч е м ъ 
брюшное. II. 120, слабый, равномерный. 
„ 1 ч. 35 м., Д. 104, того же типа. П. 120, полнее, 
равномерный. Зрачки сужены. 
„ 1 ч. 36 м., Д. 76, равномерное. II. 116, того же качества. 
„ 1 ч. 41 м., Д. 80, равномерное. П. 124, несколько 
слабый. 
„ 1 ч. 46 м., Д. 86, равномерное. П. 120, слабый. Под­
ливание хлороформа прекращено. 
1 ч. 48 м., Ворочаете голову. Слюнотечение продолясается, 
стонетъ, глаза закрыты. 
„ 1 ч. 53 м., Уколовъ не чувствуетъ, ворочаетъ голову. 
Иробуягдеше, стонетъ, плавательные движения пе-
реднпихъ ииои'ъ. Согпеа чуи;ствиителилиа. 
„ 1 ч. 54 м., Двии'астъ иие])едиими и заднимни нпогамип, 




„ 1 ч. 56 м., Уколовъ въ мякиши не чувствуетъ. Лежитъ, 
поворачивая голову. Зрачки расширены. 
„ 2 ч. 9 м., Уколы чувствуетъ на всемъ те л ь . 
„ 2 ч. 11 м., Встать не можетъ, ворочается на одномъ 
мъстъ. Слюнотечеше. Дроягь. Сознашс не верну­
лось. Зрачки суживаются. 
„ 2 ч. 16 м., Поднялась, но упала. Лежитъ, производя 
движешя ногами и головой. 
„ 2 ч. 26 м., Т. 36 ,5 . Встать не можетъ. Слухъ воз-
становленъ. Дроягь. 
„ 2 ч. 33 м., Встала, походка слаба. Слюнотечеше нро-
долягаотся. 
„ 2 ч. 34 м., Вновь заснула. Зрачки сузились. Дроягь. 
„ 2 ч. 50 м., Леягитъ, как'ь и раньше; па зовъ откры-
ваетъ глаза. 
„ 3 ч. 15 м., гВла мало. 
Наркозъ продолжался 1 ч. 53 минуты. Хлороформа 
израсходовано 27,0. 
Опытъ XI. 
ЗЛУ 99. Кабель, помесь такса, 2-хъ лътъ , средпяго 
питания, въсъ 6,6 кЛо. Д. 20, П. 96, Т. 38,2. Начало 
хлороформировашя 11 ч. 15 мин. утра. 
Спустя: м., Возбуягдеше. 
„ 3 м., Д. 32, равномерно - глубокое. Чувствительность 
не утеряна. Зрачки расширяются. Слюнотечеше. 
„ 6 мин. Д. 40, неравномерное, косто - абдоминальное. 
Стонетъ. Чувствительность погашена. Сонъ. 
„ 9 м., Д. 28 , косто-абдоминальное, равномерное. П. 124, 
полный. Разслаблеше мышцъ. Нечувствительность 
тела, за исключешемъ роговицы. 
„ 12 м., Д. 32, равномерное. Вдыхате нродоллгителыюе. 
П. 128, полный. Слюнотечеше небольшое. 
„ 16 м., Д. 40 , того же качества. П. 128, несколько 
слабый. 
„ 22 м., Д. 32, косто-абдоминальное, равномерное, II. 120, 
довольно полный. 
„ 27 м., Д. 40 , того яге типа. П. 160, слабый. 
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^стя: 
32 м., Д. 48 , короткое, равномерное. П. 148, довольно 
слабый. Конъюнктива инъецирована. 
38 м.. Д. 40 , короткое, равномерное. Т. 37,4. 
4 0 м., II. 144, того же качества. Зрачки сужены. 
40 м., Д. 48, равномерное, короткое. П. 120, довольно 
слабый. 
51 м., Д. 44. П. 136, несколько полнее прежняго. 
1 ч. 1 м., Д. 40 , грудо-брюпшое, равномерное. II. 132, 
довольно полный. 
1 ч. 10 м., Д. 38, того же типа. II. 144, довольно 
полный. 
1 ч. 17 м., Д. 38 , грудо-брюшное. II. 142, довольно 
полный. 
1 ч. 28 м., Д. 44, короткое, равномерное. Сердце 132, 
толчекъ его слабъ, равномеренъ. 
1 ч. 36 м.. Д. 38, равномерное, глубокое. Сердце 140. 
1 ч. 44 м., Сердце 120, толчки равномерны, слабы. 
1 ч. 48 м., Д. 32, равномерное, короткое. Сердце 116, 
толчекъ равномерный, слабый. 
1 ч. 51 м., Д. 36, равномерно-глубокое. Сердце 98 , 
слабо. 
1 ч. 58 м., Д. 34, равномерное. Сердце 112, толчекъ 
слабый. Сделалъ несколько двгокенШ головой и 
передними ногами. После 6—8 капель вдохнутаго 
хлороформа леяштъ спокойно. Т. 3 4 , 1 . 
2 ч. Д. 34, равномерное. Сердце 124, толчекъ его 
слабый, равномерный. Подливаше хлороформа пре­
кращено ; вата удалена, 
2 ч. 1 м. Зрачки сужены. Согпеа нечувствительна. 
2 ч. 4. м. Пробуждеше. Согпеа чувствительна. Дрояштъ. 
Слабо двигаетъ передними ногами и головой. Слю­
нотечеше. 
2 ч. 5 м. Ворчитъ, стонетъ. ОрьзМо^опиз. 
2 ч. 12 м. Зрачки расширяются. Сознанья и чувст­
вительности нетъ . 
2 ч. 14 м. Чувствительность возстановилась; ворочается 
на столе съ боку на бокъ. 
2 ч. 15 м. Пытается встать Орьзйюилшз псчсзъ. 
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Спустя : 
„ 2 ч. 25 м. Слюнотечение продоллсается. Встаетъ съ 
трудомъ ии тотчасъ падаетъ. 
„ 2 ч. 33 м. Двиягенп'я слабьп, часто нпадает7>. На голосъ 
реагируетъ. 
„ 2 ч. 45 м. Двшкенпя тверды, но ленивы. Иицетъ 
покоя. Зрачки сужены. 
Наркозъ нпродолжался 2 ч. 5 мииииутъ. Хлороформа 
израсходовано 22,0. 
5/1У. Д. 22, равнномерппое, грудо-брюшное. П. 98, 
ииолнып. Т. 38,0. Бодра, е с т ь хороипо. Была рвота. 
Опытъ XII. 
ЗЛУ 99. Сука дворняга, 4-хъ лътъ , хороннан'о иииитанйя, 
В'Ьсл, 7,1 к)\о. Больииа конпъпонктппвитомъ обоихъ глазъ. 
Д. 28 , П. 120, Т. 38,4. Начало хлороформирования 3 ч. 
45 м. по ииолудиии. 
Сииустя: 1 м. Возбуяэденпе. 
„ 2 м. Дьпханне прерывисто. Слюиотеченппе. 
„ 4 м., Д. 26 , неравномерное, прерывистое. Возбуждение 
ппродолжается. Зрачки расипииряются. Уколычувствуетъ. 
„ 5 м. Возбулуиенипе незначиительииое. Дрояштъ. Чувст­
вительность потеряна. 
„ 6 м. Полная анэстезия. Д. 38, равномерное. Толчковъ 
сердца 170, равииомерные. 
„ 11 м., Д. 40 , при коротком?, вьпдг>пхапннпп. Сердпие 162. 
„ 17 м., Д. 56, равномерииое, итиубокое. Сердпие 168. 
„ 23 м., Д. 48 , при короткомъ вдьихаииии. Толчкониъ сердца 
160, слабые, равииомерииьие. 
„ 30 м., Д. 42, равииомерное, глубокое. Сердце 162. 
Зрачки умереиино расширенна. 
„ 34 м., Д. 60, равномерииое, короткое. Сердце 144, 
слабо. Т. 37,7. 
„ 42 м., Д. 36, равномерное, глубокое. Сердце 120. 
„ 46 м., Д. 34, того я^е качества. Сердце 136. 
„ 52 м., Д. 36, равииомерное, глубоисое. Сердце 148. 
„ 55 м., Д. 42 , равномерииое, косто-абдомишальное. Тол­




„ 57 м., Вата отнята. Т. 37 ,1 . 
„ 58 м., Согпеа чувствительна. Зрачки сужены. 
„ 1 ч. 2 м. Лробужденье. Плавательный движешя пс-
реднихъ конечностей. Движенья головы. Слюно­
течеше. Реакцпь на уколы ььетъ. 
„ 1 ч. 5 м. Зпергнчныя и бе;шорядочныя двььжеыья го­
ловой и ногами. Уколы во внутреннюю поверхность 
ушной раковины чувствуетъ. Зрачки расширяются. 
„ 1 ч. 8 м. Чувствуетъ уколы въ мякиши конечностей. 
Леяштъ на брюхе, двигаетъ передними и задними 
ногами, переваливается. Голову не въ состоянш 
дерягать въ ея нормалыюмъ ноложснш. Слюыо-
течепьс незначительное. 
„ 1 ч. 15 м., Походка слабая: падаетъ, встаетъ съ 
трудомъ. 
„ 1 ч. 17 м., Движешя довольно хороши, хотя еще па­
даетъ при встряхььваньи тела. 
„ 1 ч. 23 м., Бодра, бегаете хорошо. Зрачки сужены. 
Наркозъ продолжался 1 ч. 2 минуты. Хлороформа 
израсходовано 12,0. 
Опытъ XIII. 
3 IV 09 Кабель. номъсь такса, хорошаго питанья, 
10-ти л ъ т ъ , въсъ 12,6 кьЪ. Д. 32, П. 128, Т. 39,0. 
Начало холоформировашя 5 ч. 35 минутъ вечера. 
Въ первыя минуты наркоза очень сильное возбужденье: 
лаетъ, визжитъ, старается вырваться. Слюнотечеше. 
Спустя: 
„ 4 м., Возбужденье несколько слабее прежняго. Слю-
ььотеченье продолжается. Зрачки расширены аа 
ыьахьтьып. 
„ 5 м., Д. около 50, неравномерное, хрипящее. Пульсъ 
и сердце не поддаются изслЪдованью. Возбуяеденьо 
ььродоляшется. 
„ 12 м. Тихо стонетъ, слабо двигаетъ конечностями и 
головой. Зрачки расширены. Согпеа чувствительна. 
Сонъ. 
„ 13 м., Д. 24, прерывистое, более грудного, чемъ брю­
шного типа. Пульсъ ьь сердце не поддаются изсле-
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Спустя: 
дованпю. Полная анэстезня. Хлороформъ не подли­
вается ; вата отнята. 
„ 15 м., Сердце не работаетъ, Д. поверхностное около 
12 разъ въ минуту. 
„ 16 м., Д. прекратилось. Зрачки расширены. Некоторые 
способы оживления не привели къ жизни. Наркозъ 
продоляеался 14 минутъ. Хлороформа израсходо­
вано 15, О. 
Вскрытие произведено спустя 18 часовъ после смерти. 
Н а р у ж н ы м и о с м о т р е . Видимыя слизистыя 
оболочки краснаго цвета. Сосуды подкояшой клетчатки 
налиты темно красной, ягадкой кровью. 
Б р ю ш н а я п о л о с т ь . Серозныя оболочки пищева-
рительнаго тракта розовато-сераго цвета ; в е некоторыхъ 
местахъ на тонкихъ кишкахъ наблюдается незначительная 
красная нолосатость. На слизистыхъ оболочкахъ желудка 
и кишекъ находятся незначительныя петехни. Печень 
темно-красная, полнокровна. Селезенка сине-красная, на 
р а з р е з е темно-буро-красная, довольно полнокровна. Почки 
полнокровны; границы между корковымъ и медулярнымъ 
слоемъ видны ясно. 
Г р у д п а я п о л о с т ь . Левое легкое-краснаго цвета, 
правое-синевато-красное; оба легкня полнокровны (особенно— 
правое). Сердце. Сумка его безъ изменений. Желудочки 
и предсердия растянуты, содержать небольшое количество 
кровяныхъ сгустковъ. Сердечная мышца дрябла. 
Ч е р е п н а я п о л о с т ь . Замечается инъекция поверх-
ностныхъ сосудовъ мозга. Желудочки мозга содерягатъ 
некоторое количество жидкости. 
Микроскопическимъ изследованнеме обнаружена кар­
тина мутнаго набухания клетопсь печени и почечииаи'о эииителия. 
Опыте XIV. 
5ЛУ 99. Сука дворняга, 8-мь мъсяцевъ, хорошаго 
питания, въсъ 5,8 кПо, была хлороформирована темъ же 
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хлороформомъ 26/Ш 99 года. Д. 24, П. 116, Т. 38 ,5 . 
Начало хлороформирования 3 ч. 35 мин. вечера. 
Спустя: 
„ 1 м., Возбуждение, слюнотечение. 
„ 4 м., Чувствительность понижена. Зрачки расинирены. 
Возбуягденп'е ослабело. Дроягь. 
„ 7 м., Д. 40, грудо-брюпшпое. равномерное. Стонетъ. 
Чувствительность ииотеряна. Зрачки расширенна. Сонъ. 
„ 8 м., Д. 38, того яге типа. П. 160, равномернньпй. 
Полная анэстезня. 
„ 10 м., Дроягь. Пульсъ и дыхание не поддаются насле­
дованию. Слюнотечение незначительное. 
„ 17 м., Д. 56, короткое. Толчковъ сердца 172, слабые. 
Зрачки сузились. 
„ 22 м., Д. 64, короткое, равииомерное. П. 160, слабый. 
„ 25 м., Д. 60, того же качества. Слюнотечение пре­
кратилось. 
„ 27 м., П. 156, доволишо полный 
„ 35 м., Д. 64, хриииянцее, равномерное. Несколько сла-
быхъ движений задними конечностями. 
„ 38 м., И. 154, полный. 
„ 42 м., Д. 46, равномерное. П. 160, довольно полный. 
„ 49 м., Д. 42, косто-абдоминаньное, равномерное. 
„ 50 м., Д. 54, того яге тина. Подергивание заднихъ 
конечностей. 
„ 52 м., Подергивание нирекратилось. П. 148, несколько 
слабый. 
„ 55 м., Д. 44 , косто-абдоминальное, равномърное. Толч­
ковъ сердиа 126, слабые. Т. 37,5. 
„ 59 м., Д. 44 , равномерное. П. 120, слабый. 
„ 1 ч. 6 м., Д. 52, равномерно-ускоренное. П. 120, 
слабый. 
„ 1 ч. 10 м., Д. 40 , того яге вида. Сердцебиение 120, 
слабое. 
„ 1 ч. 16 м., Д. 42, косто-абдоминальное, равномерное. 
П. 112, слабый. 
„ 1 ч. 22 м., того яге типа. И. 128, равномърньнй, до­
вольно полньий, 




„ 1 ч. 40 м., Д. 34, короткое, косто-абдоминальное. П. 120, 
слабый. Т. 36 ,0 . Подливаше хлороформа прекра­
щено; вата удалена. 
„ 1 ч. 42 м. Глазной рефлексъ возсановленъ. Орь'кМю-
1опи8. Зрачки расширяются. 
„ 1 ч. 44 м. Ор1$тпо1от18. Дрояситъ, безнорядочно дви­
гаетъ ногами. Слюнотечеше. Конъюнктива красна. 
Пробужденье. 
„ 1 ч. 50 м. Уколы чувствуетъ слабо. Дролштъ. Ва­
ляется. Слюнотечеше продоллгается. 
„ 1 ч. 54 м. На уколы реагируетъ. Голосъ слышитъ. 
Встать не можетъ: падаетъ. Зрачки сузились. 
„ 2 ч. Двиягенья слабы. Дефекапдя. 
„ 2 ч. 15 м. Б е г а е т е хорошо. Бодра. 
„ 2 ч. 35 м. Апнетитъ. 
Продоляштельность наркоза 1 ч. 44 минуты. Хлоро­
форма израсходовано 28,0. 
Опытъ XV. 
ЮЛУ 99. Кобель, дворняга, 1-го года, плохого пита­
нья, в е с е 8,4 кПо. Вылъ хлороформирован?, хлороформомъ 
„А" 2 IV 99 года. Д. 32, II. 112, Т. 38,8. Начало хло-
роформырованья 4 ч. 5 м. пополудни. 
Спустя : 
„ 1 м. Возбуягденье. 
„ 5 м., Д. 38 , равпомерно-ускоренное. II. 128, полный. 
„ 8 м., Д. 36, такого-же качества. Возбужденье прекра­
тилось. Чувствительности къ уколамъ нетъ . Зрачки 
расширены. Иногда во сьье тихо лаетъ. 
„ 9 м., Д. 42 , косто-абдоминалыьое, равномерное. II. 124, 
полный. Полная анэстезья. 
„ 13 м., Д. 70 , того яге тина. П. 160, полььый. Зрачьш 
расширены. 
„ 17 м.. Д. 38 , косто-абдоминальное, вдыханье продол­
жительное. П. 144, несколько слабый. Зрачки 
суягиваются. 
„ 26 м., Д. 44, косто-абдоминальное, короткое. П. 158, 
того яге качества. Слюнотечеььье ььезначительдьо. 
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Спустя: 
„ 32 м., Д. 58, равномерно-ускоренное. П. 178, слабый 
равномерный. 
„ 4 0 м., Д. 44, того яге типа. П. 172, того же качества. 
Незначительный двшкешя передними и задними 
ногами. 
„ 42 м., Д. 42, косто-абдоминалыюе, короткое. II. 100, 
равномерный, слабый. Лежитъ спокойно. 
„ 53 м., Д. 08, равномерно-ускоренное. П. 150, равно­
мерный. Т. 37,7. 
„ 1 ч. 4 м., Д. 48 , косто-абдоминалыюе, короткое. П. 100, 
равномерный, довольно полный. Подлпнванпе хлоро­
форма прекращено; вата удалена. 
„ 1 ч. 0 м., Глазной рефлексъ возстановленъ. Зрачки 
узкие. Лежитъ безъ двиягенш. Д. 42 , равномерное. 
„ 1 ч. 8 м., Пробуягденпе. Слюнотечение ииезииачиителилиое. 
Стоииетъ. Лежа производитъ слабьия двинясеиппя ко-
нечииостямии и головой. Уколовъ иие чувствуетъ. 
„ 1 ч. 11 м., Чувствителнлюсть на иередиииихъ мякишахъ 
восстановлена. Д р о я ш т 7 > всъмъ теломъ. Наляется. 
Слюнотечение. Зрачки расипииряются. 
„ 1 ч. 14 м., Чувствиительность возстаииовлеииа. Подииии-
мается на ноги, но постояниио падаетъ. На голосъ 
иие реагируетъ. 
„ 1 ч. 20 м., Двилгеиппя слабы, постояиино ииадаетъ. Слюнио-
течени'я почта нт>тъ. 
„ 1 ч. 32 м., Двгокенпя удовлетворпительниы, ииесколько 
ленппвы. 
„ 1 ч. 38 м., Бодра, бегаетъ хороииио. Мочсвыделенипе. 
„ 1 ч. 45 м., Апинпетитъ незначиителеииъ. 
Продолжительность наркоза 1 ч. 8 м. Хлороформа 
израсходовано 14,0. 
Опытъ XVI. 
30/Ш 90. Сука, диюриияга, 3-хъ месяцевъ, срсдиияго 
питания, в е с ъ 4 , 7 ' кПо. Д. 28 , П. 148, Т. 37,9. 
Начало хлороформирования 12 ч. 35 м. 
Сииустя: 
„ хи м., Нозбуяедеииие. 
„ 2 м., Д. 40 , равииомериио-ускоренииое. Зрачкии расиипипряются. 
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Спустя: 
„ 4 м., Видимыя слизистыя оболочки инъецированы. Сонъ. 
Бредъ. 
„ 5 м., Полная анэстезья. 
„ 6 м., Д. 100, равномърно-ускоренное. П. 196, полный. 
„ 10 м., Д. 120, того яге качества. И. 192, полный. 
Конъюнктива сильно инъецирована. 
„ 13 м., Д. 72, косто-абдоминальное. П. 208 , прерывистый. 
„ 19 м., П. 144, полный. Зрачки суягены. 
„ 20 м., Д. 60, равномерно-глубокое. 
„ 23 м., Д. 72, короткое. П. 142, полный. 
„ 25 м., Д. 76, поверхностное. П. 150, полный. 
„ 31 м., Д. 74, того же качества. П. 148, прерывистый. 
„ 35 м., Д. 54, косто-абдоминальное, равномерное. II. 134, 
слабый. 
„ 4 3 м., Д. 56, неравномерное. II. 144, слабый. 
„ 48 м., Д. 54, равномерное, короткое. П. 152, слабый. 
„ 55 м., Д. 5(5, равномерное, выдыхаше ььродолягитсльно. 
П. 124, равномерный, довольно полный. 
„ 1 ч., Д. 44, равномерное, короткое. П. 128, слабый. 
„ 1 ч. 6 м., Д. 44, того яге качества. П. 120, слабый. 
„ 1 ч. 10 м., Д. 36, короткое. II. 120, слабый. 
„ 1 ч. 12 м., Д. 40, короткое. П. 136, довольно полный. 
„ 1 ч. 18 м., Д. 46, того яге качества. П. 104. 
„ 1 ч. 21 м., Д. 44 , прерывистое, короткое. П. 120, до­
вольно полный. Т. 36,2. Вата удалена. 
„ 1 ч. 22 м. Стонете. 
„ 1 ч. 23 м. Веки оттянуты. Роговица чувствительна. 
Слабыя двиягенья головы. Слюнотечеше. 
„ 1 ч. 25 м. Сыитъ. Тихо визягитъ. 
„ 1 ч. 30. Двиягенья головьь и конечностей. Ворчитъ, 
Подняться не въ силахъ. Д. 50, равномерное. П. 120. 
полный. По времеыамъ дрожь. 
„ 1 ч. 43 м. Слабо чувствуетъ уколы въ мякиши. Дроягь. 
„ 1 ч. 45 м. На голосъ не реагируетъ. Пробуетъ встать, 
но падаетъ. Чувствительность возстановлена. 
„ 1 ч. 59. Мочевыделенье. Сознанье вернулось. Двияге­
нья слабы. Слюнотечеше прекратилось. 
„ 1 ч. 58 м. Снова уснула. 
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Спустя У2 часа т>ла хорошо. 
Наркозе длился 1 ч. 30 м. Хлороформа вышло 10,0. 
31/ТП. Утромъ была рвота. Бодра. Анпститъ. 
О п ы т ъ XVII. 
(Токсический). 
31/Ш 99. Кобель, таксъ, 5 лътъ , очень хорошаго 
питания, в е с т е 11,0 кп1о, Д . 38, II. 142, Т. 39,0. 
Начало хлоформпровашя 12 ч. 5 м. 
Спустя: 
„ 2 м. Возбулгденнпе. Слюнотечение. 
„ 5 м., Д . 52, равномерное. II. 108, полный. Сонъ. 
11увствительность потеряна. 
„ 0 м. Полная анпэстезпя. Слизистыя оболочки глазъ 
инъецированы. 
„ 8 м., Д . 70, равномерно-ускоренное. 
„ 15 м., Д . 80, того яге качества. П. 170, равномерный. 
-Зрачки расширены. 
„ 22 м., Д . 90, неравномерное, хрипящее. II. 108, полный. 
„ 27 м., Д . 100, того же качества. 
„ 30 м., Д . 144, короткое, равномерное, хрипящее. Пульсе 
не поддается изследовашю. 
„ 4 0 м., Д . 160, короткое, хрипящее. Зрачки расширены 
аи тахи'ишпнп. Т. 38,7. 
„ 55 м., Д . 154, ТОГО яге типа. П. 200 , равномерный. 
„ 1 ч., Д . 192, того яге тина. Зрачки сужены. 
„ 1 ч. 3 м., Д . 180, короткое, хрипящее. 
„ 1 ч. 10 м., Д . 120, равномерно-ускоренное, безъ хри­
пения. Слюнотечеинне продолягается. 
„ 1 ч. 18 м., Д . 128, косто-абдомиинальное. П. 160, полнили. 
„ 1 ч. 22 м., Д . 120, того яге типа. Зрачки суягииваются. 
Т. 38 ,3 . 
„ 1 ч. 34 м., Д . 68 , того же типа, равномерииое. П. 100, 
равномерный, пюлный. 
„ 1 ч. 4 0 м„ Д . 68, того яге качества. П. 112, полный. 
„ 1 ч. 50 м., Д . 74, тончи яге качества. П. 140, довольно 
полный. 
„ 2 ч. 5 м., Д . 64 , равномерииое, хрипяиии,ее. 




„ 2 ч. 22 м., Д. 104, того яге типа. П. 100, слабый. 
„ 2 ч. 35 м., Д. 72, короткое, хрипящее. 
„ 2 ч. 47 м., Д. 64, косто-абдоминальное, короткое, хри­
пящее. Т. 35,0. 
„ 3 ч., Д. 68, того яге типа, безъ хршювъ. II. 180, слабый. 
„ 3 ч. 10 м., Д. 60, того яге качества. II. 172, слабый. 
„ 3 ч. 25 м., Д. 72, поверхностное. II. 176, слабый. 
„ 3 ч. 4 0 м., Д. 40, поверхностное. II. 120, слабый. 
„ 3 ч. 50 м., Д. 36, того яге качества. П. 90, слабый. 
„ 4 ч. 5 м., Д. 20, еле заметное, поверхностное. Се]>дце 
и пульсъ не ощутимы. 
„ 4 ч. 6 м., Д. еле заметное, 6---7 ралъ въ минуту. Зрачки 
расширены. Хлороформа не подливается. 
„ 4 ч. 8 м., Смерть. 
Хлороформа израсходовано 51,0. 
В с к р ы т ь е. Наружный осмотръ. Слизистыя оболочки 
глазъ щаничны. Зрачки умеренно расширены. Сосуды 
подкожной клетчатки налиты темно-красной (почти чер­
ной) кровью. 
Б р ю ш н а я п о л о с т ь . Серозная оболочка ягелудка 
и кишекъ красноватаго цвъта ; сосуды ихъ, а равно и 
брыжейки инъецированы. Желудокъ содерягитъ нормальную 
пищевую кашицу; слизистая оболочка его покрасневши, 
кишекъ — пятнисто-красна. Селезенка красно-фшлетовая, 
разръзъ ея буро-красный; полнокровна. Печень темно-
красная, на р а з р е з * того же цвъта, полнокровна. Почки 
буровато-красныя, разръзъ того яге цвета, границы меягду 
корковымъ и медулярнымъ слоемъ едва заметны; полно­
кровны. Мочевой пузырь сильно наполненъ мочей, слизистая 
оболочка его серовато-розоваго цвета. 
Г р у д н а я п о л о с т ь . Леггая красноватаго цвета, па 
поверхности замечаются сине-красныя пятна площадью до 
'/г ладони, разрезъ полнокровенъ. Трахея и крупные бронхи 
содержать красную пенистую жидкость; слизистая'оболочка 
ихъ полосато красна. Сердце. Сердечная сорочка содер-
житъ небольшое количество розоватой жидкости ; сердечная 
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мышца буровато-красная; желудочки, особенно левый, со­
держать сгустки черно-красной крови. 
Ч е р е п н а я н о л о с т ь. Сосуды поверхности мозга 
сильно инъецированы; ягелудочки мозга содержать розо­
ватую лгььдкость. 
Хлороформъ „С", (смотр, стр. 30) . 
Опытъ XVIII. 
31/Ш 99. Сука, таксъ, 3-хь л'Ьтъ, хорошаго питанья, 
н'Ьсъ 8,8 1<ь1о. Д. 28, II. 90, Т. 38,7. 
Начало хлороформнроваьпя 5 ч. 30 м. вечера. 
Въ ььерь!ыя минуты замечается возбуягденье. 
Спустя: 
„ 3 м., Д. 38, прерывистое. Ку81а§'ьпи8 го1а1ог1И8. 
„ 7 м., Д. 42, того яге качества. П. 120, полный, равно­
мерный. Зрачки расширяются. Слюнотечеше. Воз­
буягденье ослабело. 
„ 8 м. Полная анэстезья. 
„ 10 м., Д. 64, равномерно-ускоренное. П. 104, довольно 
полный. Слюнотечеьне продолягается. Зрачки рас­
ширены. 
„ 15 м., Д. 58, короткое, равномерное. II. 100, довольно 
полный. 
„ 22 м., Д. 00, равномерно-ускоренное, короткое. П. 154, 
того же качества. 
„ 28 м., Д. 40 , косто-абдомыыальпое, равномерььое. П. 120, 
несколько слабый. Зрачки сужены. Слюпотеченье 
ььродолягается. 
„ ЗО м., Д. 40 , того яге тиььа. П. 140, довольно полный. 
Т, 38,7 . 
„ 41 м., Д. 42, того яге качества П. 150, равномерный. 
„ 50 м., Д. 42, косто-абдоминальное. П. 148, довольно 
слабый. Слюпотеченье ыреьгратилось. 
„ 55 м., Д., 38, короткое, равномерное. И. 120, слабый. 
„ 1 ч., Д. 38, равномерное. П. 128, несколько полнее. 
„ 1 ч. О м . , Д. 44 , равномерььое. П. 128, того же ка­
чества. 
„ 1 ч. 15 м., Д. 40, косто-абдоминальное, равномерное. 
П. 130, равномерно-слабый. 
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Спустя; 
„ 1 ч. 22 м., Д. 60, равномерно-ускоренное. П. 120, 
полнее. Т ° 37,5 . 
„ 1 ч. 28 м., Д. 44 , равномерное, косто-абдоминалыюе. 
П. 128, довольно слабый, неравноменый. Хлоро­
формъ не подливается. Вата удалена. 
„ 1 ч. 30 м., Веки оттянуты. Согпеа чувствительна. 
Слюнотечение. 
„ 1 ч. 33 м., Пробуждение. Зрачки расширяются. Двигаете 
головой и конечииостями. Кусаетъ ближайшие пред­
меты. Ворчите. 
„ 1 ч. 35 м., На раздраягени'я не реагируетъ; старается 
поднять голову, по не въ силахъ удержать ее въ 
равновесии. 
„ 1 ч. 37 м., Уколы въ мякиши конечностей чувствует!.. 
Слюнотечение ииродолжается. Ползаете, едва перед­
вигая ноги. Постоянно оиирокидилвается. Зрачкии 
расширены незначительно. 
„ 1 ч. 50 м., Ходиитъ и бетаетъ удовлотворпителнлю. Слю­
нотечения нетъ . Зрачки суягены. 
„ 2 ч. 15 м., Аппетитъ. 
Опыте XIX. 
6/1У 99. Сука, дворпяи'а, 2-хъ л е т ъ , хорошанчи пиита-
НП1Я, в1\съ 15,0 кПо. Д. 40. П. 128. Т. 39,0. 
Начало хлороформирования 1 ч. 5 м. пополудиии. Пер-
выя 2 минуты возбуждена: лаетъ, визжиитъ. 
Спустя: 
„ 4 м., Д. 56, неравномерное. Зрачки расширены а<1 
ппахи'тннт. Возбуждение слабее. Слнонотечснпне. 
„ 6 м., Д. 36, нпеуавномерное, прерывистое. Б р е д ь . Не­
произвольное выделение кала. 
„ 7 м., Чувствительность притуплена. Лежитъ спокойно. 
„ 12 м., Д. 38, при двойииомъ выдыхании. П. онголо 200, 
равномерный. Полная анэстезня. 
„ 13 м., Д. 40 , того же вида. П. более 200, равнпомериный. 
„ 18 м., Д. 84 , равномерно-ускоренное. П. оисоло 210 . 
„ 21 м., Д. 120, более грудниои'о, ч е м ъ брюиииного тиииа. 
II, 164, полнили. Зрачкии суяшваются. 
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Спустя : 
„ 28 м., Д. 108, того же типа. П. 156, полный. 
„ 35 м., Д. 72, неравномерное, косто-абдоминальное. 
Пульсъ не поддается нзмърешю. 
„ 42 м., Д. 96, того же качества. Т. 38,7. 
„ 47 м., Д. 92, неравномерное, короткое. П. 120, слабый. 
Зрачки сулгсны. 
„ 50 м., Д. 120, косто-абдоминалыюе, короткое. II. 132, 
слабый. 
„ 55 м., Д. 100, того яге типа, короткое. П. 120, до­
вольно слабый. 
„ 1 ч., Д. 80 , того яге типа, неравномерное. П. 160, 
равномерный, слабый. Слизистый оболочки глазъ 
розово-красны. 
„ 1 ч. 7 м., Д. 120, короткое, хрипящее. Пульсъ пе 
поддастся наследованию. 
„ 1 ч. 10 м., Д. 120, того яге качества. II. 142, равно­
мерный, довольно слабый. 
„ 1 ч. 15 м., Д. 112, того яге качества. Т. 37,8 . 
„ 1 ч. 21 м., Д. 120, хрипящее, выражснъ яснее грудной, 
ч е м ъ брюшной типъ. П. 148, довольно слабый. 
„ 1 ч. 28 м., Д. 104, того яге качества. II. 140, равно­
мерно-слабый. 
„ 1 ч. 35 м., Д. 88 , неравномерное, хрипящее. 
„ 1 ч. 42 м., Д. 92, равномерное, спокойное. П. 120, 
равномерный, слабый. 
„ 1 ч. 47 м., Д. 72, косто-абдоминалыюе, равномерное. 
П. 146, довольно слабый. 
„ 1 ч. 53 м., Д. 86, того яге типа. II. 138, того яге качества. 
„ 2 ч., Д. 80 , того яге качества. II. 124, равномерный, 
слабый. Хлороформъ пе подливается. Вата отнята. 
„ 2 ч. 5 м., Глаза открыты, леягитъ безъ двиягешя. Глаз-
поп рефлексъ на лицо. Д. 68, равномерно-глубокое. 
„ 2 ч. 9 м., Д. 60, того яге качества. II. 120, довольно 
полный. Чувствуетъ уколы въ ухо. Производить 
слабыя движешя головой и ногами. Пробуждеше. 
„ 2 ч. 11 м., Зрачки расширяются. Снова уснула. 
„ 2 ч. 12 м., Д. 48 , косто-абдоминальное, равномерное. 




„ 2 ч. 14 м., Глаза открыла. Слюнотечение продолягается. 
Т. 37,9. Лежитъ спокойно. 
„ 2 ч. 20 м., Д. 40 , равномерное. П. 100, полный. 
Мякиши нечувствительны. 
„ 2 ч. 33 м., Чувствуетъ только сильные уколы въ мя­
киши конечностей. Уколовъ въ коягу спины не 
чувствуете. Д е л а е т е довольно сильныя движения 
головой и конечностями. Слюнотечеше продолжается. 
На голосъ не реагируетъ. 
„ 2 ч. 41 м., Поднялась съ трудомъ, но тотчасъ упала. 
Сознания, невидимому, нетъ . Т. 37 ,5 . 
„ 2 ч. 51 м., Чувство боли къ раздраженнпямъ на в с е х е 
местахе тела возстановлено. Походка довольно 
слаба. Слюнотечение прекратилось. 
„ 3 ч. 6 м., Движения тверды, правильны. Ищете покоя. 
„ 3 ч. 10 м., Уснула. По временамъ дрожитъ. 
Наркозъ продоллгался 2 ч. 9 м. Хлороформа израс­
ходовано 38,0. 
Опыте XX. 
8/1У 99. Кобель, дворняга, средняго питания, 4-хъ 
месяцевъ ; в е с е 4,2 кИо. Д. 32. II. 136. Т. 38,9. 
Начало хлороформирования 2 ч. 10 м. 
Первыя 2 минуты проходятъ въ возбуягденпи. 
Спустя: 
„ 3 м., Д. 30, прерывистое. Зрачки расширяются. Слю­
нотечение. Возбуждение слабее. 
„ 5 м., Сонъ. На уколы слабо реагируете. 
„ 6 м., Лаете , стонете. Сопиеа чувствительна. 
„ 10 м., Д. 48 , косто-абдоминальное. равномерное. П. 196, 
равномерный. Полная анэстезня. 
„ 14 м., Д. 40 , того яге типа. II. 184, довольно полный. 
Зрачки суяшваются. 
„ 20 м., Д. 50, равиюмерно - ускоренное. П. 2 0 0 — 2 2 0 , 
равномерный, довольно полный. 
„ 28 м., Д. 46 , костно-абдоминалияюе, равномерное. П. 
192, слабее, 
„ 32 м., Д. 42, того яге типа. П. 198, слабый. 
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Спустя: 
„ 40 м., Д. 38 , равномерное. П. 184, равномърпый. Т. 
3 7 , 1 . Слюнотеченье прекратилось. 
„ 43 м., Д. 36, косто-абдоминальное, короткое. II. 180, 
довольно полный. 
„ 60 м., Д, 36, того же типа, равномерное. И. 168, 
слабый, равномерный. 
„ 56 м., Д. 32, равномерно-глубокое. П. 174, слабый, 
Подергыванья заднихъ конечностей. 
„ 1 ч., Д. 40, равномерное. П. 164, слабый. Леяштъ 
спокойно. 
„ 1 ч. 2 м., Д. 38, равномерно-глубокое. II. 134, слабый. 
Иодливанье хлороформа прекращено. Вата удалена. 
Т. 36,4. 
„ 1 ч. 4 м., Зрачки суягены. Веки оттянуты, согпеа 
чувствительна. Леяштъ спокойно. 
„ 1 ч, 5. м., Пробуягденье. Двигаетъ головой и конечно­
стями, Слюпотеченье возобновилось. 
„ 1 ч . 7 м., Плавательный движешя переднихъ ногъ. 
Орь'зьлкихтиз, 
„ 1 ч. 12 м. Чувствуетъ уколы въ ухо. Зрачки не­
сколько расширены. Голову слабо поднимаетъ. 
„ 1 ч. 18 м. Чувствительность къ уколамъ восстановлена. 
Сознанья ьгвтъ. 
„ 1 ч. 22 м. Пытается подняться. Зрачки сужены. На 
зовъ не реагируетъ. 
„ 1 ч. 32 м. Двиягенья слабы. Слюнотечеььье преьграти-
лось. Сознаььье. 
„ 1 ч. 48 м. Бодра. Двиягенья хороши. Аппетььтъ по­
явился сььустя 2 ч. 45 м. 
Продолягительность наркоза 1 ч. 5 м. Хлороформа 
израсходовано 13,0.*) 
Хлороформъ „В" (смотри стр. 32). 
Опытъ XXI. 
7ЛУ 99. Кобель, дворняга, 2-хъ л е т ъ , средняго ььы-
таььья, в е с ъ 12,1 Ы1о. Д. 18, П. 92. Т. 39,2. 
Начало хлороформироваьйя 1 ч. 3 . м. дня. 





1и м. Сильное возбуждение. 
1 м. Зрачки расширены. Слюнотечение. Дефекация. 
5 м., Д. 40, нперавнпомърнное. Возбуягденпе слабое. 
7 м. Сонъ. Чувствительность понппягенпа. 
9 м., Д. 28, иирерывистое, хрипянцее. Ху81а§чпи8 гоЫо-
гйив. Бредъ. 
14 м., Д. 30 того яге характера. Плавателыннля дншлге-
ягення конечииостей. ^ ^ а ^ т и н в го1ак>гнип8. Инюгда 
ворчитъ, лаетъ. 
23 м., Д. 28 , косто-абдомииалнлное, ииераишом'Ьрииое. II. 
180, ииолньий. Анэстезня. 
28 м., Д. 40 , того яге типа. П. 200 слабили. Слюнпо-
течеше продолжается. 
35 м., Д. 80 , равномърнио-ускоренниное. II. 160, слабили. 
1\'у81:а§таи8 гоЫогнпнз исчезъ. 
40 м., Д. 56, равнюмърное, хрипящее. П. 160, слабили. 
Зрачки расипиреннл а<1 тахннпшн. 
4 3 м., Д. 45 , короткое. II. 140, слабили. Т. 40,9 (!). 
47 м., Д. 80, равномерное, короткое. II. 120, слабый. 
50 м., Д. 60, равппомърнпо-нлтубокое. II. 120, слабили. 
52 м., Д. 80, косто-абдомннииальное, равномерииое. II. 120, 
слабый. 
54 м., Д. 74, того яге типа. II. 120, слабый. Незнпа-
чителышя движения головы. 
56 м., Д. 74, того же тиниа. II. 128, слабый. Лежитъ 
спокойнио. 
1 ч. Д. 80, короткое. П. 120, слабый. Т. 40 ,3 . Слюно­
течение незначительное. 
1 ч. 8 м., Д. 80 , косто-абдоминалн.нное, короткое. П. 110, 
слабый. Зрачкии суягены. 
1 ч. 13 м., Д. 80 , тояге. II. 110, слабили. 
1 ч. 18 м., Д. 72, тояге. П. 112, слабили. 
1 ч. 20 м., Д. 84, тояге. II. 112. слабили. 
1 ч. 28 м., Д. 82 , короткое. II. 140, довольный слабили. 
Т. 3 8 , 1 . 
1 ч. 30 м., Д. 80, косто-абдоминалыюе, короткое. П. 140, 




„ 1 п. 32 м., Д. 00, равномерььое. П. 140 слабый. Не­
чувствительность тела. Веки оттянуты. Согпеа чув­
ствительна. 
„ 1 ч. 34 м. Двигаетт, конечностями. На уколы не реаги­
руетъ. ь\у81а§;ти& гоМогшк. 
„ 1 ч. 40 м. Орь8Ньо1оньь8. Дроягь. 
1 ч. 52 м. Ор181По1;оп118 нечезъ. Производить различ­
ный двшкешя ногами и головой. Сознанье и чувстви­
тельность не восстановились. Слюпотеченье. Зрачки 
суягены. 
„ 1 ч. 58 м. Хочетъ встать. Чувствуетъ раздражешя. 
Слюнотеченье. 
„ 2 ч. 2 м. Встала. Двиягенья неудовлетворительны. Со­
знанья нътъ. 
„ 2 ч. 10 м. Сознанье вернулось. Мочеотдъленье. Ходить 
ьь бъгаотт, хорошо. 
„ 2 ч. 30 м. Лежитъ въ клъткъ спокойно. Бодра. Не 
ъ с т ъ ; вечеромъ въ 6 ч. вечера ъла. 
Нарьгозъ длился 1 ч. 34 м. Хлороформа ььзрасходо-
ваыо 30,0. 
В ьь в о д ы. 
Оьььлты хлороформирования собакъ дали не столь, срав­
нительно, благонрьятные результаты, какъ это наблюдалось 
у лошадей при тъхт> яге сортахъ хлороформа. 
Стадья возбуягденья, въ большинстве случаевъ, про­
текала довольно бурно и продолягителыьо (въ среднемъ 
10 минуть). Частота дыханья въ начале наркоза увеличи­
валась въ 1 1 / 2 — 2 ы более разъ, (напр., он. II, III, Хлор. 
„А"; оп. VIII, XI, Хлор. „В"; он. XVIII, Хлор. „С"; XXI — 
Хл. „Б") , въ другихъ опытахъ (VI, VII и XII) она временами 
ььоыиягалась> на 2 — 5 дыхательпыхъ двиягенья и ььотомъ 
опять, возрастала до прежней частоты. Въ стадьи анэстезьи 
число дыхань'й, съ боль,шими колебаньями, всегда повыша­
лось за пределы нормы, ы иногда даже въ 5 разъ выше 
ея (оьь. VI, XVII, XXI). Тььыъ дыханья преобладалъ косто-
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абдоминальный; по качеству, дыхание было равномерное и 
нередко короткое и прерывистое. Пульсе въ начале нар­
коза учащался и становился полнымъ, но нередко онъ не 
поддавался определению вследствие бурного течешя воз­
буждения. 
Съ прекращеннеме возбуяеденппя пульсъ не замедлялся, 
— напротивъ, даяге несколько ускорялся, и въ отдельные 
моменты наркоза приблизительно на 58 даровъ въ минуту 
(оп. V); въ дальнейшемъ течении анэстезш пульсъ по своему 
качеству наблюдался слабый, (оп. III, VII, XI и др.). 
Въ зависимости отъ продолжительности наркоза, Т. 
тела обыкновенно всегда падала въ пределахе 0 ,6—4,1° . 
В е случае XXI (хлороформе „И") она во время анэстезш 
повысилась на 1,1° противъ нормы. Стадия анэстезш, какъ 
и вообще при хлороформировании собакъ обыкновеннымъ 
хлороформомъ, характеризовалась общей нечувствительностью 
и полнымъ разслабленпемъ мускулатуры. 
КезШитло ас! пп1е§тит у ЭТИХЪ яшвотныхъ появлялось 
после наркоза спустя 33 минуты (въ среднеме выводе); 
в е некоторыхе опытахъ (X, XIX) для возстановлешя нор-
мальнаго состояния яшвотнаго требовалось более часа. 
Смертъ собансь отъ испытуемаго мною хлороформа 
наблиодалась 2 раза ; кроме того, въ одномъ случае дыхание 
и сердечная деятельность приостановились на 3—4 минуты, 
и только благодаря энергичному вмешательству некото­
рыхе способове оживления яшвотное возвращено было къ 
жизиии. 
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В о з с т а н о в д е ш е б о д р о с т и 
(или смерть) с ъ момента 
п р е к р а щ е н ! я а н э с т е з ш . 
1) 3 года 
2) 5 лт>тъ 
3) 8 
4 ) 2 
5) 3 
6) 3 ,, 
7) 1 ,, 
8) 8 МЕСЯЦ. 
9) 3 года 
Ю) 4 месяц. 
11") 2 года 
1 2 ) 4 
1 3 ) 1 0 
1 4 ) 8 М-БСЯЦ. 
1 5 ) 1 годъ 
1 6 ) 3 М'БСЯЦ. 
1 7 ) 5 Л^ТЪ 
1 8 ) 3 года 
1 9 ) 2 
2 0 ) 4 месяца 
2 1 ) 2 года 
7 ,6 
7 .7 
1 1 . 2 
9 . 3 
7 . 4 
1 2 . 4 
8 , 4 
5 , 9 




1 2 . 6 
5 . 8 
8 . 4 
4 , 7 
1 1 , 6 
8 , 8 
1 5 , 0 
6 ,7 
1 2 , 1 
1 9 . 0 
3 9 . 5 
3 8 , 0 
3 0 . 0 
2 9 , 0 
5 1 , 6 
1 5 , 0 
1 8 . 0 
1 9 , 0 
2 7 , 0 
2 2 . 0 
1 2 , 0 
1 5 , 0 
2 8 , 0 
1 4 , 0 
1 0 , 0 
5 1 , 0 
1 8 , 0 
3 8 , 0 
1 3 , 0 
3 6 , 0 
2 , 5 
5 .1 
3 . 3 
3 , 2 
3 , 9 
4 , 1 
1,7 
3 . 0 
2 . 9 
4 . 0 
3 . 3 
1.6 
1,1 
4 , 8 
1,6 
2 , 1 
4 , 3 
2 , 0 
2 , 5 
1,9 






















4 1 м. 
9 м. 
2 0 „ 
2 4 „ 
5 6 ., 
5 1 „ 
4 7 „ 
4 4 „ 
3 9 „ 
3 9 ,, 
5 5 ,, 
5 6 „ 
3 .. 
3 6 „ 
5 9 ,. 
2 5 „ 
2 
2 3 [] 
57 „ 






















3 0 ,. 
3 ., 
4 6 .. 
3 6 ., 
2 1 „ 
5 8 .. 
4 ,. 




4 4 „ 
8 „ 
3 0 ,. 
8 
3 3 „ 
9 „ 
5 ,, 
3 4 „ 
2 4 м. 
4 0 ., 
4 9 ,. 
3 4 ,. 
2 6 ,. 
Смерть черезъ 2 ч. 1 6 м. 
2 7 м. 
1 8 .. 
2 3 .. 
1 ч . 4 м. 
4 1 м. 
2 1 ., 
Смерть. 
5 1 м. 
3 7 .. 
5 8 ,. 
Смерть. 
5 2 м. 
1 ч. 1 м. 
4 3 м. 
3 6 „ 
Среднее: 8 , 2 2 0 , 0 
С р е д н е е по | хлорофор. 
П р е й п и ч ъ Р1с(;е1; 1 4 , 2 3 4 , 0 
6 , 8 5 1 . 6 
2 , 8 16 16 1 , 3 5 „ 
4 , 2 
5 ,6 3 , 5 
1 „ 
.. 1 8 „ 
1 , 15 „ 
3 3 




Хлороформ!, „А" (смот. стр. 18) 
Опытъ I. 
19/Ш 99 г. Кошка 2-хъ лътъ , средняго питания. 
Въсъ, 2,5 кПо. Д. 6 0 ; П. 1 3 2 ; Т. 39,2. 
Начало хлороформирования, 12 ч. дня. 
Спустя: 
„ 1 мин. Лежитъ спокойно; зрачки безъ изменений, 
„ Iх/2 м. Фыркаетъ; производить энергичесгая движения 
всъмъ тъломъ. 
„ 4 м. Чувствительность потеряна Зрачки расширены; 
слюнотечение. Сонъ. 
„ 6 м. Полная анэстезня. Д. 66, равномърное, брюшного 
типа. П. 148, полный. 
„ 10 м., Д. 44, брюшного тиииа при п\лубокомъ выдыхании. 
П. 156, полииый. 
„ 12 м., Д. 72, поверхностное, равномърное. П. 160, 
довольно полный. 
„ 15 м. Д. 52, иирерывистое, косто-абдоминальное. 
„ 18 м., Д. 42 , того яге типа. П. 120, полный. 
„ 20 м., Д. 44, раишомърное. П. 28 , полный. Слюно­
течения не замечается. 
„ 27 м., Д. 44, косто-абдоминальное. И. 30, слабый. 
Дроягь. 
„ 30 м. Слизистьия оболочиш глазъ несколько гиперемиичииы. 
Т. 3 8 , 1 . 
„ 35 м., Д. 50 того же типа. П. 124, слабый. Дроягь. 
Зрачки умеренно суягеииы. 
„ 4 0 м. Дроягь прекратилась. Д. 50, косто-абдоминаль­
ное. П. 118, слабый. 
„ 45 м., Д. 48 , того же типа, коротигое. П. 128, слабый. 
„ 52 м., Д. 52, игосто-абдомиииальное. П. 136, слабый. 




„ 55 м. Фыркаетъ. Согпеа чувствительны. Зрачки су­
жены. Небольшое слюнотечение. 
„ 58 м. Дрожь. ОрнаЙионоппиш. 
„ 1 ч. 6 м. Ворочаете голову; кусаетъ веревки; дро-
житъ. Зрачки расширены. Ори'зНиоЪопия исчезъ. 
„ 1 ч. 14 м. Подняла голову; встать не моягете. На 
уколъ въ ухо реагируетъ. Сознание отсутствуете. 
„ 1 ч. 20 м. Ходитъ на сильно согнутыхъ ногахъ, 
часто падаете. На голосъ не реагируетъ. Уколы 
чувствуотъ. 
„ 1 ч. 30 м. Ходитъ хорошо. Сознание иие вернулось. 
Зрачиш сузиилиись. 
„ 1 ч. 40 м. Созииание. Апатична. 
Веси> этотъ день иие ела . 
Хлороформа иизрасходовано 8,0. Продолягительность 
наркоза 1 ч. 6 минутъ. 
Опытъ II. 
20/Ш 99 г. Кошка 1 г., средняго пиитания; в е с е 
1,7 кй!о. Д. 3 6 ; П. 1 6 2 ; Т. 39,4. 
Начало хлороформирования: 11 час. 55 мин. 
Спустя: 
„ 1 м. Фыркаетъ. Возбулгдеине. Х)'81а#тн8 оксНЫжшв. 
„ 3 м. Полная аниэстезйя. 
„ 5 м.. Д. 38, косто-абдоминальное. П. 188, пполниьпй. 
„ 8 м., Д. 36, тончи яге тиииа, хрииияидее. 
„ 12 м., Д. 28, того яге тииииа, равииомерное. П. более 
200, полнпый. 
„ 18 м. Зрачкии расиишреньи. Д. 28. П. более 200, 
полнили. 
„ 20 м., Д. 30, раизнномерно-короткое. П. 2 0 0 . 
„ 25 м., Д. 36, равномерииое. П. 192, полный, равию-
мернилй. 
„ 28 м. Незнпачитольнннля ииодергиваиийя задиипихе коииеч-
ииостей. 
„ 29 м. Подергппванпи'я иирекратиилииси.. Т. 38,7. 
„ 30 м., Д. 32, равииомерно-короткос. П. 200, полный. 
„ 38 м., Д. 38, косто-абдомиинальное; вилдыхаиийе короткое. 
Зрачкии умеренпно расшиирены. 
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Спустя: 
„ 44 м., Д. 32, равномерное. П. 180, слабый. 
„ 45 м., Д. 36, того яге качества. П. 172 слабый. Хло­
роформъ не подливается. 
„ 46 м. Вата удалена. Т. 37 ,8 . 
„ 47 м. Состояние животнаго спокойное. 
„ 48 м. Согпеа чувствительна. 
„ 52 м. Дроягь ; голова и конечности въ движеши. Встать 
не въ силахъ. 
„ 1 ч. 1 м . На уколы не реагируетъ. 
„ 1 ч. 11 м. Чувствительность мала. Зрачки суягены. 
Ползаетъ. 
„ 1 ч. 20 м. Двиягенья слабы. Уколы въ мякиши чув­
ствуетъ. 
„ 1 ч. 30 м. Двиягенья удовлетворительны. Сознанья 
нетъ . Чувствительность возстаььовилась на всемъ 
т е л * . 
„ 1 ч. 40 м. Сознанье вернулось. Бодра. 
Хлороформа изразходоваььо 6,0. Наркозъ длььлся 52 
минуты. 
Опытъ III. 
20/Ш 99 ч. Конька 1-го года, срсдняго питанья. Весл, 
1,9 кНо; Д. 4 2 ; II. Н О ; Т. 38,9. 
Начало хлороформированья: 4 час. 4 0 мин. 
Спустя: 
„ 1/± м. Возбуягдеььье. Слюнотеченье. 
„ 2 м. Фырьгаетъ. Зрачки расширяются. 
„ 4 м., Д. 60, равномерное. Анэстезья. 
„ 5 м., Д. 58, того же качества. II. 182, равномерный, 
ььолный. 
„ 8 м., Д. 72, косто-абдоминальььое, стонущее. П. 182, 
того яге качества. Зрачки расширены аи пьахьпьыт. 
„ 10 м., Д. 72, ТОГО яге типа. П. 182, полный. Слюььо-
теченья почти нетъ . 
„ 15 м., Д. 88 , косто-абдомшьальное, равномерное. П. 120, 
слабый. 
„ 18 м., Д. 70, выдььхаььье короткое. П. 112, ььрерывистый. 




„ 28 м., Д. 44, косто-абдоминальное. П. 140, довольно, 
полный. 
„ 35 м., Д. 74, косто-абдоминальное, равномерно-ускорен­
ное. II. 160, слабый, равномерный. Т. 36,8 . 
„ 39 м., Д. 88 , того яге типа, короткое. П. 186, довольно 
слабый. Зрачки суживаются. 
„ 42 м., Д. 76, косто-абдоминальное, равномерное. П. 128, 
слабый. 
„ 5 0 м., Д. 72, равномерное. II. 134, прерывистый. 
„ 54 м., Д. 72, того же качества. П. 152, равномерный, 
довольно полный. Зрачки опять расширены аи 
шахьЪшп. 
„ 1 ч. 4 м., Д. 60, равномерное. П. 144, полный. 
„ 1 ч. 10 м., Д. 56, равномерное. П. 160, полный. 
„ 1 ч. 15 м., Д. 68 , равномерно-ускоренное. П. 148 не­
сколько слабее. 
„ 1 ч. 24 м., Д. 74, короткое. П. 120, слабый. 
„ 1 ч. 30 м., Д. 74, того яге качества. П. 116, слабый. 
„ 1 ч. 40 м., Д. 68, косто-абдоминалыюе, короткое. II. 124, 
слабый. 
„ 1 ч. 46 м., Д. 68 , того яге типа. П. 120, довольно полный. 
„ 1 ч. 50 м., Д. 80, того яге типа. П. 138, полный. 
„ 2 ч. 3 м., Д. 68, косто-абдоминалыюе, равномерное. 
П. 124, слабый. Зрачки суягены. 
„ 2 ч. 8 м., Д. 56, того яге типа. II. 120, слабый, равно­
мерный. Т. 3 4 , 1 . 
Подливаше хлороформа прекращено; вата удалена. 
„ 2 ч. 11 м., Веки оттянуты. Согпеа нечувствительна. 
Зрачки суягены. 
„ 2 ч. 12 м., Д. 60, равномерное. П. 134, довольно 
слабый. Слезотечеше. Роговица чувствительна. 
„ 2 ч. 14 м., Слабыя двгокешя головы. Слюнотечеше. 
Зрачки расширяются. 
„ 2 ч. 23 м., Ор1зШо1опп8 незначителенъ. Двюкеше головы 
и конечностей довольно энергично. Чувствительности, 
кромЬ уха, нигде не замечается. 
„ 2 ч. 25 м., Чувствуетъ уколы мякиши заднихъ конеч­
ностей. Ползаетъ, но часто падаетъ. 
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Спустя: 
„ 2 ч. 35 м., Чувствительность возстановлсна. Движешя 
слабы. На голосъ не реагируетъ. 
„ 2 ч. 40 м., Д. 30, равномерное. П. 128, полный. Дви­
жения удовлетворительны. 
„ 2 ч. 50 м., Созннанппя ии^тъ. На звукъ иие реагируетъ. 
„ 3 ч. 10 м., Сознание ннернулось. Аппетита нгЬтъ. 
Хлороформа израсходовано 0,0. Наркозъ продолягался 
2 ч. 25 м. 
Опытъ IV. 
21/Н1 09 г. Котъ 1-го года, средиияго ииитаииия. В е с ъ 
2 кн!о Д. 2 4 ; II. 140 ; Т. 39,2. 
Начало хлороформирования : 9 ч. 40 м. утра. 
Сииустя: 
„ пъсколько секупдъ животное вииало ииъ возбуждение. 
„ 1 м., Возбуждение продолжается; фыркаетъ. Зрачкии 
расширяются. 
„ 3 м., Соииъ. На раздраягсниия слабо реагируетъ. 
„ 5 м., Полная аниэстезйя. Д. 40, равииомерное при ко-
роткомъ выдыханипи. П. 158, полнили. 
„ 8 м., Д. 38, равномерииое. II. 160, полиньий. 
„ 12 м., Д. 34, инрерывистос; ншраягенъ более б])Ю1иной, 
ч е м ъ грудной типъ. II. 166, полный. 
„ 18 м., Д. 34, равиномериное. П. 176, полиньий. 
„ 25 м., Д. 35 , косто-абдоминпальнпое, равиномериное. II. 160, 
пнолный. 
„ 32 м., Д. 50, того яге тиина. Т. 38,8 . Слиизиистьня обо­
лочки глазъ иезначительнио иппъецированпьп. 
„ 4 0 м., Д. 60, равиномериное. П. 148. Поворачиваете 
голову, фьиркаетъ. 
„ 42 м., Леяштъ спонгойнпо. Зрачкии расширены. Третье 
веко закрываем У2 роговицы. 
„ 46 м., Д. 60, косто-абдомиииальииое,ниеравниомерииос. 11.160, 
довольино полиньий. 
„ 51 м., Подери'иваетъ задними иногамин; 2 — 3 каплни хло­
роформа иириивели кота въ спокойное состояние. 
„ 53 м., Д. 54, топ'о яге тина. II. 168, слабее. 
„ 1 ч., Д. 48 , раншомернное. П. 136, слабый. 
„ 1 ч. 5 м., Д. 48 , равиномериное. И. 168, равпомери1ьнй. 
„ 1 ч. 12 м., Д. 46, того яге качества. II. 148, слабый. 
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Спустя: 
„ 1 ч. 17 м., Д. 46, при короткомъ выдыханш. П. 150, 
того яге качества. 
„ 1 ч. 25 м., Д. 38 , равномерно-глубокое. Дроягь. Т. 37,0. 
„ 1 ч. 32 м., Д. 38, того яге качества. II. 120, довольно 
полный. 
„ 1 ч. 40 м., Д. 44 , неравномерное. П. 180, слабый. 
„ 1 ч. 47 м., Д. 40, равномерное, короткое. П. 150, не­
сколько слабый. Т. 30 ,1 . 
Хлороформъ не подливается; вата удалена. 
„ 1 ч. 50 м., Глаза полуоткрыты. Согпеа реагируетъ. 
Леягитъ безъ двиягенья. 
„ I ч. 53 м., Ор]81пок)пи8. Дроягь. 
„ 2. ч. 1 м., Дроягь ослабее. Зрачки расширены. Фыр­
каете. Пробуягдеше. 
„ 2 ч. 7 м., Грызете блиягайппе предметы. Незначитель­
ное слюпотеченье. Чувстауетъ уколы въ ухо. Про-
буетъ встать, по пе въ сылахъ. Орь811ьок>шь8 исчезъ. 
„ 2 ч. 17 м., Нараздраягеььья не реагируетъ. Сознанья ьгЬтъ. 
Ходитъ на сильно согнутыхъ ногахъ, но иььогда 
падаетъ. 
„ 2 ч. 30 м., Ходитъ хорошо. Сознанья нетъ . На укольь 
реагируетъ. 
„ 2 ч. 52 м., Сознанье возвратььлось. Апатичсььъ. Аппе­
тита возстановился сььустя 8 часоьгь. 
Хлороформа израсходовано 8,5; наркозъ длььлся 2 ч. 1 м. 
Опытъ У. 
24 /Ш 99 г. Котъ 7 летъ , плохого питанья; весъ 
3,0 кно. Д. 3 0 ; II. 1 0 8 ; Т. 38,9. 
Начало хлороформирования 0 час. вечера. 
Спустя: 
„ 1 м., Фыркаетъ. Незначытельныя сокраьььепья конеч­
ностей. Сльонотеченье. 
„ 3 м., Сонъ. Чувствительность слаба. 
„ 4 мин., Полная анэстезья. Д. 32 косто-абдомьыьалыьое, 
равномерное. П. 154 ыолььый. 
„ 10 м., Д. 40 , того яге типа. И. 180, довольно полший. 
Зрачьги расьинрены. Слюпотеченье ыреьгратилось.. 
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Спустя: 
„ 16 м., Д. 38, того же типа, II. 120, слабый. 
„ 20 м., Д. 44 , равномърное. П. 148, довольно полный. 
„ 28 м., Д. 28 , косто-абдоминалыюе, короткое. П. 98 , 
слабый. 
„ 31 м., Д. 32, того яге типа. II. 108, слабый. Зрачки 
сужены. 
„ 35 м., Д. 30, равномерное короткое. П. 92, слабый. 
„ 46 м., Д. 26 , новерхостное. II. 88 , слабый. 
„ 51 м., Д. 28 , поверхностное. П. 86, слабый, неравно­
мерный. Т. 3 8 , 1 . Хлороформирование прекращено. 
„ 53 м., Веки оттяпуты. Согпеа нечувствительна. 
„ 55 м., Согпеа чувствительна. Зрачки расширяются. 
„ 58 м., Лежитъ почти безъ движешя. Д. 32. П. 112. 
„ 1 ч. 1 м., Пробуждение. 
„ 1 ч. 14 м., Всталъ; походка очень слаба: падаетт,. 
Уколы чувствуетъ. Сознания нетъ . 
„ 1 ч. 30 м., Сознание возстановилось. Дншження слабы 
и вялы. Дремлетъ. 
2 5 / Ш 99 г. Апатиченъ. г Влъ мало. 
Доза 10,0. Наркозъ продолягался 1 ч. 1 м. 
Хлороформъ „В" (см. стр. 23). 
Опытъ VI. 
2 1 / Ш 99 г. Кошка 2-хъ л е т ъ , средняго питаш'я; 
в е с е 2,7 кНо. Д. 4 6 ; П. 1 6 0 ; Т. 3 9 , 1 . 
Начало хлороформирования 5 час. 4 0 мин. 
После первыхъ вдыханий хлороформа фыркаетъ, про­
изводить мышечныя напряжения. 
Спустя: 
„ 2 м., Д. 48 , неравномерное. Зрачки расширяются. Слю­
нотечение. Соннъ. г\ту81а§тпнп8 о8си11а!;оп"и8. 
„ 4 м., Д. 58, косто абдоминальное, равномърное. И. около 
2 0 0 — 2 2 0 полный. Полная анэстезня. 
„ 7 м., Д. 52, того яге типа. П. 198, полпьнй. Слюно-
теченние незначительно. / 
„ 12 м., Д. 60, равиномериное, довольно короткое. II. 208 , 
пнолный. Ку81а^тп8 и слюнотечение инрекратилиись. 
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Спустя: 
„ 18 м., Д. 56, равном/врио глубокое. П. 204, полный. 
„ 22 м., Д. 74, равномерно ускоренное. II. не поддается 
измърешю. 
,. 28 м. Д. 68, равномерное, короткое. П. 172, слабый., 
Т. 38,0. 
„ 34 м., Д. 68, равномерное, короткое. И. 148, слабый. 
„ 41 м., Д. 60, косто-абдоминалыюе. II. 120, слабый. 
Слизистый оболочки глазъ инъекцпрованы. 
„ 45 м., Д. 60, равномерное. П. 162, полный. 
„ 49 м., Д. 80, неравномерное, короткое. II. 160, полный. 
„ 57 м., Д. 52, поверхностное. II. 168, полный. 
„ 1 ч. 2 м., Д. 44, выдыхаше двойное. П. 162, слабее. 
„ 1 ч. 5 м., Д. 64, неравномерное: на одно короткое 
2 — 3 глубокихъ. 
„ 1 ч. 14 м., Д. 50, равномерное, короткое. П. 168, 
слабый. 
„ 1 ч. 20 м., Д. 4 8 , короткое. П. 162, неправильный, 
слабый. Т. 37,2. 
„ 1 ч. 30 м., Д. 60, равномерное, довольно глубокое. 
И. 178, полный. 
„ 1 ч. 37 м., Д. 72, косто-абдоминалыюе, равномерное. 
П. 176, довольно полный. 
„ 1 ч. 42 м., Д. 56, равномерное. П. 120, слабый. 
„ 1 ч. 47 м., Д. 58 , равномерное. П. 130, неравномер­
ный, слабый. 
„ 1 ч. 50 м., Д. 44 , равномерное, короткое. П. 162, 
равномерный, полнее. 
„ 1 ч. 56 м., Д. 48 , равномерное. П. 162 слабый. 
„ 2 ч. О м., Д. 42, косто-абдоминалыюе. II. 134, слабый. 
Подливаше хлороформа прекращено; вата удалена. 
„ 2 ч. 2 м. Ор181П.о1;опи8. Дроягь. Слюнотечеше. 
„ 2 ч . 3 м. Глаза полуоткрыты. Производить слабыя 
двилгешя головы. Согпеа чувствительна. Зрачки 
суягены. Т. 35,8 
„ 2 ч. 8 м. Зрачки расширяются. Двигаетъ головой и 
ногами. 
,, 2 ч. 13 м. Кусаетъ и царапаегъ блиягайнпе предметы. 
Ор181покши8 исчезъ. 
„ 2 ч. 26 м. Чувствуетъ уколы на всемъ теле. Дви-
ягешя слабы. Сознашя нетъ . 
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Спустя: 
„ 2 ч. 50 м. Движения правильны. Возбуждена, пуглива. 
Аппетита весь этотъ день не было. 
Хлороформа израсходовано 10,0. Наркозъ продолжался 
2 ч. 8 мин. 
Опытъ VII. 
23/111 91). Кошка 2-хъ лътъ , средняго питанья; вЬсь 
2,5 1<По. Д. 36; П. 128; Т. 39,2. 
Начало хлороформирован!» 11 ч. 55 м. 
Нервыя вдыхашя хлороформа не вызываюсь каьсой-лпбо 
реакцди со стороны опытнаго животнаго. 
Спустя: 
„ 1 м. Фыркаетъ. Слюнотечеше. 
„ 2 м. Незначительное возбужденье. 
„ 5 м. Соььъ. Зрачки расширяются. Согпеа чувзтвптельна. 
„ 6 м. Полная анэстезья. Д. 38, равномерное, глубокое, 
хрипящее. 
„ 12 м., Д. 36, косто-абдомиыальььое, равььомерььое. II. 182, 
полный. Слюпотеченье прекратилось. 
„ 15 м., Д. 52, равномерыо-ускореьыьое. П. 196, полный. 
Зрачки суживаются. 
„ 18 м., Д. 38, короткое. П. 200—210, полный. 
„ 25 м., Д. 38, равномерььо глубокое. П. 152, полный. 
„ 27 м., Д. 48, косто-абдоминальное, равномерное. II. 
160, полный. 
„ 33 м., Д. 52, того же типа. П. 136, довольььо полный. 
„ 39 м., Д. 42, равььомерное. П. 120, равномерньлй, не­
сколько слабый. 
„ 43 м., Д. 44, поверхностььое. II. 116, полный. 
„ 47 м., Д. 30, равномерно глубокое. П. 112, полный. 
„ 56 м., Д. 40, равномерно-глубокое. II. 180, слабый. 
„ 1 ч., Д. 42, того же качества. П. 168, довольно ььолнььй. 
„ 1 ч. 5 м., Д. 32, косто - абдомььыальное, равномерььое. 
П. 152, слабый. 
„ 1 ч. 12 м., Д. 38, того же тина. II. 120. слабый. 
„ 1 ч. 20 м., Д. 48, равномерно ускоренное. П. 128, 
слабый. Т. 35,0. 
„ 1 ч. 27 м., Д. 40, того же качества. II. 12, слабый. 
Вата ы хлороформъ устранены. 
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Спустя: 
„ 1 ч. 29 м., Ор]8ыю1опи8. Согпеа не чувствительна. 
„ 1 ч. 31 мин., Согпеа чувствительна. Зрачки сужены. 
Слюнотечение возобновилось, Кусаетъ и царапаетъ 
подъ собой веревки стола. 
„ 1 ч. 45 мин.. Ор18Шо1опп8 исчезъ. Дрожитъ. Встаетъ, 
но постоянно падаетъ. Зрачки разширяются. 
„ 1 ч. 4 8 м., Сознание слабо. Движения хороини. 
Весь этотъ день аппетиита не было. 
Хлороформа израсходовано 7,5. Наркозъ про до лягался 
ии 1 ч. 29 мин. 
Опытъ VIII. 
24/Ш 99. Котъ, 5 лътъ , хороинаго питания, въсъ 4,3 
кПо. Д. 32. П. 128. Т. 38,8 . 
Начало хлороформирования 12 ч. 20 м. 
Во время первыхъ вдыханий хлороформа леяштъ спокойиио. 
Спустя : 
„ 1 м., Фыркаетъ. Возбуждение. 
„ 2 м., Зрачки расширяются. Слюнотечение. 
„ 3 м., Лелгитъ спокойно. Согпеа чувствительна. Сонъ. 
„ б м., Д. 44 прерывистое. П. 148 полный. Анэстезня. 
„ 10 м., Д. 36 прерывистое. П. 146 полнили. Зрачки 
расшириились больше прежняго. Слюнотечение почта 
не замътиио. 
„ 16 м., Д. 32, косто-абдоминальное, равномерииое. П. 160, 
довольно полииый. Зрачки суяшваются. 
„ 20 м., Д. 60 косто-абдоминальное, соиировождается сто-
номъ. Сердите не поддается изследованнно. 
„ 24 м., Д. 52, того же качества. 
„ 30 м., Д. 40, равномърное. П. 100, слабили. 
„ 33 м., Д. 42 , равномерииое. П. 120, слабый, равномерный. 
Зрачки суягены. 
„ 40 м., Д. 40 , косто-абдоминальииое. П. 138, довольно 
иполный. 
„ 45 м., Д. 36, того яге типа. И. 128, полный. Т. 37,4. 
„ 5 0 м., Д. 22, равномерное. П. 112, слабый. 
„ 54 м., Д. 24, равномерное. II. 112, слабый. 
„ 1 ч. 1 м., Д. 28, короткое. П. 108, слабый. 




„ 1 ч. 15 м., Д. 32, равномерное. II. 128 полный. 
Хлороформирование окончено; вата удалена. 
„ 1 ч. 17 м., Стонетъ. Роговица нечувствительна. Зрачки 
сужены. Лежитъ безъ движешя. 
„ 1 ч. 18 м., Роговица чувствительна. Двигаетъ головой. 
„ 1 ч. 24. Рвота. Двгокешя передпихъ конечностей. 
Зрачки разширяются. 
„ 1 ч. 34 м., Незначительное слюнотечение. Встаетъ, но 
тотчасъ падаете. Сознание отсутствуетъ. Чувстви­
тельность конечностей возстановлепа; уколы въ спину 
не чувствительны. 
„ 1 ч, 39 м., Чувствительность возстаиовлена на всемъ 
т е л е . Двиягенппя слабы. Сознания нетъ . 
„ 1 ч. 49 м., Созииаиийе, иновппдипмому, иозвратилось. Дви-
лгення правильны. 
„ 1 ч. 58 м., Созииаиийе. Апатичеииъ. 
Наркозъ продолжался 1 ч. 18 м. Хлороформа израсхо­
довано 8,0. 
Опытъ IX. 
24/Ш 99 г. Котъ 4-хъ л е т е , хорониаго шитапйя; в е с ь 
3,6 ки1о (былъ хлороформированъ 15/111 99 г. темъ яге хло-
роформомъ) Д. 34, П. 160, И. 39,4. 
Начало хлороформппрованпя 3 часа иио ииолудни. 
Спустя: 
„ Х Д м. Фыркаетъ. Производить сильный мыипечииьия дви­
жения ; старается вырваться. Ворчитъ. 
„ 11/2 м., Дгу81;г§'иши8 озси!1а1оп'и18. Возбуждение ослабело. 
„ 4 м., Сонъ. Согииеа чувствительииа. Слноинотеченне. 
„ 5 м., Производить легкия двиягепия головой; иногда 
фыркаетъ. 
„ 7 м., Д. 30, выдыхания ппродолжнптельньп. П. 166, полнный. 
Анэстезня. 
„ 8 м., Д. 38, равиномериное. П. 200, полный. Зрачки 
умереннно расширеньи. Согиюа безъ блеска. 
„ 10 миин. Слюнотечение умениьиииилось. Зрачкии сильнпо 
расшниреим. Тренье веко закрыло ] /г роговицы. 
„ 15 м., Д. 32, косто-абдомишалывю, равномерное, ко­
роткое, П. 188, ннолниньий. 
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Спустя: 
„ 20 м., Д. 32, того яге типа. ГГ. 108, полный. 
„ 27 м., Д. 40, косто-абдоминалыюе, короткое. П. 150, 
полный. 
„ 32 м., Д. 54, равномЬрпо ускоренное. П. 100, полный. 
Зрачки суягены. 
„ 35 м., Д. 40 , поверхностное. II. около 220—240 , равно­
мерный. 
„ 39 м., Д. 44 , равномерное, короткое. П. 200, полный. 
Т. 38,4. 
„ 45 м., Д. 30, равномерное. П. 178, довольно полный. 
Слизистая оболочки глазъ инъецированы. 
„ 53 м., Д. 30, косто-абдомииалыюс, равномерное. II. 200, 
довольно полный. 
„ 58 м., Д. 34, того яге типа. П. около 210, довольно 
полный. Зрачки расширены. 
„ 1 ч. 8 м., Д. 32, равномерное. П. 208, довольно слабый. 
Зрачки суягиваются. 
„ 1 ч. 12 м., Д. 36, равномерно глубокое. П. 200 . 
„ 1 ч. 10 м., Д. 32, того яге качества. П. 200, довольно 
полный. Т. 37,8. 
„ 1 ч. 24 м., Д. 32, косто-абдоминалыюе, равномерное. 
II. 100, слабый. Хлороформировашс прекращено; 
вата удалена. Спустя 3 0 — 5 0 секундъ фыркаетъ. 
„ I ч. 20 м. Веки опущены. Производить головой сла-
быя двгокешя. 
„ 1 ч. 27 м. Веки оттянуты. Согпеа чувствительна. 
Сто нетъ. 
„ 1 ч. 29 м. Поднимаете голову, обнюхиваетъ близолеяга-
ип'е предметы. Зрачки суягены. 
„ 1 ч. 30 м. Дроягь. Беспокоенъ. Уколы въ ухо чув­
ствует?,. Созпаше отсутствуетъ. 
„ 1 ч. 35 м. Сидитъ на согнутыхъ ногахъ. Т. 37,8. 
„ 1 ч. 40 м. Ходитъ на силнно согнутыхъ ногахъ; часто 
падаетъ. На уколы въ мякиши и спину слабо реа­
гируетъ. 
„ 1 ч. 50 м. Зрачки расширяются. Слюнотечешя нетъ . 
„ 1 ч. 58 м. Сознашя вое еще нетъ. Движешя слабы. 




„ 2 ч. 14 м. Сознанье вернулось. Аппетита нътъ. 
Наркозъ продолжался 1 ч. 30 мин. Хлороформа из­
расходовано 8,0. 
Опытъ X. 
26/Ш. Котъ, 8 лътъ , средняго питаьпя, въс. 3,4 ]<ь'1о, 
Д. 40, П. 116, Т. 39,4. 
Начало хлороформирования б ч. 35 м. вечера. 
Спустя: 
„ х1г м. Возбуягденье; сильныя мышечныя сокращенья. 
Фыркаетъ. 
„ 2 м., Возбуягденье несколько слабее ; зрачки расши­
ряются. Слюнотечеше. 
„ б м., Соне ; чувствительность понижена. 
„ 6 м., Д. 40 , прерывистое; П. 180, полный; анэстезья 
всего тела . 
„ 11 м., Д. 48 , ровномерно-глубокое; II. 200, полный; 
слюнотечеььья ььочти н гЬтъ; зрачки расширены. 
„ 15 м., Д. 36, косто-абдоминальяьое; П. 160, полный. 
„ 22 м., Д. 40, того яге типа; II. 120, слабый. 
„ 26 м., Д. 44, ьгосто - абдомиььалььюе, равномерное; П. 
100, слабый, ььрерььвистай; зрачки суягены. 
„ 31 м., Д. 46 , того яге типа, хриняьцее; II. 172, слабььй. 
„ 36 м., Д. 54 , косто - абдомыььальььое, равномерное, сто­
нущее; П. оьголо 2 2 0 — 2 4 0 , слабый; Т. 38 ,5 . 
„ 4 8 м., Д. 52, того яге тына и качества; П. 160, слабый. 
„ 57 м., Д. 42 , равномерное; II. 180, равномерный, 
„ 1 ч., Дыханье ььрьостановилось, но чрезъ 8—10, секундъ 
опять возобььовилось до 2 8 ; П. 172, ььолный; слизи­
стая оболочки глазъ инъецированы. 
„ 1 ч. 6 м., Д. 36, косто-абдоминальное, хрипящее; П. 120, 
довольно слабый. 
„ 1 ч. 12 м., Д. 48 . того яге типа II. 160, полный. 
„ 1 ч. 15 м., Д. 54, коротьгое; II. 98 , слабый. 
„ 1 ч. 25 м., Д. 48 , рарььомерно - ьгороткое; II. 120, не­
равномерный, полный. 
„ 1 ч. 30 м., Д. 52, того яге ьгачества; II. 136, равно­




„ 1 ч. 32 м., Д. 48 , поверхностное; П. 100, полный 
лежитъ безъ движения; глаза закрыты. 
„ 1 ч. 33 м., Въки оттянуты; согпеа чувствительна; 
стонетъ при дыхании. 
„ 1 ч. 35 м. Зрачки расииииряются; лежитъ безъ дви-
ягення; иногда фыркаетъ. 
„ 1 ч. 38 м. Поднялъ голову Х ^ а ^ т и п з озсПЫогпиз. 
„ 1 ч. 41 м. Лежитъ, постоянно ворочая голову и цара­
пая столъ. 
„ 1 ч. 4 5 — 5 0 м. Фыркаетъ, обнпохиваетъ себя и окру­
жающие предметы. Лежитъ, подобравъ подъ брюхо 
ноги; при попьпткъ встать, падаетъ ; нечувствитель­
ность къ уколамъ. 
„ 1 ч. 52 м. Чувствуетъ уколы въ конечности; ползетъ, 
часто падаетъ. 
„ 1 ч. 59 м. Чувствительность слаба; ходитъ довольно 
удовлетворительно; сознания нътъ. 
„ 2 ч. 6 м. Уколы чувствуетъ на всемъ тълъ . 
„ 2 ч. 27 м. Сознании'е вернулось; двияеепия ииравильны. 
Наркозъ продолжался съ 1 ч. 35 м. Хлороформа 
расходовано 15,0. 
Хлороформъ „С" (см. стр. 30) 
Опытъ XI. 
28/Ш. Кошка 1 годъ, средиияго питания, въе, 1,7 кПо. 
Д. 40, П. 132, Т. 39,2. Была хлороформирована 
20/Ш хлороформомъ „А". 
Начало хлороформирования 1 ч. 40 м. диия. 
Сииустя: 
„ 2 0 сек. Возбуждена; фыркаетъ. 
„ 1 м. Возбуяедение продолжается; зрачки расширяются. 
" 3 м. Сонъ; согпеа чувствительна. 
" 4 м. Полная анэстезня. 
„ 7 м., Д. 56, косто-абдоминальное, равномърно-ускорен-
ииое; II. 200, полный. 




„ 14 м. Д. 52, косто-абдомипальное: П. около 220, пол­
ный; зрачки суживаются. 
„ 20 м., Д. 48 , равномерно-глубокое; П. 186, полный. 
„ 23 м., Д. 52, короткое; П. 162, несколько слабый. 
„ 28 м., Д. 52, короткое, стонущее; П. 186, зрачки 
расширены. 
„ 30 м., Д. 38, равномерно-глубокое; П. 200, полный. 
„ 36 м., Д. 38, того же качества. П. 200, полный. Не-
значительныя двиягенья переднихъ конечностей. 
Т. 36,8 . 
„ 45 м., Д. 56, короткое, равномерное; зрачки суягены. 
„ 52 м., Д. 36, равномерно-глубокое. П. 192, довольно 
полный. 
„ 1 ч., Д. 38 , равномерное. П. 188, слабый. 
„ 1 ч. 3 м., Д. 42 , косто-абдоминальное. П. 192, не­
равномерный, слабый. 
„ 1 ч. 10 м., Д. 40 , того яге типа. П. 162, слабый. 
Т. 36,2. Подливанье хлороформа прекращено; вата 
удалена. 
„ 1 ч. 11 м. Согпеа реагируетъ на раздраягеше. 0р]'в-
11ю1опи8. 
„ 1 ч. 12 м. Фыркаетъ; слюпотеченье; зрачьги расши­
ряются. 
„ 1 ч. 2 0 м. Орь811ьо1юпьь8 слабеетъ. Дроягь. 
„ 1 ч. 21 м. Пробуягденье; чувствуетъ уьголы въ ухо; 
Т. 36,2. 
„ 1 ч. 35 м. Чувствительность возстановилась; ььоходка 
слаба. 
„ 1 ч. 45 м. Движенья правильны. 
„ 1 ч. 55 м. Зрачьги суягиваются. Т. 36,8 . 
„ 2 ч. 20 м. Сознанье возвратилось. 
Наркозъ ыродолягался 1 ч. 20 м. Хлороформа израс­
ходовано 6,0. 
Опытъ XII. 
2/1У. Котъ 5-ти л е т ъ , хорошаго питанья, весъ , 4,0 1<По. 
Д. 36. П. 140. Т. 38,8. 
Начало хлороформированья 11 ч. 45 м. утра. 
Спустя: Несколько секундъ, сильное возбуягденье. 
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Спустя: 
„ 1 м. Зрачки расширяются; фыркаетъ. 
„ 2 м. Возбуждение слабее. 
„ 3 м. Согпеа чувствительна; сонъ; лежитъ спокойно. 
„ 4 м. Полная апэстез1я. 
„ 6 м., Д. 00, косто-абдоминальное, равномърное. 
„ 10 м., Д. 70 того яге типа ; П. около 2 0 0 — 2 2 0 . 
„ 17 м., Д. 00, равномерное; П. 140 слабый; зрачки 
расширены аа. тахипшп. 
„ 23 м., Д. 00, равномерно-глубокое; П. 148 довольно 
слабый. 
„ 30 м., Д. 72, косто - абдоминальное, равномерное. П. 
104 довольно полный. 
„ 30 м., Д. 42, косто-абдоминалыюе, короткое; II. 144 
равномерный, слабый. 
„ 40 м., Д. 42, того яге типа, П. 120 слабый; зрачки 
суягены; согпеа безъ блеска. 
„ 45 м., Д. 00, короткое; П. 2 0 0 — 2 2 0 . 
„ 52 м., Д. 52, короткое; II. 2 0 0 — 2 2 0 ; Т. 37,0. 
„ 50 м. Пезначительныя двшкешя задними конечностями 
Д. 52 того яге качества; П. 198 довольно слабый, 
равномерный. 
„ 57 м., Леягитъ безъ двиягенШ; сощ'ипсыга несколько 
инъецирована. 
„ 1 ч., Д. 04, косто-абдоминалыюе, равномерно-глубокое; 
II. 108 равномерный. 
„ 1 ч. 3 м., Д. 58, того яге типа; П. 108 равномерно-
слабый. 
„ 1 ч. 5 м., Д. 42, равномерно-глубокое; П. 144 слабый; 
Т. 30,8. Хлороформирование прекращено; вата 
отнята, 
„ 1 ч. 3 м., Согпеа чувствительна; веки оттянуты; конъ­
юнктива инъецирована. Леягитъ безъ двшкешя. 
„ 1 ч. О м., Д. 40, брюшнаго типа; обнаруягиваетъ при­
знаки пробуягдеш'я; зрачки расширяются. 
„ 1 ч. 12 м., Фыркаетъ; едва поворачиваетъ голову; Д. 
28 , выдыхание продолягителытЬе вдыхания Т. 37,0. 
„ 1 ч. 20 м. Поднялъ голову ; обнюхиваетъ вокругъ себя; 




„ 1 ч. 28 м. Чувствительность восстановлена; леяштъ 
съ подведенными подъ брюхо ногами; голова въ 
постоянномъ движеши. 
„ 1 ч. 35 м. Чихаетъ; пробуетъ производить двиягенья 
внередъ. 
„ 1 ч. 40 м. При попыткахъ встать, падаетъ; сознанья 
н ъ т ъ ; зрачки расьпиреььы. 
„ 1 ч. 42 м. Слухъ возстановленъ; незначительное слюпо­
теченье. 
„ 1 ч. 60 м. Двиягеыья неправильны; слюнотеченья нътъ ; 
зрачки суяшваются. 
„ 2 ч. 12 м. Сознанье вернулось,. 
Наркозъ продолягался 1 ч. 20 м. Хлороформа израс­
ходовано 10,0. 
Хлороформъ „ Б " (см. стр. 32). 
Опытъ XIII. 
30/Ш. Котъ 4-хъ лътъ , хороьнаго питанья, въсъ 3,7 кПо. 
Д. 30, II. 112, Т. 38 ,3 . 
Начало хлороформированья 4 ч. 30 м. пополудни. 
Спустя: 1 м. Возбуягденье. 
„ 2 м. Фыркаетъ; лежитъ спокойно. 
„ 4 м., Д. 44 , косто-абдоминальное; П. 200, равномерный, 
полная анэстезья. 
„ 10 м., Д. 44 , того же типа. П. 2 1 0 — 2 2 0 , равномер­
ный ; зрачки распьирены. 
„ 14 м., Д. 42 , того яге типа. П. около 220. 
„ 19 м., Д. 40 , косто-абдоминальное. П. 200, равномерный. 
„ 26 м., Д. 36, выдыханье продолягительное. П. 1 2 4 ; 
Т. 38 ,1 . 
„ 29 м., Д. 38, равномерное, П. 116, полный. 
„ 31 м., Д. 36, прерывистое. П. 100, довольно нолнььй; 
зрачьги расньирены. 
„ 36 м., Д. 44 , равномерное; П. 168, равномерный. 
„ 41 м., Д. 44 , равномерное; И. 146, полный. 
„ 4 8 м., Д. 32, неравномерное, П. 140, слабый. 
„ 54 м., Д. 56, равномерно-ускоренное, П. 180, довольно 
слабый. 
„ 59 м., Д. 42 , неравномерное, П. 200, довольно слабый. 
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Спустя: 
„ 1 ч. 4 м., Д. 56, равномерно - ускоренное; II. 164, 
равномерный; зрачки расширены ас! тахи'нппипп. 
„ 1 ч. 10 м., Д. 56, того ясе качества; II. 160, равно­
мерный; Т. 37 ,3 . 
„ 1 ч. 15 м., Д. 52, прерывистое; П. 140, равномерный, 
слабый. 
„ 1 ч. 24 м., Д. 44, косто-абдоминалыюе. П. 160, слабый. 
„ 1 ч. 30 м., Д. 36, того же тина, поверхностное; П. 122, 
слабый; зрачки умеренно расширены. 
„ 1 ч. 36 м., Д. 38, того же типа, равномерное, П. 164. 
слабый. 
„ 1 ч. 38 м., Д. 40 , равномерное; П. 144, слабый, Т. 3 6 , 1 . 
Хлороформирование прекращено. 
„ 1 ч. 40 м. Фыркаетъ; роговица чувствительна. 
„ 1 ч. 42 м. Леяштъ спокойно; производить слабыя 
движения передними конечностями. Пробуяадение. 
„ 1 ч. 4 3 м. Поворачиваете голову; Д. 60, равномерное. 
„ 1 ч. 45 м. Чувствуетъ уколы въ ухо. 
„ 1 ч. 50 м. Поднимаетъ голову; обниюхиваетъ вокругъ себя. 
„ 2 ч. 2 м. Чувствителыиость возстанювленпа, ииолзаетъ; 
зрачки суяшваиотся. 
„ 2 ч. 4 0 м. Слухъ возстаниовленъ; двншення слабы. 
„ 3 ч. 9 м. Двиягення правильны. Сознание. 
„ 3 ч. 18 м. Дремлетъ; весь этотъ деинь не е л е . 
Наркозъ длился 1 ч. 42 м. Хлороформа израсходо­
вании 11,0. 
31/III. гВлъ удовлетворительно. Апатппченпъ. Д. 36, 
равииомерное; И. 140, Т. 39,0. 
Опыте XIV. 
5/ГУ 99. Котъ тотъ-же, что и въ предыдуинпемъ онньпте; 
в е с е 3,7 кй1о, Д. 36, П. 116, Т. 38,4. 
Начало хлороформирования 6 ч. вечера. 
Синустя: 2 м. фыркаетъ; слюипо- и слезотеченнйе. 
„ 3 м. Аинэстезйя всего т е л а ; зрачки расииирянотся. 
„ 5 м., Д. 32, косто - абдомннниальиное; зрачпш расширении^ 
ас! тахи'пнинт; несисолько слабыхе двиягеиппй перед-
нимии конечностями и головой. 
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Спустя: 
„ 10 м., Д. 52, равномърно-ускоренное; П. 180, полный. 
„ 15 м., Д. 52, того яге качества; II. более 2 2 0 ; слюььо-
и слезотечеьпе прекратилось; зрачки расширены. 
„ 20 м., Д. 48 , косто-абдоминалыюе. II. более 220. 
„ 2 4 — 3 0 м., Д. 44 , того яге качества; П. 220, равно­
мерный; Т. 37,8. 
„ 32 м., Д. 36, прерывистое; П. около 220, равномерный. 
ь\у81а§\ озеПЫог. 
„ 34 м. ]Чу81а§-. оясНЫог. изчезт,. 
„ 4 0 м., Д. 60, равномерное, короткое. П. 180, полный. 
„ 45 м., Д. 68, короткое. П. около 220, равномерный. 
Чихаетъ. Т. 37,5. 
„ 46 м. Леяштъ спокойно. 
„ 50 м., Д. 36, косто - абдоминал[>иое, равномерное; II. 
120, полный; зрачки несколько расширены. 
„ 55 м., Д. 40, тоь'о яге типа; II. 120, полный. 
„ 1 ч., Д. 36, того яге типа; II. 112 полный. 
„ 1 ч. 5 м., Д. 36, того яге типа : II. 120, полный. 
„ 1 ч. 15 м., Д. 44, равномерное; II. 100, полный. 
„ 1 ч. 22 м., Д. 40, равномерное. П. 104, полный. Хло-
рофомъ не подливается. 
„ 1 ч. 23 м., Д. 6 8 , короткое. II. 104, равномерный. 
Вата отнята. 
„ 1 ч. 29 м., Д. 28 , равномерно-глубокое; П. 120, пол­
ный ; веки оттянуты, роговица чувствительна. Ле-
ягитъ, двигая головой. 
„ 1 ч. 35 м. Двиягенья головы довольно энергичны, — 
ногъ •— слабыя. Пробулгдеше. 
„ 1 ч. 4 3 м. Чувствуетъ уколы въ ухо; ворочается на 
одномъ месте . 
„ 1 ч, 55 м. Грызетъ веревки стола, иногда чихаетъ. 
„ 2 ч. 1 м. Чувствительность возстаиовилась; сознанья 
н е т ъ ; ььа голосе ьье реашруетъ. 
„ 2 ч. 35 м. Сознанье возвратилось. Апнетььта пъгъ. 
Наркозъ длился 1 ч. 35 м. Хлороформа израсходо­
вано 9,0. 
Опытъ XV. 
8ЛУ" 99. Кошка 3-хъ летъ , средпяго питанья, в е с ъ 
2,4 кИо. Д. 2 1 , П. 146, Т. 3 9 , 1 . 
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Начало хлороформирования 11 ч. 20 м. 
усгя: 
У4 м. Возбуждение. 
1 м., Зрачки расширяются; фыркаетъ. 
2 м., На уколы въ ухо не реагируетъ; согпеа чувстви­
тельна; сонъ. 
В м., Аннэестезия всего т е л а ; зрачки расширены. 
4 м., Д. 38, косто-абдоминальное, равномърное; II. около 
2 0 0 — 2 2 0 равномерный. 
12 м., Д. 32, того же типа; толчковъ сердца около 2 0 0 ; 
фыркаетъ; слабо двнгаетъ головой, б—6 капель 
хлороформа привели опытное ягивотное снова въ 
состояние полной анэстезш. 
17 м., Д. 24, равномърное, короткое; П. около 220, 
равномерно-ускоренный. 
22 м., Д. 42, косто-абдоминальное. П. 148, слабый, 
равномерный. Т. 38,8. Зрачки расширены. 
30 м., Д. 38 , того же типа; II. 132, слабый. 
33 м.,Д. 24, короткое, равномерное; II. 200. 
40 м., Д. 32, косто-абдоминальное; II. 160, полный, 
равномерный. 
42 м., Д. 34 равномерное; II. 154, полный. 
46 м., Д. 30 косто-абдоминальное равномерное; II. 154, 
полный. 
49 м., Д 36, того яге типа; II. 138, полный. 
51 м., Д 32, того яге типа: II. 120, полный. 
Хлороформирование прекраицено и чрезъ ииесколько 
сеигундъ вата удалена. 
52 м., Т. 37 ,5 . Роговица иие чувствительна; зрачки 
расширены; леягиитъ не ииодвииягно. 
53 м., роговиппа чувствителияиа; фыркаетъ. Дыханийе 
34 равномерииое, стоинущее; II. 132, ииолииьий. 
59 м. Производить двииягеииия головой и ииогамии; ииере-
ворачивается со сторонил ииа сторону; слюнотечеииие; 
инечувствителыпость. 
1 ч. 3 м. Чувствуетъ уколы въ конечностии; ииа уколы 
въ сиииииу не реаилируетъ; сознания нетъ . 
1 ч. 5. м. Старается встати>, но онпрокидьпвается ииа 
сиииииу ; зрачигии суягииваются. 
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Спустя: 
„ 1 ч. 10 м. Чувствительность всего тела возстановлена; 
двиягенья слабы: падаетъ. 
„ 1 ч. 26 м. Двиягенья удовлетворительны. 
„ 1 ч. 3 0 м. Сознанье вернулось; бодра; аппетита нетъ . 
Продолягительность наркоза 59 м. ; хлороформа израс­
ходовано 11,0. 
9/IV Слизистая оболочьги глазъ съровато-ьграсныя; аппе­
тита нътъ. 
Д. 30, равномерное; П. 158 полный; Т. 39,8. 
При перекусит ьь аускультацьи грудной клетки ника-
кихъ болъзненныхъ призпаковъ незамгЬчеььо. 
10/IV Д. 38 , П. 152, Т. 39 ,3 . Кормъ ъла удовлс-
творытельно. Бодра. 
В ы в о д ы . 
Кошки, вопреки ожиданьямъ, удовлетворительно пере­
несли наркозы, вызванные у нихъ имеющимися сортами 
разложившагося хлороформа. 
Стадья возбуягденья и угнетенья у этихъ животныхъ 
протекала довольно слабо, хотя и продолягительно (более 
4-хъ мин.). Дыханье и пульсъ во время этой стадш не под­
вергались изследованью, т. к. этому препятствовалъ способъ 
фиксацьи кошекъ 
Въ дальнейшемъ теченьи наркоза, дыханье становилось 
ускореннымъ, доходя иногда до вдвое большей частоты про-
тивъ нормальной (напр., оп. III, IV, XII, XIV); качество его 
изъ равномерно-глубокаго, въ отдельные моменты аььэстезш 
сменялось короткимъ ььли поверхиостнымъ. Типъ дыханья, въ 
большинстве случаевъ, наблюдался косто-абдомиыальнььй. 
Пульсъ въ стадьи анэстезьи ыаросталъ на 4 0 — 1 0 6 уда­
ровъ въ минуту (оп. VI, XIII, XIV) и, спустя известное 
время, падалъ въ некоторыхъ случаяхъ на 14—42 удара; 
по своему качеству, пульсъ такяге претерпевалъ измененья 
и изъ полнаго иереходилъ въ слабый. Таковыя колебанья 
пульса и дыханья, отчасти, зависели отъ случайыаго подли-
ванья хлороформа въ количестве большемъ или менынемъ 
желаемаго. 
Температура тела ььосле наркоза, смотря по продол- > 
жительносты последняго, всегда падала на 2 — 4 , 3 ° С. (оы. 
X, XV). 
















1) 2 г. 2 , 5 8 , 0 3 , 2 6 м. 1 ч. — м. 1 ч. 6 м. 
2) 1 г. 1,7 6 , 0 3 , 5 3 „ — ,. 4 9 „ — 5 2 „ 
3) 1 г. 1,9 9 , 0 4 , 7 4 ,, 2 19 „ 2 ,. 2 3 ,. 
41 1 г. 2 , 0 8 , 5 4 , 2 5 ,, 1 „ 5 0 ,. 2 .. 1 ., 
5) 7 л. 3 . 6 1 0 , 0 2 .7 4 ,, — .. 57 ,, 1 „ 1 ., 6) 2 г. 2 , 7 1 0 , 0 3 ,7 4 „ 2 ,. 4 ., 2 ,. 8 ., 
7) 2 г. 2 . 5 7 ,5 3 , 0 5 1 .. 2 4 .. 1 ., 2 9 ,. 
8 ) 5 л. 4 , 3 8 , 0 1 ,8 5 ., 1 „ 1 3 „ 1 .. 18 „ 
91 4 г. 3 . 6 8 , 0 2 , 2 7 .. 1 „ 2 3 „ 1 ., 3 0 „ 
Ю ) 8 л. 3 , 4 1 5 . 0 4 . 7 6 ., 1 2 9 „ 1 ., 3 5 ., 
11 ) 1 г. 1,7 6 , 0 3 , 5 4 ., 1 ., 17 „ 1 ., 2 1 .. 
12 ) 3 г. 4 , 0 1 0 , 0 2 . 5 4 ., 1 1 6 „ 1 „ 2 0 ,, 
13 ) 4 г. 3 , 7 1 1 , 0 2 , 9 4 ,, 1 „ 3 8 „ 1 ,. 4 2 „ 
14) 4 г. 3 ,7 9 , 0 2 , 4 3 „ 1 ,. 3 2 „ 1 „ 3 5 „ 
15) 3 г. 2 , 4 1 1 , 0 4 . 5 3 „ — „ 5 6 „ — „ 5 9 „ 





| Р1с1е1 2 , 2 1 6 , 3 7 ,3 2 „ 1 „ з „ 1 ,. 3 „ 
хлороф. 




3 6 м. 
3 8 ., 
4 7 „ 
5 1 .. 
37 ., 
4 2 „ 
4 9 „ 
4 0 „ 
4 4 „ 
5 2 ,. 
5 9 ., 
5 2 ., 
3 6 ., 
1 ч. 
40 м. 
4 4 „ 
3 0 „ 
4 6 ,. 
П р и м е ч а н и е . Возрастъ кошекъ (а равно и собакъ) определялся приблизительно. 
Овцы. 
Хлороформомъ „В" (см. стр. 23) . 
Опытъ I. 
20 /Ш Баранъ, местной породы, 2-хъ л гЬтъ, средняго 
пптаьня, пЪс. 20,6 кПо. Д. 32, П. 100, Т. 39 ,3 , Дв. тре­
бухи 2. 
Начало хлороформированья 12 ч. 20 м. дня. 
Некоторое время леяштъ спокойно. 
Спустя: 
„ 2 м., Д. 30, Неравномерное, стонущее; зрачки расши­
ряются; Дв. треб. 2 ; слюнотечеше. 
„ 4 м., Д. 32, хрипящее; выдыхаше замедлено; сердце 
128, толчекъ равномерный; Дв. треб, слабое, 1 разъ. 
„ 8 м., Д. 48 , хрипящее, при двойномъ выдыханш; сердце 
140, толчекъ равномерно-слабый; Дв. требухи не 
замечается. Тимпанитъ. Леяштъ безъ двиягенья; 
согпеа реагируетъ; зрачки расширены. 
„ 15 м., Дыханье: 2 — 3 выдыхательныхъ движеньй на одно 
вдыханье. Чувствительность притуплена. 
„ 10 м., Д. 78, прерывистое, хрипящее и неравномерное. 
Требуха сильььо вздута газами ; анэстезья всего т е л а ; 
зрачки расширены а(1 шахьтьпп. 
„ 18 м., Д. хриььящее, неравномерное. 
Хлороформированье преьгращено. 
„ 20 м., Зрачки расширены: уколы слабочувствительыы. 
Подняла голову. 
„ 22 м., Чувствительность виольгв возстановлена; Дв. 
треб, ьгътъ. 
„ 23 м., Газы при урчанш ьилходятъ ртомъ; слизистое 
ыстечеиье изъ носа; Д. 50, выдыхаше короткое. 
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Спустя : 
„ 27 м., Стоить и ходитъ хорошо ; Д. 46, при короткомъ 
выдыханш, слышны дыхательныя хрипы на разстояпш. 
„ 40 м., Зрачки суягены; движешя правильны; аппетита 
нътъ. 
Наркозъ длился 20 мипутъ. Хлороформа израсходо­
вано 9,0. 
Въ 6 часовъ вечера того яге дня. Аппетитъ, но со-
дерягится на голодной дютъ. 
27 /Ш. Д. 39, II. 140 полный, Т. 39,9. Дв. треб. 
1 разъ. Замечается ыритуььлеььье съ правой стороны груд­
ной клетки на площади около 1/2 ладони; при выслушива-
нш — броььхьальное дььханье. 
Аппетитъ ; бодрь. 
28/Ш. Д. 38, П. 132, Т. 39,6, Дв. треб. 3 раза въ 
2 минуты. Лежала на правомъ боку. При перкуссш ири­
туплеше па площади въ '/г меньшей вчераншаго; аппетитъ. 
Въ следующее 2 дня наблюдения здоровье ягивотнаго 
улучшалось и вошло въ состоянье бывшее до опыта. 
Вылъ осмотрен?, 7-го апреля, нарушеньй въ здоровьи 
не было замечено. 
Опытъ И. 
27/Ш. Баранъ, местной породы, 2-хъ л е т ъ , удовле­
творительна™ питанья, вес . 25,6 кПо. Д. 36. II. 102. 
Т. 40,0. Дв. треб. 2 раза. 
Начало хлороформированья 6 ч. 20 м. вечера. 
Спустя: 
„ 1 м., Д. 32, косто-абдомынальльое неравномерное, 
„ 3 м. Слюно- и слезотечеьпе. Дв. требухи 1 разъ. 
„ 5 м., Д. 28, выдыханье замедлено. П. 120 слабый. 
„ 8 м., Д. 26, прерывистое, хрипящее. Сердце пе под­
дается изследовапью; Дв. треб. нетъ . Тимпанптъ; 
незначительное мышечное соьгращенье ьгонечностей; 
чувствительность, притуплена. 
„ 10 м., Д. 20 вььдыханье замедлеььо. 
14 м., Д. 20, того же качества, хрипящее; зрачьги сужены; 
анэстезья всего тела . 
„ 18 м., Д. 24, затрудненное, неравномерное; выдыханье 
короткое. 
„ 20 м. Сделапъ троакаромт, проколъ требухи. 
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Спустя: 
„ 22 м., Д. 40, выдыхание короткое, вдыхание продолжи­
тельное ; Т. 108 слабый. 
„ 25 м. Хлороформирование прекращено; Т. 39,9, 
„ 25 м., Д. 44, пиеравномерно - стонущее; слюпотеченпе; 
лежите безъ движешя ; согпеа чувствительна; троа-
каръ удаленъ. 
„ ВО м., Д. 100, короткое; слизистое истечете изъ носа; 
чувствительность поншкена; двиягеиппе головы. 
„ ВЗ м. Поставленный на ноги стоитъ твердо. Д. 52, 
затрудненное, хрипящее на уколы реагируетъ. 
„ 35 м. Треб, безъ двгокешя; дыхание того яге каче­
ства, 52. 
„ 40 м. Зрачки умеренно расширены; Д. 56, хрипящее, 
прерывистое, конъюнктива гиперемична, истечение изъ 
носа увеличилось. 
„ 4 8 м., Дв. треб, слабое, разъ въ минуту; Д. 52, рав­
номерно-ускоренное; П. 120 полный. 
Наркозе продолжался 30 м., хлороформа израсходо-
ваиио 11,0. 
Осмотрен!» спустя 4 часа после наркоза. 
Истечения изъ носа н е т ъ ; Д. 38 , Дв. треб. 2 ; аппе­
тите есть, но дерлгится ииа голодной днэте. 
28/Ш. Д. 46 , равномерииое, брюннного типа; П. 98 
полный; Т. 39 ,5 . Конеюнпшпва несколько красна. При 
вьислушп-пвании груди слилшатея слабые бронихиальные хрипы; 
при перкуссии въ средней трети грудин, съ обеихъ стороне, 
замечается притуиилеше; бодра; естъ . 
29/Ш. Д. 54, П. 160, Т. 39,9, Дв. треб. 2 раза. 
Обоюдостороннее притунпленн1'е тояге, что и вчера. При 
внлелунпиваннпи груди коиистатирустся везикулярнпое дыхание. 
30/Ш. Стоиитъ понуривт> 1'олову; не лояшлась; аппе­
тита нетъ . Д. 64, стонущее; брюинной типъ приобладаетъ 
наде груднымъ; П. 148 слабый; Т. 40 ,3 . При перисуссии 
притупление въ той яге стеинени какъ и раньше. Акте перкуссии 
пригчииняетъ животииому боль. Въ ночь съ 30-го на 31 марта 
баранъ палъ. Вскрытие произведений В1/Ш. 
Н а р у ж н ил й о с м о т р е " , видимыя слизистнля оболочки 
иннеецированы; носовыя отниерстия покрилтьн засохнпей, в е виде 
тоникихе буровато-серыхе корочеигъ, слизи,ю. 
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Б р ю ш н а я п о л о с т ь . Серозныя оболочки желудка 
и кишекъ блъдно-желтыя. Требуха еодержитъ пищевыя 
массы; слизистая оболочка сычуга буровато-краснаго цвъта, 
покрыта слизью. Слизистая оболочка тонкихъ кишекъ 
желто-красная, тоже покрыта слизью. 
Печень глинисто-красная, местами замечаются лгелто-
краспыя пятна; р а з р е з е т е х е яге цветовъ, малокровен?,. 
Почки темно-буро-красны, полнокровны; корковый ихъ слой 
того яге цвета, медулярный — красновато-лгелтый. 
Г р у д н а я п о л о с т ь . Легшя довольно плотной кон-
систенщи, неравномерного синевато-краснаго цвета па по­
верхности ; — на разрезе того яге цвета и при надавливанш 
изъ нихъ вытекаетъ темно-красная кровь и светло-красная, 
пенистая жидкость. 
Сердечная сумка еодержитъ небольшое количество красно­
ватой ягидкости. Сердечная мышца дрябла. Правое сердце 
содерягитъ сгустки темно-красной крови; въ меныпемъ коли­
честве тояге замечается и въ левомъ сердце. 
Ч е р е п н а я п о л о с т ь . Сосуды поверхности мозга 
инъецированы; желудочки его содержать светло - красно­
ватую ягидкость. 
М и к р о с к о п и ч е с к о е и з с л е д о в а н 1 е : замечается 
ягировое перероягдеше клетокъ печени, ночекъ и мускула­
туры сердца. 
В ы в о д ъ . 
Изъ 2-хъ опытовъ хлороформирования овецъ (хлор. „В") 
не представляется возмоягности сделать достаточныхъ 
обобщешй. 
Въ начале наркоза дыхаше замедлялось на 2 — 8 ды-
хательныхъ двиягенья; оно становилось затрудненнымъ и 
хрипящимъ; въ далыгьйшемъ теченш хлорофмироваюя у 
одной овцы оно пало на 16 дых. движешй (оп II), у дру­
гой же оно повысилось вдвое (оп. I). Стадья возбуждешя 
въ среднемъ продолжалась до 15 мин. 
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Качество дыхашя во время анэстезш становилось за-
трудненнымъ, прерывистымъ, хрипящимъ и неравномърнымъ. 
Пульсъ учащался на 20 ударовъ въ минуту и стано­
вился слабымъ. 
До наступления анэстезш прекращалось движение тре­
бухи, и въ далыгвйшемъ течеши наркоза развивался 
тимпанитъ. 
Смерть во II опытъ последовала чрезъ 3 дня отъ 
бронхопневмонии при продоляштельности наркоза въ 25 м. 
и при израсходовали 11,0 хлороформа „ В " . 
Общее заключен!е. 
Обезболивание хлороформом!), находящимся даже въ 
сильно выраженной стадии разложения, при осторожномъ 
применении его у лошадей и копиекъ, не вызываетъ опас-
ныхъ для жизни последствий, но при всемъ томъ, таковой 
хлороформъ не можетъ быть применяемъ для праистическихъ 
ни,елей, т. к. стадия возбуяупення, угнетения, а равно и гевил-
4ии1ио ай и'шя^гит по окончании хлороформирования, несмотря 
на уменьшенное количество введеннаго въ организмъ хлоро­
форма, продоляштельины; нсроме того, что особенно ваяшо, из­
меняемость в е качестве пульса и дыхания (особенно у собакъ 
и кошекъ) данотъ право считать наркозы отъ упомянутаго 
хлороформа неудовлетворительными. 
Собаки являются особенно чувствительными к ъ тому же 
хлороформу, т. к. изъ 20-ти произведенныхъ опытовъ 
надъ этими животными два окончились смертью, и одинъ 
— обмираниемъ во время наркоза. 
На овецъ хлороформъ съ продуктами его разлоягения 
действуете гораздо интенсивинее, ч е м ъ и безе того смер­
тельно опасный для нихе оффинщнальный хлороформъ 
( Н е г о т н н ъ 2 5 ) . 
Картина вскрытия павннихъ овцы и собакъ, не 
даетъ характерныхъ макроскоиическихъ указаний на 
то, что смерть последовала исключительно отъ про-
дуктовт> разложения хлороформа, т. е. говоря другими! 
100 
словами, она (картина вскрытия) такъ же не характерна, 
какъ и въ случаяхъ применения чистаго хлороформа, (К а п -
п е л е р ъ 3 ) , О б о л е н с к и й 2 6 ) и др.). 
Спешу выразить моио сердечииую признательность Доц. 
Маг. Н. А. А л е к с а н д р о в у за производство имъ хими-
ческаго изследованння моего хлороформа и за то внимание 
и отзывчивость съ которыми оииъ относился въ случаяхъ 
разъяснения необходимыхъ для моей работа сведений. 
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ТЬезез . 
1. При заболеванпяхъ, г д е является необходимымъ при­
менять сердечныя средства, нельзя останавливаться 
на одномъ изъ нихъ, а, по возможности, чрезъ известные 
иромеягутки времени, допускать чередование другихъ 
сердечныхъ средствъ. 
2. Неудачныя попытки экспериментальнаго саркоспори-
дпоза являются следствпемъ неполнаго знакомства съ 
биологией саркоспоридий. 
3. ЕхгтасЪ. сЬенпиоп. та]оги8 вполне заслуяшваетъ внимания 
прит лечении раковыхъ опухолей. 
4. Ч е м е блшке темииература помеицения къ темнпературе 
хлороформироваиинаго яшвотнаго, темъ скорее последнее, 
после наркоза, приходите въ себя. 
б. Правительственная монопольная продаяга лъчебииыхъ 
средствъ ягелательна. 
6. Маллеиииъ Института экспериментальной медицины, въ 
рукахъ специалиста, молгетъ слуяшть болыпиимъ под-
спорьемъ при диагностике сапа. 
7. Степень разума домашнихъ животныхъ, какъ отдель-
ныхъ особей, такъ и целыхъ расе, находится въ пря­
мой зависимости отъ степени общения съ ними человека. 
8. Въ предупреждение вырояедения зубровъ Беловеягской 
пущи, необходимо произвести освежение крови этого 
вида кровью кавказскаго зубра. 
9. Такъ называемая, „улучшенная донская лошадь" яв­
ляется лучшимъ въ России представителемъ строевого 
коня для кавалерии. 
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